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AL 11IAR10 DE JLA 31 Allí NA. 
HABANA. 
r i L B D E A M Á S B E E D Y 
Marzo, 
E L M E K S A J B D E MO K l N L E Y 
Dice \in periéáioo, qua ei señor Cáno-
vas conoce ya el Mensa-3 que el nuevo 
trcSifiente ás la república ¿e los Estaacs 
Unidos. Mr. He l i n l s y dirigirá al F^e-
^lo ei áía 4 del capríeate. ú tomar pose-
sión de su cargo. 
MED I D AS 
Mi N a c i o n a l asegura que el ge-
cierno tiene e l propósito ác fijar reglas 
jsara la expulsión de l territorio español 
He los estranjeres peligrosos, signiendo la 
práctica observada en este asunto por to-
los Ies pueblos; sin que esto signiáque 
que se piense en alterar los convenios 
celebrados por Sspaña con las áemás na-
ciones. 
E X A G E R A C I Ó N 
Lss KiAnisteriales aseguran que ios pe-
ri¿dices de oposición exageran mucho al 
anunciar el próximo envío áe veinte ba-
tallones á las islas Filipinas, 
— ^ — 
E S T R A ü J I R O S 
Niara Torki 2 áemarzo. 
I^lü K l N L E Y DK V I A j f i 
Mr. Mao Kinlev salió anoche con des-
tino á Washington en un tren paríiouisr 
j en un carro preparado expresamente 
jjsra el efecto. 
11 viaje es una * ovación continuada á 
lo largo áe todo el camino. Las estacio-
nes todas estaban durante la noche es-
pléndidamente iluminadas; así como las 
poblaciones por donde pasaba el tren, y 
ím tedas ellas ha sido recibido el futuro 
Presidente con fuegos artificiales, músi-
cas y mucho entusiasmo. Hoy debe llegar 
i Washington; 
' m L A S CAMAKA.S 1)15 A X f í S A S 
Dicen de Atenas que el Ocngrsso ha 
celebrado una sesión muy agitada con 
motive do la nota pasada al CfobíerijO 
griego per las Potencias, SI ministro se-
ñor Delyannis y varios diputados protes-
taron enérgicamente centra la actítuá de 
Íf9 nacícnes europeas y es unánime el 
deseo así ¿el Gobierno cerno del pueblo 
de no doblegarse á dichas exigencias, sino 
^ u i r adelante la aoíitud temada. 
E N CRETA 
Ha habido numerosos encuentros en 
Creta entre ios musulmanes y los insu-
rrectos cretenses, listos han capturado 
el fuerte Eavaros, haciendo tres mil cua* 
trecientes prisioneros. 
GRECIA NO CEDE 
SI L o a don T i m e s ha recibido un 
despacho de Atenas en que se le dice que 
es casi seguro que la respuesta del &o-. 
bierno griego á las notas áe las Potencias 
será una negativa absoluta á evacuar la 
isla áe Greta, declarando que es su deber 
permanecer allL 11 Gobierno griego es" 
pera que las Potencias no seguirán opo-
niándoss á ello, pues do otro modo se ve-
ñ a Europa comprometida en una guerra 
general, como resultado inevitable de la 
invasión de Macedonia. 
S I T U A C I O N A G R A V A D A 
Ccmunican de Berlín al F v a n h f o v t 
Z e i t u n g qne las rskoiones diplomá-
ticas entre Turquía, Eusia y C-raoia se 
han roto. La situaoión con este motivo 
e agrava mucho. 
L A D E U D A A M E R I C A N A 
La deuda de los Estados Unidos ha 
f-enido un aumento durante el mes de fe-
brero pasado de cuatro millones seiscien-
tos mi l pesos-
Buepa Tm'k, Marzo J9 
é las o i <ÍÍ! L~ tarés, 
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Í.RS éilítftaf'tas ác azúcar en este puerto r 
ios de Bjílf.iujoie, Filadelfií» y Bo^tou, as- | 
eiéiiáéiiá IM'.OOO tóñftlWUiúí) conÉra 51.000 ! 
e» l* ' ,ie SíaVio de Í81?0. 
í i p IÍÍÍWPOS 
Ifuestro colega La Unión repro-
dujo nu telegrama d i r ig ido desde 
la Habana á E l Liberaíypv nuestro 
c o m p a ñ e r o L á z a r o , en el cual dec ía 
éste que circulaban rumores de íu -
slón de los partidos r e í b r m i s t a y 
autonomista, 
Es posible que hayan circulado 
dichos rumores, y así debemos creer- i 
lo cuando de e í los se ha hecho eco 
no periodista tan celoso de la exac-
t i tud de sus informaciones como el 
señor L á z a r o ; pero lo que podemos 
asegurar es que los rumores referi-
dos c a r e c í a n y carecen en absoluto 
de um dame uto. 
1 no p o d í a ser de otro modo, por-
qut una de dos: 6 con el nuevo ré -
gimen han de subsistir los antiguos 
partidos ó han de desaparecer. E n 
el primer caso, no h a b r í a r azón a i -
gana para que no continuasen como 
basta ahora, y hasta con m á s vida 
qm hasta ahora, los partidos auto-
nomista y reformista; y en el se-
guadoeaso, no h a b r í a fusión, porque 
no se fusiona lo que desaparece, sino 
que se f o r m a r í a n nuevos organis-
mos po l í t i cos . 
: sotros, en esta ú l t i m a y def in i t iva 
{ etapa por el camino de l a descen-
t r a l i zac ión y las reformas, h a b í a m o s 
de reproducir '''con f ru ic ión" los ar-
gumentos que el discreto y sesudo 
pe r iód ico m a d r i l e ñ o emplea contra 
4 P ^ 
j % i JLJ i 
^ * >> 
, Pr imero: 
Si hay un jefe de par t ido en Es-
pasa, uno sólo , fuera del carlismo, 
que declare que no se deben armo-
nizar l a acc ión m i l i t a r y la acción 
pol í t ica para concluir )a guerra de 
Ouba. 
oegunao: 
Si hay un jefe de par t ido en Es-
paña , nno só lo , fuera del carlismo, 
que declare que cuando llegue al 
Gobierno s e r á en Cuba «íenos l ibe-
ral, menos espansivo, menos descen-
í r a l l zado r que el s e ñ o r C á n o v a s del 
O M i Í J o . 
Tercero: 
Si hay a l g ú n general e s p a ñ o l , 
que en el estado actual do la cam-
p a í a cree conveniente en Cuba ha-
cei só lo la guerra por ¡a guerra. 
Y cuarto: 
Si hay una só la de las 250.000 fa-
m ü i a s e s p a ñ o l a s cuyos hijos, padres 
y esposos, v ier ten su sangre en la 
manigua, que no quieran que se 
acabe la guerra !o m á s pronto po-
si ble. 
Cuando sepamos esto, s e r á toda-
vía m á s interesante que hoy ia dis-
cusión do las reformas. 
(De E l Liberal) 
los mantenedores del viejo e s p í r i t u j cidos del todo, 
colonial, que tantos y t an irrepa-
rables d a ñ o s ha causado á la M a -
dre pat r ia y la Colonia! 
Para que todo en este asunto sea 
curioso, y m á s que curioso extraor-
dinario, ese e sp í r i t u ha ido á refu-
giarse en E l Imparcial y E l Heraldo 
de Madrid, que se adornan con él 
dictado de liberales y d e m ó c r a t a s , Y 
allí, para combatir lo , va á buscarlo 
La Epoca, diar io conservador; como 
e) DIARIO DE LA M\RINA , conser-
vador t a m b i é n de la nacional idad 
y de ios m á s altos y permanentes | 
í intereses sociales, den ende a q u í el i nuevo r é g i m e n contra gentes que 
no tienen empacho en l l amar se , ^ 
a d e m á s de liberales y d e m ó c r a t a s , 
republicanos. 
A és tos , y cuantos en una ú 
otra forma, y ocupando ó no cargos 
púb l i cos , c o n t r a r í a n el pensamien-
to del Gobierno de S. M . , creyendo 
sinceramente, ó fingiéndó creerlo, 
que el i n t e r é s patr io lo reclama, 
conviene la lectura de los siguien-
tes p á r r a f o s que encontramos en 
La £ p o m del nueve de febrero: 
na y matutina, Ú̂QI periodismo) signi-
fican las opiniones da esos periódicos 
extranjeros qae se llaman The Times, 
Le Temps, Le Gaulois, L ' TndcpendanQe 
Belge, y que, aunque monos conocidos 
y autorizados que JEl Imparcial y el 
Reraldo, no son, sin embargo, descono-
I I P 
Dicha ceremonia íuó realiza por 
nuestro Obispo Diocesano, acudiendo, 
además de la Comisión, otras varias 
personas, que fueron obsequiadas coa 
dulces y licores. 
3 
A las nueve de la mañana de boy se f 
efectuó la apertura de la puerta p r i n -
cipal del muelle que da trente á la ca-
lle de Amargara y la bendición de la 
casilla para el resguardo, que ha sido 
donada por el comercio importador de 
víveres. 
V E N T A S E F E í l T U A D A S R O V 
200 cajas fideos amarillos, a $0 las 4 c;* 
100 barriles aceitunas, á 4i rs. upo. 
4 id. janiohes coa forros, á $!8 qq. 
300 Jamones sio forros, á Í9 qq. 
4 barriles salchichón, á $19 qq. 
200 libras queso Grruyer, á $30 qq. 
50 cajas leche Aguila, á 23 rs. 
i 
1 1 1 f% ¡«» 
I I J C ^ 
tai 
m m 
¡Quién h a b í a de decirnos no ha-
I ce t o d a v í a un a ñ o , que La Época. 
hab ía de l legar á coincidir en asim-
Pe y a e g o s á e sala, gabinete y comedor; snini'cres^ canias, l ámpas -as , 
•.ncB y toda clase de muebies nwsvcss-y de uso y objetos de arte. JOYAS 
6 e » . j s in br i l lantes , ESPECÍAJJOÁi? ES 
gOl.íTAlUOS. Todo se realiza ¿ precies ^ I k 1 1 M M V C ? . 
npran mueblas y joyas do uso. Almacén importador do Joyería y Mnobisría. 
M i l U 13 Y ESTRELLA 29.--'-TElÉF0M0 1815, 
tosde la po l í t i ca cubana coa el 
jyikiuo T>B LA MARINA, J que no- j que el'voto de las dos'sibilas, noctur 
Frente á la opinión de los generales 
que consignó hace dos d ías ,E l Liberal-, 
frente á las noticias de los correspon-
sales en la Habana tuanifestando el 
aplauso con que allí son acogidas las 
reformas, y eu contra también del j u i -
cio favorable que acerca de ellas emi-
ten hombres de Estado é importantes 
órganos de la prensa en el extranjero, 
E l Impareiai y el Heraldo con t inúan 
impasibles su record oposicionista. Han 
decidido, por su propia autoridad, que 
las reformas son detestabies y peligro-
sas para la patria, y como para ellos 
no hay más mundo que el de su repre-
smtacióih ó sea el de sus rotativas, se-
garos de que no ha de convencerlos 
nadie, exclaman desdeñosaineute: ¿A 
qué hemos de discutir lo indiscutibíe? 
Lo in,úi*G!itilne, como comprenderá el 
lector, os lo que ellos dicen. 
Una persona no iniciada en el se-
creto de la infalibilidad de los dos ór-
ganos que se reparten la tutela de la 
opinión pública, podría objetar acaso 
que generales como Martínez Campos, 
Pando, Canella y los demás cuyos pa-
receres favorables á las reformas se 
han hecho públicos, no han de ser me-
nos celosos de la dignidad nacional 
que dos apreciables periódicos, puesto 
que el patriotismo acreditado derra-
mando sangre en los campos de bata-
lla no parece de peor condición que el 
que e! que se acredita con incruento 
derroche de prosa más ó inenos re tór i -
ca. Podr ía añad i r luego que la opi-
nión favorable de los cubanos, recogi-
da por esos mismos diarios en los tele-
gramas de sus corresponsales, no es 
dato tan despreciable t r a t ándose de 
reformas para Cuba, y que algo tam-
bién (aunque menos, naturalmente. 
A. Mí 
1 *"I"B 
i-Ai eiegm ta casa que 
lira por vuestro l>ol8ílio? para Iiacer las compras, 
c u y o s b a r a t í s i m o s p rec io s de l c a l c a d o t o d o el p i í b l i c o conoce , 
h o y of rece a d e m á s las m i l y una clases de su e x t e n s o y va-
r i a d o s u r t i d o , a l p r e c i o de 
t i P-f l i f f lSI 
I m p e l í a l o s de c h a r o l y g é n e r o s , de v a r i o s co lores , c o r t e 
B i a t o b e r , e legantes , de g r a n n o v e d a d , con t a c ó n de c u ñ a , de los 
n ó m e r o s desde ei 2 2 a l 8 2 
M ,7* ig.&A M 'á 
Polonesas c h a r o l y g é n e r o , de co lo res v a r i o s , t a c ó n de c u ñ a , 
• p u n í a a n c i i a y es t rec i 
a l 3 2 
vara n inas , de los n ú m e r o s desde el T¿ 
i i l l y i l l i l l f i l l i A i i M l l . e . S i í ñ 
Se 
M m ¡ 
S O L O L A P E L E T E E Í A L A M A R I N A p u e d e v e n d e r ese e x -
ce len te c a l z a d o c ó m o d o , fresco y e l egan t e a i p r e c i o de 
| | PESO CINCUENTA CENTAYOS. 
I>e su p r o p i a f á b r i c a h a r e c i b i d o l a p e l e t e r í a I L a M a r i n a , u n 
c o m p l e t o s u r t i d o de l a c r e d i t a d o c a k a d o de c h a r o l , p r o p i o p a r a 
los ba i l es de C A R N A V A L . 
N a d i e v e n d e t a n h n f a i o el c a l zado c o m o la 
i y i i i i y i M M i i l I m ñ mmm 
C 273 
ra y 1 1 
I l l i l J i J l i l i 
U acredí tpo aliHaeei) de palios 
l i p i i i c iiuVj Dííyülíld d odü imm, 
pondrá á la renta las NOVEDADES para 
isíe verano el lunes 1? de marzo: 
í 9 
*i á ̂  Brie V 
Brílss de Londres, 
Holandas, p i a l a s negras 7 d3 
m áLPASA NIGRÁ para vestidos 
de señera. 
Ha prometido al ptíMIco sei. 
1 % m ' i 
OÍ.:.? s¿.-:-» 
A 
y pelnfeífté lo cumplirá. 
ríícMlos de víate. Bm e todas clases.- Maletas de piel y s^ela, pillónos de rejilla y lona. a?.-
Maletas iieeesaire y olfatos de buen gasto 
Modelos originales de JLi l 
m calzado fino y elegante 
y excmsiva u 
sera la casa que primero presentará los 
Legalidad. Vei 
1 MODELOS EN CALZADO, Inmenso surtido, 
unidlo más barato que nkgmia casa. 
D 
En coBiumcaclóii con la tienda de ropas del inismo nomlire. 
— M a r z o 2 de 1 8 9 7 
m m m m l a g u e r r a , 
APUNTES PAP.A HSTOHIA 
1)2 UN &UEEK1LLEEO 
t-A GUERBÍLLA DE SAGUA. 
Llámase el bíéioe tie esta naríaoíón, 
ĵue tiene algo de ¡eyeuiia por las cir-
cunstancias esi^ciales que eu ella se 
coutienueu, ü , Benito Ciareras y Gou-
zalea, natura! de Genzu de Puentear-
i'íás, proviiu'ia de Pontevedra; tiene 40 
años de edad, y dio principio á su his-
forja milita'i' ingresando á servir, vo-
luntanaineute, en Febrero de lí!00, eu 
el batailou de Castilla, 4° de moviliza-
dos, desde el cual pasó, eu 1870, á la 
gtierrílla montada que tanta eelebri-
d;id alcanzó con el sobrenombre de 
"Guerri l la de Barrabas/ ' apodo que 
debió a su bizarro é inolvidable capi-
tán, D. José Vclázquez Peiáez, á quien 
todo el mundo conocía por el citado 
apodo, 
Eu aquella guemUa, compuesta de 
líombres valerosísimos y probados eu 
los rigores de la guerra; cuerpo arma 
do que se disputaba los honores de las 
eiiiprés ts difíciles y arriesgadas de la 
campaña cou el que dió gloria y re 
nombrecomo guerrillero al inolvidable 
general Casóla (eutouces capitán jete 
de guerrilla), alcanzó Carreras, por 
accioues de guerra, el empleo desar-
gento, licenciándose eu l? de Diciem-
bre de 1675. 
Hecha la paz del Zanjón, dedicóse 
Carreras á trabajos de campo, toman-
do eu arrendamiento unas carboueras 
eu la costa de Sagua. Gracias á su 
perseverancia en el trabajo, á sus há-
bitos de economía y á su actividad 
paco común, nuestro hombre, al cabo 
de algunos años hizose propietario de 
tierras, y á la industria carbonera 
añadió la de la criauza de ganado va-
cuuo y «aballar, en la que hizo nota-
bles progresos, labrándose una íbrtu-
uita que le colocaba en posición desa-
hogada. 
Los actuales tr ist ísimos sucesos qae 
líthgeu al país sorprendieron á Garre-
ñ e r a s eu su apartada posesión en la 
bosta de Sagua, y el amor que sent ía 
por aquellos intereses que tantas fati-
gas y privaciones le habían costado, 
le retuvo allí, con la esperanza de po-
ner a salvo lo que pudiese del inmi-
nente y horrible naufragio que los 
amenazaba. 
Varios de los vecinos y amigos de 
C a r r e ñ a s habíanse alzado en armas 
contra España, y en sus correr ías por 
aquellos lugares, llegaron, no pocas 
veces, á la vivienda d« nuestro biojgra-
¿ado, al cual trataban siempre con 
muestras de consideración y respeto, 
circunstancias que se explicaban por 
el buen nombre que habla sabido ga-
narse con su conducta irreprochable 
de hombre de bien, eu coda aquella 
comarca. 
Á la caída de la ra rd í ilel di» !¿S de 
Diciembre de 1895, montado Carreras 
•su uu caballejo vigoroso y ligero, que 
asaba para moníear sus ganados, mar-
oh aba en dirección á las casas de su 
ünca, después de haber recorrido el 
potrero, y ya cerca del batey, saiiéron-
le al encuentro sus antiguos vecinos y 
entonces cabecillas departida. Nicolás 
Peraza, Cástulo Valdés, Francisco 
Delgado y el titulado sargento J o s é 
iSíiuez. Más allá de éstos, ha l lábanse 
desmontados, con los caballos tenidos 
del diestro, grau número de individuos 
armados, que formaban la partida. 
Los citados cabecillas saludaron y 
estrecharon amistosamente la mano 
de Carreras, y después del cambio de 
saludos, dijéronle que no siguiese para 
la casa, sino cou ellos, porque ten ían 
necesidad de que con sus conocimien-
tos de aquellos lugares, les enseñase 
un paso difícil que había en la c iénaga 
vecina, por los manglares que bordea-
ban la costa del mar por aquel lado. 
Á pesar de que las mauifestaciones 
aquéllas fueron hechas de manera muy 
suave, rayana en la dulzura, un hom-
bre de la experiencia y de los antece-
dentes de Carreras había de ver, como 
él lo vió en el acto, la existencia de un 
peligro más ó menos inmediato. Que-
dóse sereno en la apariencia, y ape-
lando á todas las energías de su cora-
zón, avezado ó los peligros, dióse cuen-
ta in mente de lo podía sucederle ha-
llándose á merced de aquellos hom-
bres armados, sin llevar consigo más 
armas que sus manos. Toda resisten-
cia era imposible, y, sonriéndoles como 
siempre, les dijo que estaba á «u dis-
posición. 
—Pues en marcha—dijo uno de ellos 
que se puso á la cabeza del grupo, i n -
dicando á Carreras siguiera inmedia-
tamente detrás de él; y todos, dirigié-
ronse por un sendero con rumbo á un 
monte alto que se veía á corta distan-
cia^de aquel sitio. 
F O L L E T I N 64 
I N U T I L R I Q U E Z 
NOVEL.* POR 
J O B G E O H N E T 
<Ena uorela p-oblicstla por 1% Tiada del M. Pnnret, 
París, tt baila de reuta en iLa Moceana Poesia» 
Obispo, número 138) 
(Concluye) 
—Si no estuviéramos todos vestidos 
de negro,—pensaba,—y no sintiera de-
tajo del asiento la caja de las pistolas, 
creería que íbamos á caza ó á almorzar 
en el campo. 
Fuera ya de las fortificaciones, el co-
che rodaba per la carretera, entre dos 
filas de árboles, y á los dos lados se 
extendían los campos sombríos, baña-
dos por una luz gris. Algunos carros 
de hortelanos se dir igían hacia Ásnie-
res, Ki un trabajador en las tierras. 
La soledad era completa. 
A la izquierda un ancho montón de 
tierra cubierto de musgo amarillento, 
recordaba el reducto de Gennevilliers, 
que fué construido en 1870 para defen-
der la orilla del Sena y que formaba, 
melapcólico, un receptáculo á la hela-
«la y á la lluvia. 
Aquel paisaje velado de tristeza pa-
reció A Federico cuadro adecuado pa-
ra un acontecimiento trágico, Sus te-
mores volvieron y se figuró aquel co. 
che, volviendo al paso, lúgubre, con un 
muerto'tendido sobre los almQbadoii.es 
efisangrCíitados. Levantó con angus-
tia ¡os ojos hacia Redel. que continua-
ba hablando c-on la mayor tranquili-
dad, y, eu el mismo momento, oi coche 
ge detiivo de pronto. 
Llegaron al monte y penetraron en 
él por una estrecua vereda. Allá den-
tro, en lo más intrincado del alto mon-
te, una gruesa rama de un júca ro atra-
vesaba lai vereda, y el que iba delante 
detuvo su caballo, y volviéndose ha-
cia Carreras dijoie señalándole el fuer-
te rain ajo: 
—Amigo Carreras: ¿le parece á us-
ted bueno ese palo para, que lo guinde-
mos de él? Porque bueno es que á su 
tiempo le atemos una soga ai cue lo 
para que en esta guerra no haga us-
ted las valent ías que hizo eu la otra. 
¡A ver, sargento, añadió con tono im-
perativo, traiga la cabulía y á guindar 
kí este gallego! 
Carreras, mientras había duraao ia 
marcha tuvo lugar á examinar deteni-
damente su diiiciíísima situación, y 
tomo su partido. A la pregunta que 
le hizo aquel que falsa y traidoramen-
te le llamaba su amigo, concesto enco 
giéudose desdeñosameute de hombros, 
diciéud .'le: Uagau ustedes lo que quie-
raiij y puesto que por lo que he visto 
antes de que eut rásemos eu el monte, 
han incendiado mis casas ios de su 
partida, sumiéndome en la pobreza, les 
agradezco que me maten. 
Adelantóse el sargento con la soga 
eu la mano, y mientras la atención de 
todos se distrajo al t irar aquella cuer-
da sobre el rama jo, Carreras por un 
movimiento rápido como el pensamien-
to, clavó las espuelas á uu caballo, que 
con ligero y poderoso bote salió del 
grupo, huyendo veloz por la vereda 
adelante, dejando de momento paral i -
zados por el asombro á aquellos valien-
tes asesinos. 
—¡Tirarle, tirarle, ahullaban todos 
disparándole con sus riiles y echando 
después á correr sus caballos tras el 
fugitivo Carreras. 
E l sargento Núñez, montado en brio-
sa y ligera jaca mora, dábale alcance 
& nuestro amigo, seguido de cerca por 
los otros, pero Carreras que conocía 
palmo á palmo el terreno por donde 
huía, con movimiento habilísimo y de 
astucia maravillosa, dobló en su cami-
no repentinamente por una estrecha 
vereda transversal,y sus perseguidores, 
que no habían salido ni podían prever 
el caso, en la violencia del correr de 
sus caballos, se pasaron del lugar del 
atajo, y mientras refrenaron sus cabal-
gaduras y volvieron hacia a t r á s para 
tomar la estrecha vereda, nuestro fu-
git ivo amigo tuvo lugar á hacer nue-
vos cambios de ruta, perdiéndose su 
pista en aquel laberinto montuoso. 
Aquellos montes, bordeados de ba-
j íos pantanosos y de manglares, no 
ofrecen circunstancia alguna favora-
ble para huir á caballo, y Carreras, 
dando pruebas de admirable sagaci-
dad, al llegar á la oril la del monte, 
metió á su caballo en una espesura, á 
corta distancia de la vereda, y á pié, 
corrió casi a r r a s t r ándose por el suelo 
á. esconderse en un pequeño cayo de 
espesa manigua que se veía á lo lejos 
cutre los baiíos pantanosos de la cos-
ta. 
Desde allí, materialmente enterrado 
entre las ojarascas y bejucos de la ma 
nigua, oyó, poco tiempo después, el 
ruido que hacían buscándolo en el 
monte sus perseguidores, que se ha-
bían aumentado en número, porque ia 
partida toda al oir los tiros había acu-
dido á la carrera hacia el lugar del su-
ceso. Los juramentos y maldiciones de 
los que mandaban, las órdenes que da-
ban para ocupar lugares determinados 
por donde pudiese escapar el fugitivo, 
llegaban claramente inteligibles hasta 
nuestro amigo, presa en aquellos ho-
rribles momentos de las mayores an-
gustias. 
E l negro manto de la noche escure 
ció aquel lugar, y las voces y el ruido 
que hacían los de la partida, fueron 
alejándose poco á poco. Cuando el si-
lencio se hizo por completo, a v e n t u r ó -
se Carreras á salir de las maniguas, 
arrastrando su cuerpo por el suelo, de-
teniéndose á trechos, poniendo atento 
oído al menor rumor que rompiese el 
triste silencio de aquellas soledades, y 
procurando penetrar con la vista las 
demás sombras que la noche echaba 
sobre los grupos de matojos que pare-
cían querer cerrarle el camino por 
donde había de i r en busca de su sal-
vación. 
Roto el vestido, con los piés y las 
manos ensangrentadas, llegó á la ori-
l la del mar. Era ya de día y se ocultó, 
enterrándose, entre las raices de los 
mangles. Cuando de nuevo la noche 
tendió su negro manto protector, sal ió 
Carreras de su escondite y como una 
sombra desl izábase por las orillas del 
agua, al abrigo de los manglares, tra-
tando, con cuidado exquisito, de que 
sus piés no hicieren ruido alguno al 
sacarlos y meterlos en el l íquido fan-
goso por donde marchaba. Más de una 
vez en aquella triste noche hubo de 
detenerse on su camino al oir en sitios 
—¿Qué hay?—preguntó Eliphas?— 
¿Hemos llegado? 
—|0allal Son los padrinos de nues-
tro adversario,—dijo el comandante 
Vallieres, abriendo la portezuela, — 
Esos señores vienen á encontrarnos, 
Redel saltó vivamente al camino y 
Eliphas, Federico y el comandante le 
imitaron. Pneur y Croix-Mesnil, que 
habían dejado su coche á poca distan-
cia, avanzaban con aire pesaroso y so-
lemne, Su actitud pareció tan anormal 
al comandante, que exclamó, sin dar-
les casi tiempo para saludar: 
—¿Ustedes solos, señores? ¿Y el se-
ñor de Contras? 
—¡Estamos solos,—dijo en tono de-
solado Prieur,—y el señor de Contras 
no vendrá? 
—¿Por qué I — pregun tó Eedel 
con voz amenazadora, 
—Porque está muerto,—dijo Groix-
Mesnil. 
—¡Muerto! 
En la carretera polvorienta, en aquel 
paisaje de invierno, bajo aquel cielo 
negro y triste, los amigos de Eede. se 
miraron con estupor. Sólo Eliphas no 
pestañeó. Prieur aCadió: 
—Le han llevado á su casa, esta ma-
ñana , con una puña lada en la espalda. 
A l oir esto, Federico sintió un des-
vanecimiento;, ante la convicción de 
que su padre estaba informado del cri-
men y ante la sospecha de que no le 
había impedido. Le cogió del brazo, 
le llevó hasta la cuneta del camino y 
dijo en voz temblorosa; 
—¿Sabías que Contras sería asesina-
do esta nocheí 
_ Eliphas levantó la cabeza hacia el 
cielo y respondió cou firmeza: 
cercanos al lugar en que se encontra-
ba voces de las avanzadas enemigas 
que guardaban los pasos que, por tie-
rra firme, eran de suponer hubiese to-
mado el fugitivo para escapar de sus 
perseguidores. 
E l objetive que perseguía Carreras 
era el de llegar al embarcadero de 
"Aguir re ," al tren carbonero llamado 
de ' 'Los Vizcaínos," recordando que 
allí hab ía unas pequeñas canoas, y 
que logrando apoderarse de una de a-
quellas ligeras embarcaciones le ser ía 
fácil huir durante la noche por mar, 
alejándose de la costa, "dando palan-
ca sobre las restingas,'1* 
A las once de aquella horrible no-
che llegó nuestro héroe al embarcade-
ro de Aguirre; nada encontró en aquel 
sitio, y con el corazón lleno de angus-
tias y desesperación, estuvo á punto 
de caer desfallecido aquel cuerpo tra-
bajado por todas las torturas de las 
desdichas , físicas y morales. Sus ojos 
acostumbrados á las obscuridades, in-
vestigaron con mirada intensa la su-
perficie de las tranquilas aguas de a-
quel mar ceuagoso, alcanzando á ver 
allá lejos, algo negro sobre el agua. 
Aquello negro era el deseado y salva-
dor esquite que se hallaba amarrado 
por la hoza á una palanca clavada por 
la restinga. Embarcóse Carreras, a-
rrancó la palanca y basculando con 
ella fué poco á poco, con mucho cuida-
do de no hacer el más leve ruido, ale-
jándose de la costa. Cuando estuvo le-
jos y se sintió á salvo de sus persegui-
dores, r indióse á tantas fatigas su ma-
teria y los rayos ardientes del sol, al 
volver el dia, calentaron y vigorizaron 
su cuerpo que so hallaba inerte en el 
fondo estrecho de la embarcación. A l 
dia siguiente, como á las siete de la 
mañana , hambriento y con una sed 
abrasadora, llegó Carreras coa su es-
quife á la Isabela de Sagua, en donde 
fué objeto de los más afectuosos y so-
lícitos cuidados. 
Desde la Isabela fué á Sagua y allí 
refirió á los buenos españoles lo que 
le había sucedido, y con lágrimas en 
los ojos^ pedíale á todos que el comer-
cio de la rica ciudad formase una gue-
r r i l l a y se la dieren para él mandarla; 
para ir sin pérd ida de tiempo en bus-
ca de aquellas que cobardemente q u i -
sieron ahorcarlo y batirse con ellos 
frente á frente, para que le dieran la 
muerde; pero la muerte honrada y no-
ble del hombre valeroso y digno. 
Loa ruegos de Carreras fueron aten-
didos por los hombres de buena volun-
tad de Sagua, y la guerrilla quedó 
formada en breve tiempo. Apenas tu-
vo á su disposición unos cuantos hom-
bres armados, salió Carreras con ellos 
y se dirigió á la costa en busca de los 
que pretendieron asesinarlo. No logró 
encontrarlos, pero supo que el dia an -
tes, el titulado sargento, el de la soga, 
con tres individuos más, hab ían salido 
de pesca y que debían hallarse por los 
cayos llamados Bambitas. En el punto 
de la costa llamado La California ha-
l lábase fondeada la goleta costera 
"Mar ía Andrea," y Carreras pulió y 
obtuvo del pa t rón de la goleta que le 
prestare el bote de á b >rdo con su ve-
la correspondiente, sin decirle para 
qué lo quería . Carreras escogió cuatro 
hombres de ios suyos armados y les 
ordenó que se acostasen en el fondo 
del bote; él, se qui tó el uniforme y se 
vistió con la ropa de uu marinero, pá-
sese una boina, cortóse la barba, soltó 
la vela y empuñando el Mmón sentóse 
á la popa, poniendo á rumbo la embar-
cación hacia los cayos Bambitas, dis-
tantes unas cinco miilas de la costa 
firme. 
A l llegar á ios cayos vió Carreras el 
bote en que se hallaban pescando el 
sargento enemigo y tros de los suyos; 
nuestro amigo dió una bordada como 
si quisiese echarse fuera de los cayos; 
pero en realidad, para aproximarse al 
bote enemigo sin despertar sospechas 
en sus tripulantes. 
A l estar cerca, sin quitarse la pipa 
de la boca ni levantarse de su asiento, 
díjoles Carreras: 
—Buenas tardes, amigos; ¿hay por 
ahí un poco de caña? ¡Yo traigo aquí 
un poco de cafó! 
—Atraque, oamard, le contestaron. 
Y Carreras dió de orzada al t imón y 
se acoderó á la emKarcación de los pes-
cadores, al mismo tiempo que sus hom-
bres, levantándose del fondo del bote, 
se arrojaban sobre los insurrectos, en-
tab lándose fiera y terrible lucha, ca-
yendo uno y otros fuertemente abraza-
dos al mar, en donde fueron muertos al 
arma blanca el titulado sargento y los 
individuos que lo acompañaban. 
Carreras echó los cadáveres en el 
fondo del bote y regresó á tierra, con-
duciéndolos á logar en que pudiesen 
ser identificados, borrando de una lar-
ga lista que lleva consigo algunos de 
los nombres que en ella figuran como 
—Sí, lo sabía. 
— I Y has dejado cometer ese crimen? 
—He hecho cuanto dependía de mí 
para salvar á ese desgraciado de sí 
mismo. Pero yo no soy más que un 
hombre y no he podido obligarle á en-
trar en el deber. Entonces, he juzga-
do en mi conciencia el mal -que había 
hecho y el que se preparaba á hacer, y 
le he dejado morir. 
E n aquella hora t rágica , ¿penetró en 
la mente de Federico nn rayo de luz? 
¿Se quebran tó la confianza impertur-
bable que tenía en su mujer? Palide-
ció, miró á su padre con ojos llenos de 
angustia y dijo, apre tándole la mano: 
—¿A qué aludes? ¿Por qué has sido 
implacable? ¿Quién era el amenaza-
do? 
— U n hombre de bien, en su vida, y 
una mujer honrada, en su honor 
Federico bajó la cabeza y no pre-
guntó nada más. En aquel momento 
Eedel y el comandante Vallieres se 
separaban de los padrinos del señor 
de Contras y venían á reunirse con sus 
amigos. 
—Ahí tienen nstades un pobre dia-
blo, que ha muerto como había vivido, 
dijo el coronel con desdeñosa^compasión 
—Sí, añadió Eliphas, en el Iodo. 
—Este paseo al aire libre me ha 
abierto el apetito. Voy á almorzar con 
gasto. 
Volvamos á P a r í s 
dijo el comandante valUerfií 
La señora Mossler y su Ministro de 
la Caridad no se han vuelto á ver. 
Como había previsto Eliphas, la muer-
te de Valentín rompió para siempre 
los lazos de su aniigua amistad. I n -
consolable y, sia embargo, resignada, 
recuerdo indeleble del día 23 de sep 
tiembre de 1895. 
Este suceso tuvo lugrar en el mes do 
febrero de 1896. 
Carreras encargó que los cadáveres 
fuesen enterradas con Jos piés hacia el 
Norte. 
Por este y otros hechos realizados 
por Jos guerrilleros de Sagua desper-
tóse grande y feroz odio entre los in-
surrectos contra Carreras. E- titulado 
general José Sánchez [el Pelao), j « r ó á 
los suyos que el jefe de la guerrilla de 
Sagua sería ahorcado en el Jucaral, y 
el hacer presa de nuestro guerrillero 
fué la atención principal de aquellos 
rebeldes. 
E l d ía 12 de marzo de 180(5, salió de 
Sagua Carreras con 8S guerrilleros, 
llevando por objeto proíejer un arras-
tre de maderas. 
Súpolo el titulado general Sánchez 
y á toda prisa ordenó la concentración 
de varias partidas. Uniéronsele con 
tal motivo las capitaneadas por Quin-
tín Vidal , Calderón y Evaristo Ai 
en conjunto, unos COÜ hombres, arma-
dos y montados. 
.Carreras tuvo conocimiento de lo 
que tramaba el Pelao y con la más re-
finada astucia le preparó una encerro-
na en la cual cayeron cánd ida mente 
los mambises. 
En un lugar poco desviado del sitio 
en que había de hacerse el arrastre de 
maderas, exist ía una tinca de campo 
cuyas casas habían sido destruidas uor 
el inceíid.o. En aquella tinca, dedica-
da a la crianza de ganados, había, so-
bre una pequeña eminencia, unos co-
rrales con cercas de piedras. Carreras 
ordenó que eu aquellos corrales se en-
cerrasen los caballos de la guerrilla y 
que los guerrilleros, ocultos de t rás de 
las cercas de piedra, no se dejasen 
ver eu absoluto. Fuera de los corra-
les dejó uu grupo montado de 10 hom-
bres que, con uu oficial, habían de ha-
cer el servicio de exploración y el de 
atraer con habilidad al enemigo sobre 
ios corrales. 
A poco tiempo después de alejarse 
el grupo de guerrilleros vlóselés venir 
á todo el correr de su» caballos, como 
en desordenada huida, y de t rá s de 
ellos, machete en mano, engreídos por 
ei fácil triunfo que esperaban alcanzar, 
al titulado general Sánchez y á sus 
numerosos secuaces. 
—Nadie dispare, díjole Carrera á los 
suyos; estar preparados para hacer 
fuego cuando estén á boca de jar ro , 
y yo dé la voz, ordenándolo. 
Y, ea efecto, nadie disparó su arma 
hasta que los enemigos llegaron con 
sus caballos á barbear la cerca de pie-
dra, y Carreras, con la serenidad que 
presta al animo un corazón valeroso, 
gri tó á los suyos: 
—¡Ahora, muchachos; fuego y apun-
ten bien! 
Aquel inesperado recibimiento pro-
dujo uu efecto terrible y decisivo en 
los envalentonados mambises, de los 
cuales murieron 20, teniendo la gue-
r r i l l a de Carreras dos bajas, por heri-
das. 
E l 28 de mayo del mismo año, tuvo 
conocimiento Carreras de que el t i tu -
lado general Sánchez, con su partida, 
se hallaban acampados en Punta Lar-
ga, sitio inmediato á la costa. 
El 29, salió nuestro guerrillero con 
su eente, reforzado por la guerrilla de! 
bravo capi tán Olavarrieta. A l llegar 
al ingenio Armonía se fraccionaron las 
guerrillas. Una tomó por el camino 
llamado de Banguela, lo otra por el de 
la costa: ambas con dirección á Punta 
Larga. Carreras llegó coa su guer r i -
lla á este lugar un cuarto de hora an-
tes que Olavarrieta. 
Sobre la izquierda del camino ha-
llábanse acampados 200 rebeldes que 
rompieron nutrido fuego sobre la gen-
te de Carreras, que dió orden á los su-
yos de no disparar y de seguir avan-
zando sobre un grupo de bohíos que á 
cierta distancia se veía por el lado de-
recho del camino. 
—Allí , les dijo, es tán el Pelao y su 
estado mayor. ¡Hay que cojerlos á to-
dos como se pueda: vivos ó muertos! Y 
con el machete les seña laba el grupo 
de bohíos. 
La guerrilla, al correr de los caba-
llos, siguió á su capi tán. De los bo-
híos se veían salir hombres armados 
que huían en desorden. HaUábanáe 
cortados con los de la partida, y el 
campo libre que les quedaba, hal lába-
se limitado por ¡os bajíos pantanosos 
de la costa. Acosados los insurrectos 
volviéronse como fieras acorraladas 
sobre los nuestros. Carreras conoció 
al titulado general y fuese sobre él. 
E l Pelao le hizo dos disparos de refle 
á distancia muy corta; Carreras le 
contestó haciéndole fuego con un re-
vólver, dándole muerte. Por su par-
te, los guerrilleros, dieron muerte á to-
do el estado mayor de aquel flamante 
general de ia brigada de Sagua. Miea -
pues había visto en aquel fin t rágico 
la irremisible sentencia de la fatali-
dad, la señora Mossler permaneció en-
cerrada en su casa, consagrándose coa 
más pasión que nunca al alivio de las 
miserias. No recibía más que á E n -
riqueta y algunas veces, al coronel 
Kedel. Las dos mujeres pasaron el 
verano en la Chapelle-Sauvigny, don-
de permanecieron hasta fin de otoño. 
Cuando la nieve extendió su blan-
ca alfombra sobre las praderas y es-
polvoreó de blanco los árboles del par-
que, volvieron á Pa r í s . 
Enriqueta no quiso continuar en la 
avenida de Friedland, se fué á v iv i r 
con la señora Mossler y fué para ella 
una hija adicta, tierna y tan buena, 
que una noche en que las dos estaban 
al lado del fuego, pensativas y melau-
cólicas, la anciana rompió el silencio 
y dijo: 
— M i querida Enriqueta, te veo con 
pena llevar una triste existencia con 
una vieja como yo. No haa conocido 
hasta aquí la dicha y, sin embargo, la 
mereces como ninguna mujer dei mum 
do. Yo soy responsable de las pro-
fundas decepciones y de las crueles 
amarguras que has sufrido, y quisiera 
reparar en lo posible el mal que te he 
causado involuntariamente. 
La jóven j u n t ó las manos en ademán 
de súpl ica y dijo, interrumpiendo á la 
señora MosHler: 
—Por Dios, no te acuses; bien sé 
basta qué punto eres excelente y han 
sido falseadas tus intenciones. Hemos 
llorado las mismas penas y sufrido 
los miemos dolores. Eres inocenf.e y 
la vida Ja sola culpable de ntrestrori 
siinsaberes. 
tras tanto, OlavaHeta con los suyos 
había dispensado á la partida enemi-
ga. Aquel mismo dia, al caer de la 
tarde entraban las guerrillas en Sagua 
llevando como lúgubre convoy, atrave-
sados sobre caballos, los cadáveres del 
general y de loa seis individuos que 
formaban su estado ¡nAyor; dos titula-
dos capitanes y cuatro tenientes. 
Dos días después de este hecho me-
morable el capitán Carreras fué desti-
tuido del mando, preso y sujeto á un 
proceso mil i tar . ¿La causa? la desco-
nocemos; sólo se que allí por el mes de 
noviembre, el proceso fué sobreseído; 
porque la inocencia de Carreras, en eí 
delito de que se la acusaba, resul tó 
clara menté demostrad a. 
El general Pin. que conocía á Ca-
rreras en todo lo que este vale, á pe-
sar del proceso que se le seguía al bra-
vo guerrillero, ordenó, una vez puesto 
en libertad provisional, que la guerri-
lla siguiese operando á las órdenes de 
Carreras. 
La resolución del general Pin dió 
ocasión para que nuestro valeroso grue-
rriilero realizara una de las más inge-
niosas y atrevidas operaciones de gue-
rra que haya tenido lugar en esta 
yau larga campaña. 
E l d ía 14 de junio salió de Sagua 
Carreras al frente de su guerrilla y de 
la del capi tán Olavarrieta, con el pro-
sito de realizar eu Loma Bonita, sitio 
de terreno muy accidentado, lleno de 
pedruscos y breñales, do acceso suma-
mente difícil, y que venia siendo, des-
de hacia muciio tiempo, algo así como 
una leyenda de la insurrección, entre 
cuyos secuaces era considerado aquel 
lugar como una especie de Tabor sa-
grado, eu e! que no habían osado po-
ner su planta los soldados españo-
les. 
Carreras son sus guerrilleros y los 
de Olavarrieta emprendió la marcha 
desde Sagua eu dirección opuesta á 
Loma Bonita; pero durante la noche 
cambió de rumbo, y á marcha forzada 
de los caballos dirigióse al famoso 
campamento enemigo. Todavía era de 
noche cuando llegó á las cercanías de 
aquella empinada sierra, que él cono-
cía palmo á palmo en toda su exten-
sión. En lugar oculto de un monte 
inmediato mandó echar pié á tierra á 
las guerrillas, y después de ordenar 
que una sección quedase guardando 
los caballos, púsose á la cabeza de los 
guerrilleros; y en fila india, deslizán-
dose por entre las sombras, dando un 
largo rodeo, emprendieron nuestros 
expedicionarios la ascención de la al-
ta sierra, por donde nadie creía que 
hubiese camino practicable; trepando 
por los peñascos, aga r rándose á los 
bejucos y a los matojos, resbalando á 
cada paso, golpeándose los cuerpos 
en las caídas, rasgándose la piel y la 
ropa en los zarzales; pero cubriendo, 
siempre, hasta llegar á lo más alto, á 
tiempo mismo que la pál ida luz del a-
manecer empezaba á alumbrar el si-
lencioso y descuidado campamento 
enemigo. 
Una guardia del campamento vió 
con espauto á aquellos hombres que 
parecían salir como evocaciones mis-
teriosas de entre los peñascos y mato-
rrales y algunos de los de la guardia 
hicieron fuego dando muerte á nao de 
nuestros guerrilleros. Carreras y los 
suyos, á medida que iban llegando á 
lo más alto, echáronse sin vacilar un 
solo moment sobre los de la guardia, y 
el campamento todo, presa del mayor 
espanto sus guardadores, que huye-
ron desperdigados, quedó en poder de 
las guerrillas. 
En el pico más alto de la loma una 
puerta de fueites maderos cerraba la 
entrada de una cueva. La puerta fué 
violentada por los guerrilleros que en-
traron en un lugar espacioso en el que 
hallaron un taller de armer ía completo, 
apoderándose de 37 tercerolas remiog-
ton, 9 rifles, 19 revólvers y 6 escope-
tas, todo en buen estado; y además , 
25 machetes con sus vainas, bien afi-
lados. En el taller t ambién encontra-
ron y recogieron máquinas de tala-
drar, y muchas herramientas de va-
rias clases; fragua, cueros curtidos, 
herraduras, municiones y unos 3.000 
casquilios varios. En el asalto por 
sorprssa del campamento, nuestros 
guerrilleros dieron muerte á diez re-
beldes; entre ellos fué identificado el 
bandido Morales Morán, que figuró en 
la partida de Manuel García. 
E l dia 20 de jul io fué nuevamente 
preso el capi tán Carreras, así como su 
compañero el cap i tán Olavarrieta, su-
friendo cuatro días de incomunicación 
y 3G días de detención en el cuartel de 
voluntarios por la causa anteriormen-
te mencionada. El dia 6 de diciem-
bre últ imo quedó definitivamente en 
libertad, por haberse probado plena-
mente suiuculpabilidad y la ue Olava-
rrieta. Desde agosto hasta diciembre 
fué doda de baja. 
—Te agradezco que me hables asi. 
Tu generoao corazón se manifiesta una 
vez más en esa absolución que no me-
rezco enteramente, porque he cometi-
do una gran falta: la de querer susti-
tuir el poder del oro á las fuerzas in-
telectuales y morales. He creído que 
la riqueza suplir ía á todo y he adqui-
rido la convicción humillante de su 
inuti l idad. ¿Qué digo? Ha sido peor 
que inútil : ha sido funesta. Colocada 
en maiaa manos no ha servido más que 
para obras de corrupción n i ha hecho 
más que víct imas. 
La anciana se quedó un instante 
pensativa y como impulsada por leja-
nos recuerdos, añadió: 
—Mossler me dijo nn dia: "Ten-
go miedo de que seamos ricos. ¿Nos 
podrá eso ser útil? Pasada cierta 
cifra, la fortuna es cosa fantást ica 
y temo que sirva más para el mal 
que para el bien. Dejemos todo es-
to y volvámonos á plantar nuestras 
colea. Con cien mil francos de renta 
tendrémos más de lo que necesitamos. 
Lo que exceda de eso será un estorbo 
y ¿quién sabe! acaso una fuente de 
penas." ¡Noes taba equivocado! 
Se produjo un silencio. La señora 
Moersler enjugó una lágr ima que roda-
ba por su mejilla y continuó: 
—De todos mis dolores, el mayor es 
ver quebrada tu existencia y haber 
contribuido á ello. Pero felizmente 
eres bastante jóven para volvería á 
empezar. Aquel á quien has sido v i -
siblemente detinada te ama y no espe-
ra más que una palabra tuya para 
ofrecerte sü nombre. Oreo que vacilas 
en pronunoiar esa palabra por d* io~ 
rencia á mi. L a he pronunciado, pues, 
Después fué nombrado teniente oj 
mando de la guerrilla de que había si 
do capi tán. Iiimediatameate que voP 
vió á tomar el mando de sus guerrilíer ~ 
salió á. batir á la partida de Roban-
titulado brigadier que reemplazó I 
Sánchez, el Pelao; lo sorprendió acam 
pado, haciéndole seis muertos y nni 
tándole cuarenta y cinco caballos e,or¡ 
monturas, todos úti les para el servicio' 
Entrelos muertos fué identificado <>| 
titulado prefecto Núñez Fundora. 
El día !) de diciembre, al aorpreodet 
la guerrilla de Carreras una prefectu-
ra, dió muerte al titulado tenieute Jj;»-
nuel de León. 
El 1° de enero ordenó el general 
Montanerque la guerrilla de. Carrera* 
quedase incorporada á su columna do 
operaciones. 
El día tres, yendo la guerrilla d« 
vanguardia de la columna,en Ambiard 
cerca de Cascajal, se presentó una par-
tida enemiga á. la que cargó la guerri. 
lia, alcanzando á la retaguardia y ha-
ciéndole dos muertos al arma blanca 
que fueron conducidos á Oascajái, 
El día 21 de enero quedó la guerrilla 
á las órdenes del comandante militar 
de Sagua don Antonio Jaime, 
El día 22, cumpliendo órdenes del 
mismo, salió Carreras á operaciones y, 
6125, en Hoyo Colorado, dió muerte ai 
titulado coronel Rafael Socorro, hom-
bre feroz y sanguinario, y al titulado 
gobernador civil, de Sagua, Salvador 
fierrera. 
Loa cadáveres fueron conducidos á 
Sagua y expuestos al público. 
Bl d ía 27 volvió á aalir la guerrilla, 
y á las doce de la noche del mismo día-
sorprendió una prefectura dando muer-
te á los titulados capitanes Machado y 
José Yero, al aubprefecto Pal mira y á 
otro individuo armado, trayendo los 
cadáveres á Sagua. 
No es poaible relatar aquí todos los 
hechoa de armas realizados por el va-
liente guerrillero Carreras: para hacer-
lo sería necesario escribir un libro. 
Expuestos quedan en este relato 
aquellos hecbos de relieve más salien-
te, lo bastante para justificar los méri-
tos extraordinariosdel modestísimo fe-
fe de la guerrilla de Sagua. 
Desde la creación de la guerrilla on 
diciembre del 95 hasta fines de enero 
de este año ha tenido 59 combates más 
ó menos reñidos con los rebeldes, y en 
todos ellos ha sufrido ¡¡tres guerrilleros 
muertos y tres heridos!! P a r é c e m e q u e 
esta circunstancia es bastante a de-
mostrar las cualidades extraordinarias 




D E GAS Y L U Z E L E C T R I C A 
Próximamente á las ocho tomó asien-
to el Ldo. don Benito del Campo en la 
presidencia, hal lándose presentes los 
señores que componen la Comisión ges-
tora, recordando á los vocales Vi l la -
mil, Pola, Cuesta, Francés , Rodríguez, 
González, Fernández (D. Diego), Liza-
ma, Pascual, Prendes, Campa, Rodrí-
guez Valdés, Peón, Fernández (D, Mo-
desto), Cu and a y el secretario señor 
López. 
Los dos salones del Centro Asturia-
no, que convergen en el lugar que ocu-
pa la presidencia, ae hallaban mate-
rialmente ocupados por numerosísima 
conourrencia que pasaría de rail qui-
nientas personas. 
Abierta la sesión y leída la convo-
catoria, aaí como loa acuerdos tomados 
en la sesión anterior, el Presidente dió 
cuenta del resultado de las gestiones 
practicadas por la Comisión, leyendo el 
Secretario la comunicación dirigida á 
la Compañía del alumbrado, haciéndo-
le saber laa pretensiones de los consu-
midores y la contestación dada por la 
Directiva de la compañía, negándose á 
acceder á todas y á cada una de las 
concluaiones de los consumidores con-
tenidas en la comunicación recibida. 
Mal efecto produjeron en la numero-
sa asamblea los términos y considera-
ciones de la contestación de la Empre-
sa del Gas, manifiestamente hostil á la 
representación de los consumidores. 
Varios de los señores concurrentes 
hicieron uso de la palabra aplaudiendo 
los actos de la Comisión, y en nombre 
de és ta hablaron los señores Campo, 
Vi l lami l y Cuesta, siendo los tres muy 
aplaudidos. 
La junta unánimemente ratificó los 
acuerdos ya tomados anteriormente y 
en cumplimiento de ellos determinó que 
cada consumidor empiece desde el día 
de hoy a participar á la Empresa que 
cesa de hacer uso del fluido y que man-
de recoger el metro ó reloj contador. 
Merecidos elogios fueron tributados 
al presidente, Ldo. señor Campo, por 
el tino y energía conque dirige laa se-
por tí, mi querido hija; es el desquite 
que te doy y que con todo mi corazón 
me alegro de poder darte. 
—¡Qué, querida madre! acaso quie-
res 
—Que te cases con Redel, sí, hija 
raía; lo quiero, porque así aseguro tu 
dicha y la suya. Le he rogado que 
venga esta noche á hablar conmigo, 
En este momento resonó en el silen-
cio del hotel e! timbre que anunciaba 
las visitas. 
—¡Ahí está! dijo la señora Moss-
ler 
La puerta se abrió y el coronel se 
adelantó hacia las dos mujerea. Besó 
la made de la señora Mossler y se in-
clinó ante Enriqueta. 
—Yo preveo que me voy, amigo 
mío, dijo con aire de indiferencia la 
reina del oro. A la edad que tengo y 
para lo que hago en este mundo, no es 
una noticia para trastornarme; pero 
hay aquí una mujer que no tiene más 
que veinte años y á la que el porvenir 
debe reservar justas recompensas. 
Tengo empeño en ofrecérselas yo 
misma y quisiera, sin esperar más 
tiemp, dársela á un hombre honrado 
que la ame como ella merece. No creo 
engraiarme, Redel, pensando que ese 
hombre es usted. 
E l coronel ae puso pálido y dirigió 
á Enriqueta una mirada interrogante 
La jóven inclinó gravemente la rubia 
c .beza, se levantó y fué á arrodillare 
delante de ia señora Mossler. Abrazó 
á la anciana, que temblaba de emo-
ción, y murmuró con una voz que le 
«a ' ía del alma: 
man re mía. 
A R I A i^Sf f ^ m A fílM & -^Marzp 2 de 1897 
«iones de las juntas generales h asta a 
hora conyociidas. 
La Oomisión indicó qnb contlnitaba 
constituida para ius fines que mot ivó 
su creación, y que siu perjuicio dtí quo 
se lleve adelante el acuerdo de cesar 
de consun.ir el gas y iU2, eléctrica ac-
tuales, elia tenía cu estudio y conti-
imar íá estudiando el más ventajoso 
proyecto para facilitar á los cuasu.¡ni-
dores fluido bueno y económico por me-
dio de ana empresa que habrá de 
constituirse. 
Terminada la sesión, oímos & un con-
sumidor de la calle del Obispo lo que 
acaba de ocurrirle, 
En primero de enero determinó ce-
rrsr ?n establecimiento diariamente al 
obscurecer, y así lo ha hecho durante 
todo el mes, y sin embargo, la Empre-
sa le pasó un'recibo por dicho mes que 
sumaba igual cantidad que la del mes 
del año anterior, en el cual había en 
candido sus luces hasta las diez de la 
noche. Muchos olios hacían parecidas 
lamentaciones, 
En la sesión reino el orden más com-
pleto. 
Como por muchas personas ha sido 
jnal interpretado lo expuesto acerca 
de lo que sólo tienen derecho á perci-
bir los carteros por la conducción da la 
correspondencia postal á domícilioj 
bien informados en el Centro respecti-
vo, consignamos que por cada carta de 
procedencia nacional, á excepción de 
las del interior de esta ciudad, debe-
rán aquéllos percibir sólo tres centa-
vos, bien sean satisfechos en plata 
©alderilla ó en billetes ulata. 
SBimOlOS SANITARIOS Mü NIC PALES 
Moniviiento del día de hoy. 
hartes de invasión reci-
bidos- 20 
Idem de altas por cura-
ción SO 
Idem do defunciones líi 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas. Vario-
Joides 3 







Idem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas en 





Al ta de difteria por cura-
ción , . . . — . . . . . . 






Total de servicios. . . 




De cuatro días á la fecha desciende 
potablemente la epidemia variolosa, y 
esto hace angurar que, de seguir el 
servicio antivarioloso como hasta aquí 
pronto se conseguirá acabar con hués-
ped tan terrible como aselador. 
Quiéralo Dios, que bastantes cala-
midades pesan ya sobre este pueblo, 
pin necesidad de que cont inúe aumen-
tándolas y agravándolos la referida 
bpidemia. 
Barrio del Templete, 
^acunados y revacunados durante el 
mes de febrero próximo pasado: 
Por el Dr . D. Secundino de Cas-
tro 153 
Por el Ldo. D. Eugío Albo 95 
Tota l . 248 
3ota.—Los domingos, de 10Í á 12, 
ge administra la vacuna en Oficios nú-
mero 7, por el Ldo. B, Albo. 
Habana, Io de marzo de 1897. 
Ántonio Homero, 
El día 27 de febrero ultimo rompió 
molienda el magnífico Central Constan-
cia, propiedad de don Pablo Larrondo, 
comerciante de Sagua la Grande. 
E! Central Santa Teresa de la señora 
viuda de Oña, embarcó el mismo día 
por el puerto de Isabela de Sagua pa-
ra la Habana, 1,400 sacos de azúcar , 
ascendiendo con estos ya á unos 20,000 
sacos los embarcados por dicha finca 
en la presente zafra. 
El jueves hab ía en Cárdenas una 
existencia de 55,651 sacos de azúcar , 
•habiéndose exportado 5,730 sacos pa-
ra la Habana y 4.688 para los Estados 
Unidos, en el vapor Fran'klin, lo que 
Jiace un total de 66.069 sacos recibi-
dos en dicha plaza, esta zafra. 
. E1 azúcar referido procedió de los 
ingenios Alava, España , Perseveran-
cia. Santa Gertrudis, Esperanza, (Oa-
rreíío), Indio, Por Fuerza, Progreso, 
Guipúzcoa, Eeglita, Soledad, Aguedi-
ta y i>Tena: 
Dentro de breves dias empezará á 
moler los ingenios Gertrudis, San Jo-
ge y Precioso, que también t i ran sus 
frutos en Cárdenas . 
La s i c M a p i r 
COMITÉ PATRIOTICO 
D E LA 
FABRICA DE JOSÉ BÉJER 
• • Con fecha 28 de febrero de 1897 se reu-
nieron en junta los obreros de la fábrica de 
tabacos de José Béjer y dispusieron que 
los fondos recolectados hasta la fecha as-
cendentes á $181-20 cta., fuesen deposita-
dcs en ei Banco Español y entregar dicho 
qnedan al Excino. 8r. Capitán General de 
esta Isla para aumento de la Marina ce 
Guerra Española. 
Habana, Io de marzo de 1.S97. 
El presideiuo, 
Eduardo Yaldcs. 
•A «i fe s 
i'e aHestrcs corresponsalf s especiales. 
(POB CORLEO) 
D E MAMTÜA 
Febrero 21 de 1807. 
Señor Elreotor del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy señor mío: H á g o m e eco del ge-
neral sentir de esta comarca al d i r i -
girme á Y . para consignar en las co-
lumnas del DIARIO los entusiastas y 
justos aplausos á, que se viene haciendo 
acreedor el Comandante de Armas de 
este pueblo en reconstrucción, don Eer-
mín de la Cruz, capi tán del ba ta l lón 
de Wad-Kas, uno de ios que más y con 
mejor éxito han operado en esta pro-
vincia. 
A dos operaciones de positivo resul-
tado voy á referirme. E i día 13 del 
corriente salió de este poblado una 
pequeña columna compuesta de volun-
tarios de infanter ía y caballería, de la 
guerrilla local y de soldados de Wad-
Üas, á las órdenes del valiente y pun-
donoroso eapi táu señor Cruz, con ob-
jeto de hacer un reconocimiento por 
yanta Ana, SaiUa Isabel y San José, 
puntos por donde se decía que estaba 
ei enemigo. A l llegar la pequeña co-
lumna á Santa Ana divisó la vanguar-
dia, compuesta de doce caballos, un 
grupo insurrecto, sobre el que rompió 
el fuego, después de haber tomado el 
señor Cruz las precauciones necesa-
rias, haciéndole tres muertos que aban-
donaron al emprender precipitada 
fuga. 
El jefe de la columna, señor Cruz, 
púsose inmediatamente á la cabeza de 
la misma y emprendiendo la activa 
persecución de los fugitivos logró dar-
les alcance en el barrio de Santa Isa-
bel, bat iéndolos de nuevo y causán-
doles dos muertos más que también 
quedaron en nuestro poder. Identifi-
cados tres de los cinco cadáveres , re-
sultaron ser el prefecto Mancipe, un 
titulado teniente llamado Simón Ko-
dríguez y un hijo de éste, llamado Ma-
nuel. Se les ocuparon varios documen-
tos, entre ellos sus respectivos nom-
bramientos, firmados ha meses por el 
cabecilla Antonio Maceo. 
No contento aun con este éxito nues-
tro digna.comandante militar, Sr. Cruz, 
volvió á salir el día 15 con la misma 
columna, en dirección á Santa Isabel, 
San José y Lajas, puntos que recono-
ció miiiuoiosameiite, habiendo una ba-
j a á un grupo de tros insurrectos que 
divisó cerca de Santa Isabel. Ident iñ-
cado resultó ser Nieves Rodríguez. 
Cuanto se diga, señor director, en 
elogio del capi tán señor Cruz se rá 
siempre poco en relación á lo que él se 
ha hecho acreedor, pues en el corto 
tiempo que lleva en este pueblo ha lo-
grado devolvernos la tranquilidad de 
que antes disfrutábamos, pudiendo los 
vecinos pacíficos salir á las afueras del 
poblado en busca de los ar t ículos ne-
cesarios para la vida, ein riesgo de 
caer en poder de los enemigos, 
De cuanto ocurra por aquí t endré á 
V. al corriente. 
E l Oorrespomal. 
••i 1̂ l^i (|Pi|i lljulill i i 
mas Mascota j Esperanza, t iroteó va-
rios grupos, haciendo un ranerto. 
Los batallones de Covadonga y de 
Burgos, combinados, hicieron en Pal-
ma Larga catorce imiertoi». 
Por nuestra pane, ua muerto y 8 
heridos. 
Los batallones de Barcelona y Ca-
reliano, por las lomas Auras, Vigía y 
Pozo Redondo, hicieron diez y seis 
muertos y uu prisionero. 
Por nuestra parte, 5 heridos, 
Los batallones de Alava, Vizcaya y 
Cata luña , operando en combinación 
desde sus respectivos centros por el 
interior de la Siguanea, hicieron 52 
muertos que quedaron en nuestro po-
der, recogiendo varias armas y cuatro 
cajas de dinamita, destruyendo ma-
chos recursos. 
Por nuestra parte, resultaron nueve 
heridos, ^ . 
Las fuerzas locales de Santa Ciara, 
por Hatillos, hicieron tres muertos, te-
niendo las fuerzas un herido. 
La guerrilla de Aguada hizo un pri-
sionero. 
Dos, una tercerola, tres escopetas, dos 
remingtons, un maiiser y tres mache-
íes. 
Fressníados 
En Matanzas, 7, y en la Habana. 2, 
con armas, 
La guerrilla local de J a g ü e y Grande 
alcanzó un pequeño grupo rebelde, al 
que hizo un muerto que fué identifica-
do, ocupando dos caballos, ua mulo y 
un fusil recortado. 
4 K3 
E l batal lón de Barcelona, en Arríete? 
hizo dos muertos y un prisionero. | 
El general Raíz , con media brigada, 
encontró al enemigo en la Sierra de 
Arroyo Grande, apoderándose de sus 
posiciones y diapersándoío en varias 
direcciones. Los rebeldes dejaron doce 
muertos en el campo. 
La columna tuvo un muerto y doce 
heridos. 
Los batallones dei Rey y de Mallor-
ca, practicando reconocimientos por la 
Herradura y Juan Criollo, sostuvieron 
tiroteos con varios grupos, causándoles 
bajas, 
Los batallones de Arañi les y Puer-
to-Rico dispersaron una part ida en el 
río Oaunao, hacinódole bajas, 
Los batallones de Isabel I I y Borbón 
reconocieron Guayaberos, San Agus-
tín y Aguada, sosteniendo tiroteos con 
varios grupos, que dispersaron. 
Por nuestra parte resultaron cinco 
heridos. 
La columna de Lara, en reconoci-
mientos por Fomento y Auiero, hizo 1 
cinco muertos. La columna tuvo al te- " 
niente de Álava , Sr, Canal, y nueve de 
tropa heridos. 
La guerrilla de San Juan de las Lle-
ras atacó al enemigo en l a loma L a 
Pastora, Tuvo tres muertos y un he-
rido. 
E l batal lón de Covadonga, en com-
binación con el ele Saboya, sostuvo 
fuego en Cayitos y Melonar, con una 
partida, causándole balas. Por nuestra 
parte un soldado herido, 
E l ba ta l lón de Guipúzcoa, en reco-
nocimientos por Arroyo Hondo y Gua-
yabito, tuvo tiroteos y recogió varias 
armas. 
La columna de Burgos, en Semille-
ro, hizo cinco muertos, 
Por nuestra parte dos muertos y 
cinco heridos. 
E l batal lón de Galicia, en Pozo Blan-
co, hizo dos muertos. Tuvo un guerri-
llero muerto, 
E l batal lón de Zaragoza, en recono-
oimientos por la Encrucijada y Cala-
bazar, causó varias bajas. 
Los rebeldes atacaron el poblado de 
San Miguel, siendo rechazados 
grandes pérdidas . 




El destacamento de ¿Macagua re-
chazó uu ataque del enemigo, c a u s á n -
dole ocho muertos que quedaron en ei 
campo. 
E l teniente coronel Mijares, por lo* 
El coronel Moneada, en reconoci-
mientos por Valle Cayajabos, batió 
una partida rebelde, á la que persi-
guió por las lomas de Lobato, diaper-
sánaose en las maniguas del Purga-
torio. 
Se les cansaron bajas que pudie-
ron retirar por ¡os accidentes del te-
rreno. 
La columna tuvo tres heridos. 
Ei comandante Bouafe, con su co-
lumna, en reconocimientos por varios 
puntos, encontró en el potrero Macho 
un grupo enemigo, al que batió y dis-
persó, haciéndole cuatro muertos y 
ocupándole dos caballos. 
La fuerza tuvo dos heridos y un con-
tuso. 
E l teniente coronel Pamies, con fuer-
zas de San Quint ín y escuadrón de A l -
mansa, atacó el día 27 en Cayo Molina 
á una partida rebelde, á la que ba t ió 
y dispersó, causándole 14 muertos, 
habiendo retirado más bajas. 
La columna tuvo un individuo de 
tropa muerto y 14.- heridos, entre ellos 
el comandante Mis. 
En reconocimientos practicados por 
fuerza de Bahía Honda se hicieron dos 
prisioneros al enemigo y uu muerto, 
que identificado, resul tó ser el t i tulado 
prefecto de Cayo Grande. Recogieron 
un botiquín, nueve reses y destruye-
ron un campamento. 
Por nuestra parte, un herido. 
La guerrilla de San Diego de ISTúñez 
batió un grupo rebelde en potrero el 
Torres,al que dispersójhacsióndole cua-
tro muertos, dos lieridos y cinco pri-
sioneros, ocupándole un caballo y tres 
machetes. 
La guerrilla tuvo dos contusos. 
Fuerzas de Asturias, en reconooi-
mieatos, encontraron un grupo rebel-
de en Cayo Grande, al que dispersa-
ron, haciéndole tres muertos. Se co-
gieron tres prisioneros, nueve caba-
LIPOfflNTE E E E 0 L Ü C 1 0 I , 
¡Nuestro M i n i s t r o en W a s h i n g t o n 
señor D t tpuy de Lome, dice con fe-
cha de ayer a l Gobernador General 
lo que signe; 
"21 Tribunal Supremo ha p'a'olicaáo 
hoy sentencia en el caso apelación 
T h r e e F r i e i i d s , declarando que la 
ley debe entenderse en el sentido que ha 
sostenido el gobierno en oontra áe la de-
cisión del j t ie i de Jacksonville que hay 
derecho á embargar buques que se han 
dedicado á opsraciones filibusteras y que 
en casos ssmsjaates no se debe admitir 
fianza." 
El i r r É i i M i l i l a 
Según cartas de Puerto Pr ínc ipe 
que hemos recibido, el marqués de 
Santa Lucía ha fallecido, á consecuen-
cia de unas calenturas, en la Sierra de 
Náiaza . 
É í f i i ímM i la I É k Cta. 
B A N D O 
Don Valeriano Weyíer y Rioolau, Mar-
qués de Tenerife, Gobernador Gene-
ral, Capitán General de la isJa de 
Cuba y General en Je/e del Ejérci-
to, etc., etc. 
Vista la escasez de art ículos que se 
experimenta en los puntos- fortifica-
dos, especialmente la carne, por no 
expenderse en ellos, á causa de las di-
ficultades que existen entre los gana-
deros para recoger las reses por estar 
abiertos los portillos de los potreros, 
y por carecer muchas de ellas del hie-
rro que marca la propiedad; y siendo 
de imprescindible necesidad que se 
provea de dicho art ículo á las fuerzas 
dei Ejército y vecinos, tanto más cuan-
to que los insurrectos consumen todas 
las resea que pueden; vengo en dispo-
ner, como Gobernador general y Ge-
neral en Jete: 
1? Las fuerzas del Ejérci to da r án 
cuanta protección sea posible á los.ga-
naderos para que recojan el ganado 
de su propiedad, justificándolo debi-
darneute. 
2? Las guerrillas, fuerzas locales 
y paisanos del pueblo respectivo, po-
drán también recoger ganado para el 
consumo, previa autorización del Co-
mandante mili tar y del Alcalde, pre-
sentando después el que recogiesen pa 
ra su examen, y en caso de que resul-
tase tener propietario, será entregado 
á éste, mediante abono de un peso por 
cadavies de más de un año y medio 
peso por cada una de las menores, con 
expresa obligación de ponerlas á Ja 
venta. Y finalmente, si la res que se 
recoja no tuviese dueño conocido, se 
en t regará la mitad al aprehensor y la 
otra mitad se des t ina rá á racionar la 
guarnición, guerrillas, voluntarios que 
prestan servicios y familias reconcen-
tradas por 6dte orden. 
3? Por los Gobiernos civiles se dic-
t a r á n J a s demás disposiciones que sean 
uece&arias para el cumplimiento de la 
presente, dando cuenta al Gobierno 
general. 
Cuartel general en Sancti Spí r i tus , 
25 de febrero de 1897. 
VALERIANO W E Y L S S . 
m m m m m m 
Delegados revolucionarios 
Como nab rán visto nuestros lecto-
res, entre los individuos ú l t imamente 
deportados á Fernando Poo, figura-
ban Emiliano Nóñez Víllavicencio y 
Juan E u s e ñ a t Calderón, y, según he-
mos sabido, la detención y deporta-
ción obedeció al expediente instruido 
por el inspector señor Prats, contra el 
último de éstos, al cual se le ocuparon 
varios documentos relacionados con el 
actual movimiento iusurreocional, y 
cuyo individuo, según su propia mani-
festación, era subdelegado del Comité 
Revolucionario de Regla, con cuyo ca-
rácter extendía documentos y se en-
tendía con el Delegado General de la 
Junta de Nueva \?ork, con el pseudó-
nimo de Andrés Diaz, 
Manifestó asimismo que su nombra-
miento se lo expidió el doctor don Emi-
liano Núñez de Viliavioencio, director 
del hospital Nuestra Señora de las Mer-
cedes, y que este señor se entendía con 
los delegados de los otros Sub Comi-
tés, por mediación de la joven doña 
Rosario, hoy ausente en el extranjero. 
En las declaraciones de Enseña t a-
parecen graves cargos contra - don A -
dolfo de la Cueva, titulado secretario 
de la junta general revoluoionaria, por 
cuya causa se procedió á la detención 
de éste joven. 
También apareoieron coa la declara-
ción de Enseña t cargos contra don 
Carlos Scott y don Alberto Barreras, 
pero en vista de no ser confirmados di-
chos cargos, estos señores que hab í an 
sido detenidos en su oportunidad, fue 
ron puestos en l ibertad tan pronto co-
mo el señor Frats les inició el expe-
diente. 
LOS DETENIDOS 
DE L A PLAZA DEL VAPOP. 
Entre los deportados que llevó ê  
vapor Alfonso X I I , con destino á Fer-
nando Poo, figuran también los 22 in-
dividuos detenidos ú l t imamente por el 
Inspector señor Giraldez, siendo la 
causa de la detención y deportación de 
los mismos, el resultado dei expediente 
instruido, por ser de mala conducta 
moral y política, y además, estar t i lda-
dos como auxiliares de la insurrección, 
á cuyo efecto recolectaban dinero é in-
dividuos. 
En la tarde del úl t imo domingo re-
cibió cristiana sepultura el cadáve r del 
que en vida fué don Antonio Menén-
dez y Menéndez, padre político de 
nuestro compañero en la prensa el se-
ñor don Pedro Vals y del Castillo, re-
pórter del Avisador Comercial. 
Con este motivo enviamos á la fa-
milia del expresado desaparecido nues-
tro más sentido pésame. 
Descance en paz, 
mi nn ICTI un mi 
Ayer fué trasladado, desde la Cabana 
á la 'cárcel de esta ciudad, el doctor 
don Gabriel Casuso Roque, y el paisa-
no Manuel Cabrera Espinosa, á dispo-
sición del Gobierno General. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.30 plata. 
En cantidades á 6.33 plata, 
Luises á 5.02 plata, 
En cantidades á 5.04 plata. 
Plata 83 á 83 | 
Calderilla 22 á 23 
M EL PABQUE CENTRAL 
Anoche, poco antes de las doce, tuvo la 
desgracia de caerse de uno do los poste? 
quo existen en el Parque Central, fíente a) 
cuartel de bomberos del Comercio, el em-» 
pleado de la planta eléctrica, don Manuel 
Prieto, natural de Lugo, casado, de 28 añoa 
de edad y vecino de la caL'e de Cienfuegos, 
esquina á Arsenal. 
Al caer Prieto fué recogido por la pareja 
de orden público que Jo condujo á la casa 
de socorro de la primera demarcación, don' 
de falleció á los pocos momentos. 
DETENIDO 
En Kegla lo fuá don Isidro iglesias Gar-
cía, dependiente do la bodega de la callo úo 
Santa Ana número 60, por haberse negado 
á recibir un billete del Banco Español de á 
cinco centavos que le dió el soldado Ricar-
do Cárdeno, al comprarlo dos centavos do 
galletas, pretextando que DO tenía monedn 
fraccionaria, 
Cardono dice que primero le dió dos cen-
tavos vueltos, y al reclamarle el otro, le 
quitó la mercancía, diciéudole que nu tenía 
vuelto. 
El detenido quedó á disposición do) co-
mandante militar de aquella villa. 
BOFETADA Y BASTONAZO 
Poco después de las once do la noche da 
ayer, lunes, fueron presentados en la cela-
duría por una pareja de orden público, un 
capitán de infantería y la persona que d i -
rige un periódico en esta ciudad, porque 
hallándose éste en el café fio Inglaterra, 
calle del Prado, esquina á San Rafael, llegó 
el primero y acercándose á él le preguntó 
su nombre, y al decírselo, le invitó á salir 
á la calle, donde le pegó un bofetada. <i la 
que contestó ésto agrediéndole. 
m 31. PATIO DEL TEATE0 
SD TACOI? 
i 
Anoche fué presentado en la celaduría de 
Tacón el pardo Julián Arteaga, vecino de 
Gloria, 7.1, después de haber sido asistido 
en la casa de socorros de la primera demar-
cación de trastornos nerviosos producidoa 
pnr una corriente eléctrica. 
Refiere Arteaga que habiéndose subido al 
techo del teatro del patio de Tacón, pasó 
inadvertidamente las manos sobre uno do 
los alambres de la luz eléctrica que pasa.n 
por allí, sufriendo el daño que presenta. 
EN LAS CANTABAS !DSL P E I N O I P l 
Al dirigirse don Miguel Calzado, de 76 a-
ños, en la noche del sábado á su domicilio, 
callo H., esquina á 25, barrio del Príncipe, 
hubo de tomar por la calle G, teniendo la 
desgracia de caer en la cantera que allí exis-
te, donde permaneció hasta la mañana do 
ayer, en que fué extraído por doña Antonia 
Crespo, que lo entregó á una pareja de Or-
den público, la cual lo llevó á la casa de so* 
corros del distrito. 
Calzado sufrió lesiones en las regiones oc-
cipital, témpora facial y rodilla derecha, to-
das de pronóstico leve. 
QUSMADÜBAS 
La menor doña Carmen Pajares García, 
de 19 meses, vecina de San Rafael, 145, ful 
asistida en la casa de socorros de la segun-
da demarcación de varias quemaduras en la 
cara y brazo, de pronóstico leve, que sufrió 
casualmente al caerle encima un jarro de 
agua birviendo. 
E L TSATUO DE L A ALHAMBP-A 
Una pareja de Orden público presentó a-
noohe en la celaduría de Colón á don Ge-
neroso Aívarez, vecino de la calle de O'Eei-
lly, á quien detuvo por estar escandalizan-
do en el teatro de la Albambra. 
MUEHTE REPENTINA 
En los portales de la calle de las VírtU' 
des, perteneciente á la casa número 93 da 
la calle del Prado, falleció repentinamentQ 
un individuo de la raza asiática, que no fue 
identificado. 
A m a r g u r a 3 1 esquina á H a b a n a 
Para escritorio», bufetes ó & caballeros solos se al» 
qnilan 3 habitaciones coctigiias en el entresuelo da 
dicha casa; tienen balcón á la calle y del lado de la 
brisa, agua, Inodoro, suelos de mármol y mosaico. 
De su precio y condiciones informarán en la misma. 
1456 8d-3 8a-2 
Disfraces 
tes. Narices. 
s formas. Caretas de todas clases. Antifaces franceses, 
y cnanto sea necesario para díyertirse, gozar y 
s u r A 
A n t i g u a c a s 
C&7 
D I A R I O D E L A 
¿e 1897 
La música en el extranjero 
"Les m&mrcs canteres1, en Francia.— CcLcienc sacro en Bruselas—Banicnc encarceladc-Una "Lucia" para áos "Edgard,&/' 
& loe Tciiitiocho afics justes del es-
•¿reBO en el Teatro Eeal de Munich de 
)0!> Meisíertinger 6 Jtíaeiiros cantores, 
ee La puesto en escena, por primera 
fez,, en un teatro francés, la comedia 
jcasieal de Ricardo ^S?agnê ^ 
Lo* aplausos con que el público de 
Lyoo, en cuyo gran teatro acaba de ce 
le'brarse efcta verdadera solemnidad 
art ís t ica, ha acogido la obra, y el mo-
dc tan franco con que ba entrado en 
ella, tanto en lo que se refiere a la a-
predac ión de su* bellezas musicales 
cerno en lo que a t añe al argumento 
mismo, hacen presumir que esa genial 
bufonada del más discutido de los mú-
eicos contemporáneos ha de ser pronto 
tan popular en Francia como ya lo es 
en Alemania. 
Lejos están los tiempos en que un 
patriotismo mal entendido impedía en 
J'Vanda la repiosentación de las obras 
alemanas. 
La música, ^uo domestica á ias lie 
ras, ha amansado también en pocos 
años á lo* terribles chauvinistes fran-
ceses, y hoy las óperas de Waguer se 
cantan con gran éxito en los teatros 
de Francia, como eu todo el resto del 
mundo ilustrado. 
La interpretación lia corrido excin-
sivamentc á cargo de artistas frauce-
Bes, y no hay que decir que el libreto 
se ha cantado eu francés, pues que es. 
lo es condición obligada eu todas las 
óperas que se ponen en escena en los 
teatros líricos del país vecino. 
Los artistas que han desempeñado 
los papeles do Eva y de Walther han 
dt jado bastante que desear. En cambio 
M . Boylé, á cuyo cargo ha corrido la 
parte de Uans Sachs, ha logrado darle 
todo el colorido que requiere y ha ob-
tenido un señalado triunfo. 
E l Conservatorio do Bruselas acaba 
de dar una notabil ísima audición de 
una de las obras maestras de Bach: 
L a Fatién s¿gún San Mateo. 
Mr. Gevaért , eminecte director de 
aquel centro art ís t ico, que tanto ha 
trabajado siempre para hacer de Bru-
selas una de las poblaciones más im-
portantes de Europa, desde el punto 
de vista musical, ha contribuido con 
todas ÍMÍS fuerzas á que este verdade-
ro acontecimiento alcanzase el bril lo 
que merecía. 
Para ello ha empezado por iniciar en 
el estilo de Bach á los profesores do la 
orquesta y á las masas corales del Oou-
servatorio, haciéndoles estudiar suce-
sivamente otras obras menos ímpor 
rautes del gran maestro. 
De este modo ha conseguido dar á 
aquel sublimo oratorio una interpreta-
ción acabadísima; y al d i r ig i r perso-
na)urente su ejecución, que ha durado 
seis horas, dividida en dos partes— 
mañana y tarde del mismo día—ka al-
canzado un éxito legitimo. 
La primera representación en Uoma 
de la ópera de Franchetti, Asrael, 
ópera muy aplaudida ya en diversos 
tear-ros, ha despertado vivo interés ea 
los círculos aristocrát icos de Ital ia. 
No obstante, y á pesar de la atmós-
fera de triunfo en que llegaba envuel-
to el nombre del compositor, Asaael 
no ha obtenido en liorna una gran 
acogida. 
La música de la nueva ópera es ex-
traordinariamente ruidosa y en torpe-
cedora: capaz, en una palabra, de es-
tropear el t ímpano más duro. 
Exagerando los procedimientos de 
la moderna míísica alemana, van ma-
chos compositores jóvenes al desqui-
ciamiento del arte. 
Nada prueba tanto esta tendencia 
fatal como la obra de Franchetti, que 
sólo puede alcanzar aplausos de pú-
blicos á los que deslumbra y fascina 
e] mentiroso bril lo del oropel y de la 
hojarasca. 
Aunque el que lia presenciado el 
estreno de Asmel sólo ha aplaudido á 
sns intérpretes—dos artistas muy que-
ridos en Madrid, el tenor Mariacher y 
la contralto Stlial,—la ópera de que 
hablamos, ha logrado despertar ias 
rivalidades mal dormidas de wagne-
ristas y de italianistas, que con esto 
motivo se han puesto como DO digan 
dueñas en las columnas de la prensa 
musical italiana. 
15) Asracl ha venido ; i ser el estan-
darte de unos, ha Bohéme, con música 
de Puccini que se estrenó el año pró-
xbno pasado y que se ajusta al pa t rón 
melódico de la antigua escuela.—es la 
bandera de los otros. 
Esperamos, sin embargo, que In san-
gre no ha de llegar al río, y que tirios 
y troyanos acabarán por firmar las pa-
í-es, convencidos de une en el arte cabe 
iodo, y que nada le perjudica tanto 
como los exclusivismos ex'íig'crados de 
todas las escuelas. 
Un caso curioso cuenta la prensa 
ni emana: 
Va joven compositor anstriaco, Víc-
tor Han finan, escribió una ópera en 
Tin acto, que presentó á Ja empresa de 
un teatro de Berlín. 
La obra fué rechazada, y el padre 
de) autor, no conformándose con el 
desaire que su hijo recibía, acudió en 
alzada nada menos que al mismo Em-
perador, 
Guillermo 11 hizo examinar la obra 
por una persona competente, que en-
contró en ella mnebas bellezas. E l 
Emperador, entonces, la ha hecho en-
sayar eu el teatro de la Corte de Ber-
bu, donde se es t renará muy en breve. 
DéJ estreno daremos cuenta oportu-
na en estas crónicas; pues ha sido muy 
comentado, por la cortesía que revela 
en el Emperador hacia un subdito ex-
traniero. pues Mr. Haufman es de na-
o n a iad aus t r íaca . 
Que un cantante vaya á parar con 
«ns huesos en la cárcel por incumpli-
miento de contrato, no es cosa nueva. 
Vario* eiemplos st? han dado ya de 
«Do, 
3-ero que el eucarcelamiento obedez-
ca ún icamen teá la negativa, por parte 
del artista, á repetir un trozo de ópe-
ra, es ya caso más original y desusado, 
FstOi sin embargo, acaba de ocurrir 
fv Caracas a) bar í tono Pacini, conde-
ra le per un tr ibunal venezolauo á 
cuínce dias de pr is ión, por e) solo Le-
f i r niCDeiCüsJo, 
De nada ha valido al aplaudido can-
tanto la excu a de que el estado de su 
garganta no le permit ía acceder á las 
exigencias del póblico. 
E l jaez ha dado á éste la razón, y el 
bar í tono ha sido enchiquerado. 
Sirva esta noticia dC saludable ad-
vertencia á los artistas que se escritu-
ren para Sud-Amér ica . 
¡Caracoles con los de Caracas! 
Por último, para acabar estas lige-
ras notas, coataremos lo ocurrido en 
un teatro de P a r í s , que, no por ser ya 
viejo, deja de tener gracia. 
Se cantaba Lucía, la ópera inmortal 
de Donizetti. 
Mediado el dúo célebre del primer 
acto, el tenor se siente repentinamente 
indispuesto. 
Su enfermedad no da espera, y ^a-
gardo entra precipitadamente entre 
bastidores, dejando abandonada á la 
povera Lucía antes de lo que el argu-
mento exige. 
E n tal apuro, un conocido cantante, 
que casualmente se hallaba entre los 
espectadores, se ofrece á seguir desem-
peñando la parte de tenor. 
Se pone en un momento la ropilla y 
las calzas, mientras la orquesta repite 
el preludio del dúo, y á los cinco mi-
nutos la invariable Lucía hace segundo 
depositario de sus juramentos de amor 
al nuevo Edgardo, 
La cosa, realmente, tiene mucha 
gracia, y la aleve conducta de la he-
roína escocesa hace recordar la frase 
aquella del escritor bri tánico que, in-
dudablemente, conocía muy bien 4 sus 
compatriotas: 
"¡AJU, fragilidad, fragilidad, tienes 
nombre de mujer!" 
I I . C. 
En Par í s se acaban de ejecutar va-
rios fragmentos de una nueva ópe ra , 
cuyo argumento es tá sacado de la i n -
norcal novela de Cervantes, Do» Qui-
jote. 
La nueva composición, que ha agra-
dado mucho, se llama Sancho, y la mú-
sica, que, según todas las noticias, es 
muy notable, ha sido escrita por el 
compositor suizo Jacques Dalonze. 
G A C E T I L L A 
LA VIDA, SE HACE DIFÍCIL.—-¿Por 
qué ! Porque encarecen cada día más 
los ar t ículos de primera necesidad. 
Antes en las bodegas y puestos de ta-
bacos daban cuatro cajas de fósforos 
por un real; ahora sólo dan una y dos 
centavos; ayer la l ibra de café vai ía 
40 centavos, hoy vale 50, Añada us-
ted que ha subido el precio de la car-
ne y que ha disminuido extraordina-
riamente el t amaño del pan. 
Se hace indispensable, pues, que el 
Alcalde Municipal y el Gobernador 
Civ i l tomen cartas en el asunto á fin 
de que cese la cares t ía en los art ículos 
de comer, beber y arder, indispensa-
bles para la vida. Sus gestiones serán 
beneficiosas para las familias de los 
artesanos y la clase obrera. 
RECONOILIAOIÓN.—-Es asunto que 
se impone y no hay más remedio que 
hablar de ello. 
Pero lo hacemos con sumo gusto por 
que aunque se trata de otra Princesa, 
no vamos á hablar de una casquivana 
que se haya escapado con su amante, 
á pesar de que así ha circulado por to-
da la prensa nacional y extranjera. 
La noticia do la desapar ic ión de la 
Princesa Luisa de Bélgica, de la cual 
se, dijo que hab íase fugado de Viena 
en compañía de un oficial de húsares , 
para librarse de los malos tratos de su 
marido el Pr ínc ipe de Sajonia Cobur-
go, parece tener algo de verdadera y 
no poco de inexacta. 
Es cierto que la Princesa no era di-
chosa, que hubo algunos disentimien-
tos entre ambos esposos, y que la si-
tuación se a g r a v ó durante estos últi-
mos días,* pero la Princesa no se ha fu-
gado con nadie ni con nadie parece 
que tenga relaciones ilícitas. Se trata 
de una señora virtuosa que, según te-
legramas de últ ima fecha, ha estado 
en Hofburgo, al lado del Emperador 
de Austr ia , el cual ha logrado al fin y 
al cabo por su mediación la reconcilia-
ción de la princesa con su marido, que 
ha ofrecido no volver á turbar la paz 
conyugal con los arrebatoB y la intem-
perancia de su carácter . 
Tenernos, pues, que descartar esa 
Princesa de las otras que tanta mate-' 
ría lian suministrado á la crónica es-
candalosa. 
jPOBRE HIGIENE !—ün vecino de la 
callo del Rayo, entre Sitios é Indio, 
tiene la maldita costumbre de arrojar 
á la calle las aguas sucias y otras que 
por sn olor á amoniaco delatan su pro-
cedencia. Esta costumbre es de anti-
guo en e) vecino ó vecina, pero, 
no cabe en lo posible, que ello se con-
vierta en ley. ÍJoy, que tanto se reco-
mienda la higiene, necesario es que el 
celoso Sr. Alcalde de un paseito por 
la noche, á eso de las diez, por dicho 
lugar, más le recomendamos que asis-
ta con un desinfeclante. Vamos, veci-
nito, ó vecinita, por caridad, acuérde-
se de que una de las causas principa-
les para hacer desaparecer la epidemia 
que nos aniquila, es la higiene, y si 
así lo hiciere, toda la "cuadra" se lo 
agradecerá, 
IÍEGLA.—El sábado tuvo efecto en 
el Casino Español de aquella villa, el 
primer baile de la temporada carnava 
lesea, con una concurrencia bastante 
numerosa. la que salió muy satisfecha 
de! orden que allí se observa. La or-
questa de) conocido ó inteligente 
maestro D. Manuel de J. Espinosa es-
tuvo admirabJe. y variaj» veces fué a-
plaudida. 
Anoche debió verificarse en la pro-
pía sociedad el segundo baile de más-
caras que. á juzgar por el entusiasmo 
de ellas y ellos resul tar ía tan luci-
do como el primero. 
Lo? BAYOS X.—Una nueva aplica-
ción de los rayos Pvoentgen que ha de 
prestar grandes servicios á los peritos 
en cuadros. 
Cierto habitante de Munich, aficio-
nado á la pintura, poseía un Cristo en-
rocado de espinas que se atr ibuía á 
Alberto Purero, 
El lienzo era muy liermcso, pero á 
pesar de esto la autenticidad de la fir-
ma oi'ieeía muchas dudas á los incré-
dulos. Mas el poseedor del cuadro tuvo 
la ffín ocurrencia de (soxceterlo á la 
acción de los rayos catódicos, y esto 
ha puesto en claro que, efectivamente, 
el lienzo es de Durero, que le pinto eu 
1521, fecha y firma que por el traas 
curso del tiempo hab ían quedado inin-
teligibles. 
CONSEJO PRUDENTE .—Después de 
un examen: 
-—¿Qué le parece á usted que haga 
de mi hijo? ¿Un pintor ó uu pncta? 
—Hága le usted poeta: el papel 
cuesta más barato que el lienzo. 
ESPECTACULOS 
ALBTSU .—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: Es-
treno de Casta y 1 ura.—A las 0. E l 
Tambor de Granaderos.—A las 10: E l 
Mijo del Tambor. 
l a u o A . — O o m o a ñ í a cómico-Urica de 
Bufos "Miguel Salas."—Z>orofea y L a 
Traviata. A las 7. 
AL a AMERA.—A las 8: Estreno de 
D I Sr. de Bobadilla.—A las 9: De No-
che y á Obscuras.—A las 10: E l Fredes-
tinado. Baile al final de cada acto. 
CIRCO ECUESTRE .—Jesús del Mon-
te esquina á Princesa. Punciones todas 
las noches. Los A c r ó b a t a s Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe* 
rros amaestrados. Pantomimas. 
CiNEMAToaRAFO LuMiERB.—Exhi-
bición de diez vistas de movimiento, 
por medio de un aparato eléctrico. 
Función todas los noches en tandas de 
á media hora, desde las 0 hasta las l i . 
GRAN CARROUSSLL. —Solar Pabi-
Uones, Neptimo frente á Carneado, 
Funciona todas los días , de 5 á. 9 de la 
noche. Regalo a los niños de un ca-
ballito tr ini tario que es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA na SOLBS.—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A ias ocho. 
.- — rrrriĵ  tpi ¡̂Emu" i J 
i l t l S l l l F l I l í f l É S 
Desiafecoionos verificadas el dia 26 por 
la Brigada da los Servicios Muuioipalea. 
Las que resal caá d© laa defanoioaas del 
día anterior. 
TILA R. 
R E G S I S T E O C I Y I 
Febrero 27 




I varón, blanco, logítimo. 
JESÚS MARÍA,, 
í hembra, blanca, iegítima, 
l varón, mestizo, ilegítimo, 





1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F X J N C I O N B S . 
CATEDRAL. ¿ 
Don Guillermo García, Habana, blanca, 
11 años. Enteritis. 
Agustíu Hañes,, Cantón, Casa Blanca. 
Tuberculosis. 
BELÉX. 
Don Juan Campa Ferrer, Tarragona, 37 
años, blanco, Desamparados, número 88, 
Caquexia. 
Paulino O'Farriíl, Habana, mestizo, 48 
años, Presidio. Viruelas. 
Don Luis Cáceres Grillo. Habana, blan-
co, 1 año, Cárdenas, número 59, Infección 
intestinal, 
Don Luis Felo Cárdenas, blanco. Haba-
na. 4 meses. Conde, 1. Átrepsia, 
JESÚS MARÍA 
Miguel Rodríguez, Habana, negro, 7 a-
ños, Revillagigedo, número 86, Tubercu-
losis, 
Don Eulogio Sánchez, Santa María del 
Rosario, blanco, 63 años, Misión, núra. 79, 
Nefritis. 
Isaac Fernández, Habana, negro, 6 años 
Suárez, 84, Viruelas, 
Don Lorenzo Salgado, blanco, Qaivicán, 
10 años, Campa, 233. Enteritis. 
Don Teodoro Ayestariano, Guipúzcoa, 
22 anos, blanca Hospital Militar. Tuber-
coiosis, 
GUADALITPE 
Doña Josefa García, Habana, blanca^ 90 
años, Zanja, 52, Estrechez. 
PILAR. 
Don Pedro Corona, Barcelona, 22 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. V i -
ruelas. 
Doña Mercedes Pérez, G. de Melena, 40 
años, blanca, Virtudes, número 100. Vi-
rnelae. 
Don Nieomedes Guerrero, blanco, Haba-
na, G meses, San Miguel, número 191. Me-
ningitis. 
Doña Lucrecia Ruiz, Asturias, blanca. 
19 años, Santiago, 21. Viruelas. 
Don Nicolás Hernández, Habana, blan-
co, 33 dias, San Miguel, número 191, A-
trepsia. 
Don Salvador Gustal García, Guanaba-
coa, biauoo, 20 años, Concordia, uúru, 91. 
Tétano. 
CERRO 
Don Francisco Martínez, blanco. Haba-
na. 0 años, Universidad número 29, Vi-
ruelas. 
Don Antonio Persas, Lugo, 20 años, 
años, blanco. Hospital de Hacendados. Di-
tería, 
Don Juan Soler, Ferrol. 32 años, blanco, 
Hospital do Hacendados. Diarrea palú-
dica. 
Don Fraucisco Alvarcz, Oviedo, blanco, 
33 años, La Purísima, Viruelas, 
Don Halusíiano González. Pinar del Rio, 
blanco, 20 meses, Atocha, número 8, Vi -
ruelas: 
Francisco Rumbo. Africa negro. 83 año?, 





& CARRUAJES DE LUJO 
£ O b r a p í a ^ t S . Teléf. 249 
& ^ H A Y ARONOS^ 
M «B ADIUITEN CABALLOS? A PISO, 
C 17í l i 
VAPORES-CORREOS FU AS CESES. ' 
Sajo soetríiiso potsted coa • ! Gteblarue 
Stldrá pfcta dicho puerto tobre el día 7 d« Mixzo 
si vapor francés 
L i A F A Y E T T E , 
c a p i t á n S E P w V A N . 
Admite carga á flete 7 pasajero». 
Tarifa* muy reducidas cuu conooimie&toi para 
toüfc» las ciudades importa&lss de Francia. 
Los señores empleados j militares obtendrás grwt-
desve&tajas al viajar por esta linea. 
De más pormenores tmpoicárán sas consigaatarioi 
BHdtt Moní'Bos j Comt>* Amar ¡rara camero 5. 
1350 lid-24 l i a S5 
Doctor Al f redo V a l d é s Gal lo l 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista éu parto», enfermedades de señoras y 
míias. S A L U D 34. Consultas de 10 á 13. 
1400 a26-27F d26-28P 
Por desitracias do familia se Tende una acreditada 
sastrería en una de las mejores calles de esta capi-
tal. St admiten proposiciones, Informaria Haba-
na 8). 1384 a4-27 d4 4 
Bizcochos M a r i a e l l i Z ' ^ J ^ Z 
los exquisitos y celebrados bizcochos Msriüollt on 
caías á 50 y 75 cts. en San Rafaoi 2, refr'gerador, y 
Obrapía 53, sucursal de Matías López. Se reeomien-
daa á los conyaleclcntes de la actual epidemia. 
120t 9a-20 
JBO'SllDA.lDA.S, 
de N a n s ú , 
M u s e l i n a y Chaconat. 
c^-rati c o l e c c i ó n de anchoa 
formando 
juegos con e n t r e d ó s ; 
Tcdo io m á s nuevo y elegan-
te en modelos ds f a b r i c a c i ó n 
espresa para la g r an s e d e r í a 
ept!iiyySaiillicolás,Tel. 1399 
C 179 alt 1 P 
Dent i s ta y M é d i c o , 
Director del Colegio Dental de la Habana 
VILLEGAS N. 111. TELEFONO 490. 
Afeccloaes de la boca y sus anexos exclusira-
mente. 1444 26-2 
E L INCENDIO 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Tengo el gusto de aDiinciur á mis cons 
tantea favorecedores y al público en gene-
ral, haber recibido un estenso surtido pani 
la próxima estación de verano, donde en-
contrarán además de las buenas calidades 
de sus géneros, el buen gusto en el corte y 
esmerada confección, como también equi-
dad en los precios, 
^ / L U ^ J J Í . X J X J ^ 1 1 5 
1490 
S E AIÍQUTI-A ~ 
la casa San Kafael 50 de alto v bajo para dos fami-
lias, casa de üuéspedes ó sociedades, tiene traspatio 
para cocheras iruJependientes. L a lla^e Teniente 
Rev 28. 1298 a8-24 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
D E B E N E F I C E N C I A . 
En cuvúpliir.ieiiio de lo que previene el artlenlo 26 
des Jíeglamento, se convoca i los sefioies socios pa-
ra la Junta General ordinaria que deberá celebrarse 
el domingo 7 de marzo próximo, álas doce de la ma-
Cana, en los salones del Casino Espafiol, con objeto 
de nombrar la DirectiTa qne ba de regir los destinos 
de la Institución durante el bienio de 1897 á 1SÍ)9 
Habana 25 de febrero de 16í)7. 
El SecreUrki, 
27-8d 26-Sa C 291 Juan A. Murga,. 
i s i i l l i t a r i fls M a t o 
I N T E R V E N C I O N 
.AlS'UNCrO 
En virtud ds lo ordenado por el Excmo. SJ. Inten-
dente rnilitarde este distrito en 26 del actual ha de 
procederse ála adquisición en concurso público el 
día cuatro de marzo próximo venidero, á fas tres en 
punto de la ta tarde, de los lotes de víceres, eame, 
aves y huevos, leche y pan necesarios para el sumi-
nistro de este, hospital durante dicho mes. 
Lo que se hace público para que las personas que 
deseen interesarse en el mismo, concurran á la hora 
y día lijado ante el tribunal compuesto de la junta 
administrativa de este hospital, que estará constitui-
do media hora antes en la oficina de la comisaría de 
guerra intervención del establecimiento, pudienda 
hacerlo tambióo desde este día hasta el citado para 
su celebración con objeto de informarse de las con-
diciones bajo ias cuales tendrá lugar el concurso. 
Habana, 28 de fobrero de 1897.—El comisario 
de guerra interYeníor, Manuel Pirpier. 
C 336 ÍW-2 Ja-2 
G R A N F A B R I C A D E C H O C O L A T E S . P A S T E 
L E R I A V C O N F I T E R I A F R A N C E S A 
jbm su 
P A R A SEÑORAS, 
ge sirven Jos exquisitos Tec in i l l o s d©l 
Cielo, selectos pasteles. Mantecados, 
Sandwichs , j Chocolates especiales 
de la casa, como también Tariedad de re-
frescos y el tan agradable N é c t a r Soda j 
Ice Cream; habiendo recibido un exce-
lente surtido enBombones y fruías délo más 
selecto que se fabrica en los centros Euro* 
pe«j» y América. 
a 2648 F D 258 
Si 
T O D O I 
| x j ^ r P Ó c o l 
E r ó t i c a X J a 
( D E UN U B R O I N E D I T O , T J T U L A D r , 
"MARTA,"j 
Al grito del amor, alma del orbe, 
Contestan con amor el ser }iuinanf> 
Y el ser irracional; así el molusco 
Como o) pez j el reptil, como ei crostác»» 
Y el insecto y el ave; hataa las betas 
Desde sus negros y profundo? antros; 
¡Hasta las florea del jaidin y el valle'-
¡Hasia ias aguas del dormido lago! 
—¡Amor-'—al grito del amo» responda 
L a monlaBa, con eco prolongado; 
—¡Amor!—1» ola del mar, cuando víslnrebri 
De la luna la faz:—¡Amor!—los astros: 
—¡Amor!—los aire» y la luz y el tiempo: 
—(Amorl-lainmensidad:—¡Amor!—el átom«i 
—¡Amor!—la vida.—¡Amor!—la fria muerte; 
—jAmor!—la tierra, el cieio y los espaciosr 
—¡Amor!—en fin, el beso de dos nubes 
Que celebran sus nupcias retronando, 
Y á cuyo choque ardiente y fragoroso. 
Hijo de sus entrañas, nace el rayo . . . . . . 
Vero yo grito—¡Amor!—y todo cal la . . . . 
Todo, hasta Marta, á quien adoro tanto! 
¡Ay! ¡si pudiera odiarla! ¡Ay! ¡ai pndier% 
Así inflamar su corazón bolado! 
Jitaé Salcadur dt Snivndnr. 
Jbti c o c i n a y s u s a c c e s o r i o s . 
Vol au vents á la perigueux. 
A la salsa preparada según so ha dieho 
anteriormente, se agregarán hongos de loa 
que vienen del extranjero preparados en 
latas (champignons) y frutas picadas mo-
ñudamente, no olvidando poner también 
las pechugas de polio ó gaiiina, picada co* 
mo va ?P h;i explicado. 
C h a r a d a . 
—l'rima dos tres cuatro cihet 
hace dias que te veo -
díjole ayer á Jacinto 
su compañero Matoo, 
¿Qué te prima dos tres cuain», 
que casi te hace temblar, 
á t i , á quien muchos conocen 
por viejo lobo de raarl 
Nunca en el tercia segunda 
ni en deshecho temporal, 
te he encontrado, pobre amigo, 
con una tristeza tal. 
—¿Quióros saber qué me pasa'... 
Escucha y tiembla, cristiano: 
Que ayer me han cuatro con cinco 
¡in duro que es sevillano. 
L. Fernández Itodrignet. 
J e i 'og í i fleo co m p r í mido* 
[Por O, SaíDz y R. González, Güines. 
QXJiHS CONOCE E N S L M U N D O 
N E O T A K S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxígeno $ 1. Un abono de 30 sifones $ 3-50 plata, 
P R I V I L E G I O POR 20 A R O S 
S- Haía@l núm. 1, - Teléfono 1549, 
Los estudios y experimentos llevados á cabo por los hombres científicos del EÚtt&do bau couijwobado de 
una manera evidente fas propiedades esencialmente medichiale» del Agua Oxigenada por eso su -ato se ex-
tiende considerablemente. Basta decir en apoyo de sa benéfica influencia que- no es posible la vida ein el 
oxigeno, él llena los espacios y laa aguas, determinando nuestras actividades j energías; cu nua palabra 
el oxígeno es la vida. Explicado lo que antecede. {,No se comprende fácilmente ¡lúe ha de influir poderosa-
mente á reanimar loa organismos debiliiados? 
Tenemos además gran surtido de aguas miseraleg naturales da la lela de Pióos, (Santa Fé) fuente del 
Obispo (Guanabacoa) y de CantarraBas, siendo esta casa la única receptora de éstas, también las hay 
nflciimalaa v extranieva». f! ''g'-» «.It 15-2 P 
ESTáBlBCIMIENTO DE ROPAS 
Cai i M m 1 1 6 3 ? 71 espii i M m . 
Vencido ú término de esta sociedad, realizamos 
desde hoy las mercancías de esta antigua j acreditada 
casa á precios sumamente reducidos. 
Conocida IL-AB MIMFAB por la 
buena calidad de BVLB articaXoá, no 
dudamos qu© el público aprovecha-
rá la oportunidad de comprar bueno 
y barato-
Febrero 4|97. 
Juan Pascual y Comp, 
m m m A N T E S E N O Í , D E S D E m E N P L A T A , 
O 261 dl3-19 F al 3-20 
E D A S T O R N A S O L 
R A S O S , 
Gasas lisas. 
Gasas con lista cuajada. 
Gasas bordadas. 
Gasas con listas de moliaré 
Puntos de seda de colores para vestidos. 
I7 otras muclias telas buenas, bonitas y de 
moda, á precios escandalosamente barato** en 
los almacenes de tejidos 
ios E s t a d o s U n i d o s 
San Rafael y Galiano. al lado de la peletería 
X J - A . Z M I O H ) 
P a s a t i e m p o , 
(Por Juati Pablo.) 
') 0 0 0 ! 0 0 0 0 
0 0 0 0 I 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 o o o o 
0 0 0 0 1 o o o o 
0 0 0 0 .1 o o o o 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
o 0 0 0 l o o o o 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
o o 0 0 l o o o o 
o 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
o 0 0 0 1 o 0 o o 
0 0 0 0 1 0 0 o o 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 
o 0 0 0 J 0 0 0 0 
o 0 0 0 1 0 0 0 0 
Sustitiíyanse los ceros y uuos por letras, 
de modo de obtener en la línea rertieal da 
unos el nombro do un laureado poeta, y «a 
las horizontales, lo oue slaue; 
1 Color. 
2 Biíqne de dos palos 
3 Asunto ó materia de una abra. 
4 Planta rastrera, 
5 Empleados de aduana. 
6 Nombre de varón, 
7 Loza muy lina. 
S Fruta, 
ü Empleo militar, 
10 Estado del norte de Europa. 
11 Isla. 
12 En los circos. 
33 Nombre de mujer. 
14 Lo usan los míliiafei. 
15 Animal marino. 
1Q Arbol frutal. 
E s c a l a m u s i c a l , 
.?or ün cbiquet de Relia.) 
D O X X X 
R E X X X 
M 1 x x x 
P A X X X 
S O L x X X 
L A X X X 
S I X X X 
D O X X X 
Sustituir los signos por letras, de mauere, 
que unidas á las palabras á la derecha ex-
presadas, den nombres de verbos en infini-
tivo. 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por Juan Pablo.) 
^ 4» '4 * 
Sustituir ias cruces por 1 otras, de modo 
que eu la primera linea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea vertical y segundo grupo 
vertical: Ave, 
Tercera linea Idem y tercer grupo Idem; 
Natura' de una ciudad do Italia. 
ait 
So luc iones . 
A la Charada anterior: 
VERANO, 
Al Jeroglífico comprimido: 
SERAFIN RAMÍREZ. 





Al Auagraraa anterior; 
ARMANTINA CAMPA Y CAKABEDA. 
Han remitido soluciones; 
El Club de los Inútiles; M. T, RiOj Los 
Lilas; Juan Lanas; Juan Cualquiera.: Dos-
amigos; El de antes. 
M a r z o 2 4e 1897. r 
i m m 
T e l e g r a m a s por e l ca'Dle. 
i a r i o a@ l a M a n n a 
BAhAHA.. 
1 irodvicji' vetüinia$ eo naesrro í ^ f s -
I iiiciói) coloDÍnl, abneudo al eíeclo 
i o.» I$p5 Ruá íimplja ujíormacióD. 
¡ qno o.onliü la vo.UintXtd del fu'ou-
'c«* .M>Lí)>ni> de Ditiaiuar, .'ejoj» de 
iaiDeLfabie, y \¡Ü ñXfmttoío i i i ipiu-
1 h P E 0 ^ ) Ivj o c o is S E J O 
SP creé qoe el próxíico Ccaséjo Mi> 
Taires tendrá gran impertwjcia. 
I M T O R T A N rica O A P T C H A 53 
uu telegrama recibido de Filipinas 
¿ice qae han sido captnradcij jef«s 
j!¿ríant«3 do U insurrección 
C A L M A 
no 
ha v düda de que 
A1 
les cen tros c 
líticos. 
te £i»¿ ¿o ni' 
géialcs s ¿a los drc^lc? po-
licv en la Bolsa. 
OS U A M B I O S 
» han jiiú-ísd? 
E X T R A N J E R O S 
Míti-ii tork l»' ¿ie murió. 
Al'M'UKNOí A Olí V I AJ EROS 
Llegan á Washington de todos pantos 
T i ajeros que vienen á presenciar la inau-
guración de Mr. Me Kinley el próximo 
jueves á la Presidencia d¿ íes Estado8 
Unidos. 
Ifa despacho de Venecia anuncia el 
matrimonio del Príncipe Faomsío Massi-
mo con la hija de D. Carlos de Borbón. 
S, S. el Papa les envió su bendición-. 
E h GUÁN SAN BE UN ARDO 
Una avalancha de nieve demolió com-
pletamente el ala izqnierda del antiguo y 
célebre monasterio de San Bernardo. No 
hubo afortunadamente desgracias perso-
nales que lanentar, pues los monges tu-
vieron tiempo de refugiarse en la porción 
que ha quedado intacta, aunque para sa-
lir luego de sll3 se vieron obligados i 
practicar un túnel en la nieve. 
S. S. EL PAPA 
S. S. el Papa ha recibido Hoy ías con-
gratulaciones de los Cardenales por ser 
día de su cumpleaños y les manifestó la 
necesidad de decidir pronto la cuestión 
relativa á las órdenes de la iglesia angii-
cana, como ún'co medio de que cesara la 
actual polémica religiosa. 
ULTIMATUM 
Dicen de Atenas, que las Potencias han 
enviade á Grecia un ultimátum para que 
retire las tropas y )s escuadra que tiene 
en Creta: pero no so menciona el plano 
que han fijado para que lleve á caco esa 
exigencia. 
EL JAFOX 
El Japón ha decidido adoptar la base 
de] oro para su sistema monetario. 
EL MENSAJE ISAÜGÜKÁL 
rícese ahora que l lr. Me Einley. en su 
mensaje inaugural tocará muy ligera-
mente la cuestión de Cuba, dejando para 
más adelante tomarla en consideración á 
medida que se vayan desarrollando 1c? 
acontecimientos. 
CAUSA DEL 
T H E E E F H J E y D S 
21 Tribunal Supremo de Washington 
lia revocado el fallo dsác por el del dis-
tritc Sur de Florida, en la 





Auioftió finura \ Moutauer ê  e 
priluero que si y excitación extra-
ña, ÍÍLJ mác< esiímulo oue el de la 
| concieDcin, i \h más áspiraciones 
(yae e! cumpijiuieDtt» de uu deber 
patriótico, se decidió á formu-
lar au cuerpo coiiipíeto de doc-
uina itdBVÍuislríitiva, cu couso-
ijaiseia con tos progresívs de la 
civilizaciÓM uuulerua, y can apljca-
cióu al ¿¿obierno dc las dos An l i -
llas española^. V.\ hió quien asen-
tó la piedra Fu ud a menta i eu el edí-
fieio t]ue aliora su está levafitando. 
Nadie puoiie disputarle la gloria 
de haber sido ól quien emitió nu 
pensaiuieuto subliiue al decir que 
"la integridad de la patria no con-
siste sólo en conservar el terrilono 
nacional, sino también, y principal-
| mente, en conquistar los corazones 
i de los cubanos con obras de just i-
1 cía y actos de confianza." 
I Su obra quedó í u l enumpida por 
| los ataques de una opinión destem-
plada, por el carácter irresoluto del 
Sr. Sagasta, y quizá por uvlta de 
entereza eu el íluimo del Sr. Maura, 
que no quiso hacer frente á las di -
ñcultades del caso con la enérgica 
resolución que los empeños del pa-
triotismo y las propias condiciones 
demandaban. Pero al cabo de dos 
años, los mismos que tan acerba-
mente lo habían combatido acaba-
ron por aceptar su proyecto supri-
miendo un mmhre, pero robuste-
ciendo la idea. Aún después de 
esto, la ley de Bases quedó en sus-
penso por uu largo periodo, sin ob-
tener las ventajas que á nuestro 
juicio su aplicación hubiera podido 
producir en Abr i l y Mayo de 181)5, 
Pero ai cabo, según la gráfica ex-
presión del general Galicia, cayeron 
las vendas de los ojos y se disipó 
ía ofuscación del entendimiento; y 
el señor Cánovas, con la autoridad 
de su nombro y con el intlujo de 
sus prestigios, viene á dar nn eu-
sauche extraordinario y proporcio-
nes gigantescas á la realización de 
la idea modesta, pero sagazmente 
concebida por el señor don Antonio 
Maura. 
Nótase una gradación ascenden-
te en los proyectos de reformas aií-
t i llanas. De las reducidas aspiracio-
nes que el DrAíiio im LA MARINA 
formuló, de acuerdo con sus ami-
gos, á fines de 1892, al cuerpo com-
pleto de doctrina administrativa 
contenido en el proyecto Maura, 
De este proyecto, á la fórmula 
Abarzuzn. en que se refundían en 
una sola córppracióii, y con mayor 
amplitud, todas las facultades pro-
yectadas para la Diputación única 
y para e) Consejo de Administra-
ción, vigorizándose así los elemen-
tos desceutralizadores. De esa fór-
mula. -S las bases redactadas por el 
señor Cánovas ,del Castillo, con el 
Xo desconocemos, cieitamente, 
la posibilidad de que sobrevengan 
dlík-ultades, si la reglamentación 
no es aceitada, con motive de los 
alánceles y dc los gastos de sobe-
ranía Diremos más En el plan 
del señor Cánovas, tal como apare-
ce expuesto en las bases, adverti-
mos t ierías deíiciencias sobre la ti-
iación tío tacultadesen el Gobierno 
General, sobre el ingreso, ascenso 
ge 
s. v mano a a CLcno ¿ri 
causa c 
* per pirats-
isl cae ponas 
tos en ja linea- íérrea y materia] ro-
dante. 
Parécenos muy digna y merecedora 
de aplauso la actitud del señor Casta-
ñeda. 
i r—qqBf"î '̂"̂ BMi'̂ ŵ "' 1 1 * 
00RRESP0NDENC1A 
Fneva York, 24 dtUbrero de 1897. 
VUELVEN A LAS ANDADAS 
Mientias ei Sun, pon físibie candi 
6 inamovmdad de los empleados,! dez, trata en su sección doctrinal de 
sobro las atribuciones del Consejo í incitar- á ^ ^ ^ ^ ^ n 
para la tiscalización de todos los 
servicios públicos, y sobro otros 
muchos paríicuíares que en la opor-
tunidad conveniente señalaremos y 
disentiremos, si fuere preciso. No 
en vano el Sr, Maura hizo preceder 
de fotla* ias salvedades sus benévo-
las apreciaciones. Pero de buen 
grado reconocemos que el aiticula-
do de los reglamentos puede y de-
be subsanar esas y cualesquiera 
otras faltas, que no habrán de pa-
sar inadvertidas para un espíritu 
tan previsor y tan inteligente como 
el del ilustre1 estadista, que recono-
ciendo el apremio de las circuns-
tancias, no quiso fiar á nadie la re-
dacción del plan, y de ella se en-
cargó personalmente, dando cuan-
tas prendas estimó convenientes 
respecto de la sinceridad de sus 
propósitos. 
No hay nadie más interesado 
que el señor Cánovas del Castillo 
en el buen éxito de las reformas. 
Por decoro propio, tanto como por 
patriotismo, está empeñado en sus-
ti tuir un buen sistema de gobierno, 
con la perfección posible, en vez 
de un régimen anticuado. No hay 
nadie que con mejor, más noble, 
más recto y más imparcial criterio 
que el señor Maura, pueda apreciar 
la importancia, los alcances y la 
buena fe del proyecto. 
Comentando ía parte principa 
del extraordinario que E l Libera} 
dedicó á Las Armas y las Reformas, 
E l Nacional dice lo siguiente; 
"Martínez Campos, Bermúdez Bei-
na, Pando, Ganella, Castro, Hidalgo y 
Sánchez Bregua, emiten ayer en E L 
LIBERAL juicios de discreta benevo-
lencia, de cariñosa esperanza sobre la 
obra del presidente del Consejo de 
Ministros. López Domínguez había 
anticipado ya su opinión favorable á 
las reformas, y del general Primo de 
Rivera nos consta que las aplaude sin 
reservas, persuadido do que ellas que-
brantan la insurrección Cubana, facf-
1 liando á las armas españolas el tér-
mino de sus gloriosas jornadas. 
Es cur'oso el hec'uo de que mientras 
la gente de espada prodiga sus elogios 
al ejercicio de la labor diplomática y 
política, mucha gente de ploma lo hos-
tilice. Aquéllos en quienes debe presu-
mirse un sentimiento más exquisito de 
la dignidad nacional, no hablan de hu-
millaciones ni advierten disminuido sn 
prestigio de soldados con esta colabo-
ración del Gobierno. 
Casi todos los que ayer estampan sus 
opiniones en E l Liberal han estudiado 
sobre el terreno la campaña de Cuba y 
cobrado laureles en sus campos. 
La opinión militar es resueltamente 
partidaria de las reformas. Ella, con 
exacto sentido de la realidad, estima 
ce a 
L A CA 
Comunes c? ¡nr.-sterm 
nc ha pensado en unirse 
potencia para interveni 
de Cuba y q-ae tampoco 
de usar dc sus buenos c 
los tclégram/ts que antee 
a't articulo 31 dc ¡a L 
Inteh'Cíuo.Li 
IOS 
C O M U N E S 
Cámara d? los 
en 
propósito de resolver la cuestión 
en sentido favorable al sel/goeem-
ment Como si iodo esto no fuera 
bastante para marcar las tenden-
cias radicales de cada innovación, 
el señor Sil vela emite una nota de 
mal agüero al decir que "teme el 
conflicto de una confusión de pode-
res y que antes de que se originen 
nuevas complicaciones, si las refor-
i mns producen ios resultados que 
! todos desean, crée preferible que 
Isellegue á ui;a franca y resucita j que generales que tantas veces la 
autoDOima/ han defendido en eí campo del bo-
M l s generoso, más imparcial, ñor como Martínez Campos. Pando, 
quizá más conocedor de la realidad Ganella, Bermúdez líeina, Castro! 
de las cosas, el seíior Maura ha di- j Hidalgo, López Domínguez 
cbo. aunque líc<??? todas Im saíreda- mo de P i vera. 
des. que el líeal Decreto de referen- Y íiñade; 
cía desenvuelve con vigorosa frnn- ¡ " l o que conviene hacer constar, á 
queza. uu s-stema. que dinero del j juzgar por las manifestaciones de buen 
la oportunidad de la acción política, y 
no se declara agraviada de que las lu-
ces de no hombre de Estado alumbren 
con sus resplandores ei negro problema 
de la guerra/' 
# 
« ** 
L a Correspondencia Militar, des-
pués de declarar que muchos y muy 
distinguidos generales aplauden sin 
reservas las reformas antillanas, 
pregunta si puede interesarse nadie 
más por la dignidad de la Patria 
nctunl reeiinen a 10 i numero de generales uíinran urrii mo 
iccwn ae 
n arre (fie 
yrop¡fdod 
Otro periódico muy ilustrado, E l 
Ejército Español , cree inoportuna 
ía ocasión de las reformas por ser, 
á juicio suyo, el pnrtidc liberal y no 
i opüioi bei mu mu 
¡ el conservador e 
Ti l i 
l ío hemos escatimado elogios al 
señor don Antonio Cánovas del 
Castillo por la vir i l resolución con 
que, llegado, a su juicio, el momen-
to oportuno para señalar las «Itera-1 repetidos esfuerzos qué en la expo 
ciones que han de hacerse en el i sición del 1?. D. se 
sistema de gobierno v administra- llevar á todos los 
ción de las Antillas españolas, re- i vencimiento ¿ 
cubana debec deiar satisfechas 
cuantas aspiraciones sean insacia-
Mes Y rechazó como absurdo el re-
celo de que la reglamentación ó el 
plantea miento desvirtúen la refor-
I ma, porque á nadie se debeoténdei 
[achacándole tal doblez, ni habría 
I quien de 
i é s t a ; ' 
Así trata el señor Maura, de una ' u^o por la cantidad ni la calidad de 
niíinera noble y generosa, á un ad- 1ias opiniones valiosísimas expuestas 
! versarlo que tacFo lo combatió en ' Vor IIuestro ̂ leg'á E i Liberal de ayer-
jotro tiempo. Asi responde á lo , í sino poroue siempre lo hemos mante, 
1 llamado á implan-
tarlas, pero declara con una since-
ciese los peligros de ! Wd^íl digna d« aplauso, lo siguien-
te 




ia sinceridad con 
C 
dactó el proyecto que ha atraído la | que el Gobierno procede, al asen-
atencion publica en Lspaña y en el | tar las bases de las trascendentales 
extranjero, con grandes aplausos de ! reformas, que 
las mayorías, aunque con desagra-1 debida habían 
do de algunos que bastí 
:e temarnos á saldar con la isla de 
¡NflR CASTAÑEDA 
civil en la península, para que cambien 
las instituciones vigentes que no son 
del agrado de Mr. Dana, el Herald, el 
World y el Journal, atacados nueva-
mente de una erupción jingoísta, están 
haciendo grandes aprestos navales y 
enviando buques do guerra á la Ha-
bana para el rompimiento de hostilida-
des que es inevitable entre España y 
los Estados Unidos, 
Las razones que cada uno de esos 
periódicos aduce para insistir en la 
necesidad de declarar la guerra á Es-
paña son poderosas ó incontroverti-
bles. A l World lo han arrestado su 
corresponsal Scovel, y díganme uste-
des si no hay en esto suficiente motivo 
para una guerra. El corresponsal del 
Journal, Creelman, aquel que fué arro-
jado casi á puntapiés dei Consulado 
general de España en esta metrópoli, 
telegrafía desde París que ha descu-
bierto un complot entre España y a l -
gunas naciones europeas para formar 
una Liga contra los Estados Unidos, y 
rae parece que esto es razón más que 
sobrada para que vaya uu buque de 
guerra inmediatamente á bombardear 
á Madrid, que de eso y mucho más son 
capaces los jingoístas de esta tierra. 
En cuanto al Herald, este periódico 
está muy bravo y muy caliente, como 
dicen ustedes los antillanos, porque 
sus dos rivales antes citados le han 
ganado por la mano últimamente en lo 
de inventar mentiras y disparatea res-
pecto de la insurrección de Cuba, y, en 
su afán de pasarles delante y dejarlos 
tamañitos, ha sacado pretexto de la 
muerte del doctor Kuiz par» hacer sal 
tar de sus casillas al general Lee, al 
cual ha logrado un corresponsal del 
Herald, que se llama Bonsal (aunque 
Ivonzal fuera más propio;, hacerie escu-
pir por el coimrlíO, encararse con las 
autondados de Cuba y de ios Estados 
Unidos, hablar gordo con unas y otras, 
pedir unos cuantos buques de guerra y 
por ultimo enviar su dimisión porque 
el (lobierno de Washington no muestra 
bastante energía en respaldar su acti-
tud belicosa. Ilace tres días que el 
Herald dedica á estas paparruchas pá-
ginas enteras, con sus correspondien-
tes ilustraciones, y aunque las autori-
dades de Washington han negado es-
feas noticias y el misino general Lee las 
ha desmentido, los corresponsales que 
tiene el Herald en la (Xabana, en Jack-
sonville, en Cayo Hueso y en Washing-
ton aseguran que son la verdad monda 
y lironda; que ni el secretario de Esta-
do, Mr. Olney, ni el general Lee saben 
lo que se pescan, y que los únicos que 
están enterados de lo que pasa y de las 
comunicaciones que median entre el 
cénsiil general de los Estados U nidos 
en la Habana y el Gobierno tío Was-
hington, son ios susodichos correspon-
sales del Herald. 
Todo esto fuera muy chusco y muy 
divertido si el público americano no 
creyese á pió juntillas rodo lo que lee 
en letras de molde; pero sucede que eu 
esta bendecida tierra hay muchos que 
saben leer y escribir, pero muy pocos 
que sepan leer entre lineas, ó digerir 
lo que leen. Lo más triste del caso es 
que en el interior del país hay muchos 
periódicos que copian todas estas pa-
parruchas de sus colegas neoyorkinos, 
á los cuales, por el hecho de publicarse 
ea la culta ó ilustrada metrópoli (?), 
consideran poco menos que infalibles. 
Hay, sin embargo, en la prensa de este 
país honrosísimas excepciones, y entre 
ellas debe eontarse en primera línea el 
sesudo Evening Fast, del cual no puedo 
menos de traducir el siguiente articulo 
que publicó ayer, comentando precisa-
mente la actitud de los periódicos sen-
sacionales, quienes han dado en caliíi-
carse á si mismos de 'qnoderuo perio-
dismo". 
Hice así el arMcnlo del MefíHu) Post 
y es, en efecto, gráfica y muy exacta su 
piatnra: 
'írBa dicho recientemente nu francés 
qne se ha fijado en el modo como se 
y Pri-1 escriben nuestros periódicos: "Diríase 
I qae la mayor parte de ellos no tiene 
| director, y que se redactan metiendo 
escritos y comunicados á paladas eu un 
sombrero (sin cabeza), del cual se sa-
can y se colocan en el periódico en el 




periodismo'', hay qne modificar-
la después de una observación más cui-
dadosa y detenida. En lugar de creer 
qne no hay cabeza en el sombrero edi-
torial, llega uno á convencerse de qne 
hay la cabeza de un demente, y que. 
como cem pan eras de trabajo, tiene to-
das las cabezas de un manicomio. En 
efecto, nada hay más irracional que 
las primeras paginas de esos periódi-
cos tal como se imponen á la vista de) 
público día tras día, Esas páginas 
constituyen la evidencia más alarman-
te de degeneración intelectual y moral 
que ha visto jamás el mundo, 
' una de ias formas más conocidas 
de demencia es la alucinación de ene 
siones de los otros; cada uno denuncia 
á sus congéneres como infelices ilusos, 
probablemente conscientes farsanteSj 
la falsedad de cuyas pretensiones ex-
pone prolijamente. Vaya el curioso 
lector a! asilo de locos en BlackwelVs 
Islam» cualquier dia> observe las ma 
1 ñeras y los discursos de los lunáticos 
I magnates que alli moran, y verá los sín-
toma* que revelan .'os representantes 
del "nuevo periodismo" reproducidos 
con asombrosa similitud. 
uEi método que sigue nuestro de 
mente periodismo es muy senciiio. 
Cuando ocurre un confiieto en cual-
quiera parte de) mundo entre dos na-
ciones, se envía nn corresponsal con 
Instrucciones de que procure enredarse 
ea él á todo trance. En cnanto logra 
enredarse y cualquiera de las partes 
en la disputa lo arresta, se arma es-
truendosa gritería y se invoca al go-
bierno americano para que declare la 
guerra contra la nación que ha arres-
tado al periodista, si no lo pone eu li-
bertad inmediatamente. Se inventa 
todo género de conmovedores relatos 
respecto á la brutalidad de dicha na 
ción,- se elabora otra, partid» de menti-
ras sobre la conducta del representan-
te oficia! del gobierno americano eu el 
sitio del conflicto; otras cuantas sobre 
lo que nuestro departamento de lista-
do en Washington hace y piensa en el 
asunto, y so publica todo eso cor» gra-
bados, encabezamientos en tipos enor-
mes, todo de tal modo mezclado y coa-
laso, que el lector «ineda sumido en 
condición de desequilibro mental con 
solo contemplarlo. 
"Cuando se ha 1 legado 4 «ste pun-
to, UKS poderes de Kuropa son consul-
tados (iníervietced) por cabio, y se 
publican sus respuestas en el mayor 
número de idiomas posible. Es indi-
ferente que esos poderos contesten ó 
no. En cada i edaccióu bien equipada 
del "nuevo periodismo", hay muchos 
individuos que pueden contestar por 
aquellos poderes eu caso de que éstos 
se nieguen á hacerlo por sí. Qué im-
porta que la respuesta era verdadera 
ó fictieia'M 
Termina él articulo poinondo eu evi-
dencia que cada uno de los periódicos 
sensacionales denuncia á diario como 
falsas las noticias, informaciones é ¿n-
ím:/£'t?.S'que publican sus rivales; dice 
que los lectores de esos periódicos que-
dan reducidos á una condición de caos 
intelectual y moral en que es imposible 
todo pensamiento racional, y concluye 
con este párrafo respecto á dichos lee 
torea: 
"Si lo que ellos veo diariameute eu 
los periódicos constituye el retlejo de 
lo que pasa en el mando, entonces to-
do el inundo está deioeate, incluso ellos 
mismos". 
Este corolario que saca el Kvmimj 
l'osf del est udio de! "moderno perró-
disino" bien claramente explica la can 
sa do la insensata actitud de los legis-
ladores de Washington que inspiran 
la lectura de dichos periódicos. Resul-
ta que están "tocados" de la misma lo-
cura, por aquello de que un loco hace 
ciento. No eu balde nos vienen dicien-
do ios periódicos serios del pais que el 
Senado de !a República parece una ca 
sa de oí ales. Ahora mismo, con moti-
vo de la alharaca que ha metido He 
raid respecto de la dimisión del gene 
ral Lee y «le la necesidad de enviar á 
Cuba buques de guerra para obligar ú 
las autoridades á respetar á los ciuda-
danos americanos, se ha levantado nn 
cisco en el Congreso, y tanto en una, 
como en ot ra cántara ha sonado la nota 
"jingoísta*' en tono (estridente. En el 
Senado, Mr. Mills, senador por el Es-
tado de ios berrendos, interpeló al go 
bienio y pidió datos referentes al ase 
sínato del Dr. Kuiz por las autoridades 
españolas, y.el^senador Morrill anunció 
que mañana váá descargar unos cuan-
tos rayos en favor de la independencia 
dcCuba. EnlaCámarade líepresentan-
tes, Mr, Gibson, de Tennessee, presen-
tó un acuerdo en el que, después de 
manifestar en un ampuloso preámbulo 
que un gran número de ciudadanos 
americanos han sido ilegnluiente y sin 
motivo alguno arrestados, encarcela-
dos, maltratados y asesinados cu la is-
la de Cuba por las autoridades espa-
ñolas, ambas Cámaras del Congreso 
acuerdan autorizar y disponer que el 
Presidente pida á las autoridades es-
pañolas que pongan inmediatamente 
en libertad á todos ios ciudadanos ame-
ricanos naturales ó postizos que actual-
memen estén detenidos en la isla; qne 
para apoyar esa demanda envié á Cuba 
suficiente número de buques de guerra, 
y que, si dentro de veinticuatro horas 
aquellas autoridades uo hacen lo que 
se les pide, los buques de guerra bom-
bardeen á la Habana y otros puertos 
de Cuba, y continúen cañoneándolos 
hasta que los susodichos ciudadanos 
hayan sido entregados," Esta propo-
sición pasó á la comisióu de Asuntos 
Exteriores, donde se le dará una inyec-
ción hipohérmlca de morfina para qne 
se calme y duerma tranquilamente has-
ta que pase á mejor vida la. presente 
legislatura. 
La importancia real y verdadera que 
tienen esos desahogos de los legislado-
res americanos nos la pone en eviden-
cia el Morning AdveaUs&r de hoy en un 
articulillo de fondo, qne dice: "Quien-
quiera que haya sido elegido por la 
| Junta revolucionaria de Cayo Hueso 
I para excitar el sentimiento público de 
| este pais, del modo que la Junta lo en-
i tiende, conoce muy someramente ei ne-
gocio oue lleva entre manos. Parte 
ese emprenüedor rasca plumas han si-
do desmentidas por hombres como Ob 
ney y Sherman; pero esto poco le im-
porta al Senado, ei cual tomando como 
pretexto las mentiras del agente de la 
Junta, declarará mañana ia guerra á 
España, si Dios y el tiempo lo permi 
ten. Poi fortuna, lo que dice y hace 
el Senado nóvale tres cominoBj y la 
parte respetable del pais Jo mira coa 
soberano desprecio.. 
COSAS BUL "•WOELXr* 
«Jomo confirmación de los comenif--
rios que hizo ayer el Ewaing Poai so-
bre el nuevo periodismo, y que he dado 
á conocer á los lectores del DIARIO 
más arriba, se nos descuelgan hoy el 
Jmwnal con una entrevista que el pe-
rillán de Creelman ha tenido con el 
Presidente dc la República francesa, 4 
quien ha ido á pedirle cuenta de su o-
pinión respecto dei tratado de arbitra 
je entre Inglaterra y los Estados Uni-
dos, y el World, con nn facsímile de 
una carta que le han dirigido Oisneros 
y Máximo Gómez,, en contestación á la 
pregunta de si estarían dispuestos á 
aceptar la independencia de Cuba, me-
diante el pago de una fuerte cantidad 
á España con garantía di, los Estados 
t i nidos. 
Si Ies aorpumde á ustedes que ísl 
iyor/rf se meta á, ofrecer en venta la 
isla de Cuba á los insurrectos, recuer-
den lo que dice el Emniwj Pont, y acha-
quen esa impertinencia y majadería á 
otro acceso de locura, porque no es más 
que una de las interminables chifladu-
ras del "moderno periodismo." 
LAS EXPEDICIONES FILIBUSTERAS 
Por fin ha habido im jurado que ha 
hecho justicia en la cuestión do las ex* 
pediciones filibusteras. El de Filadeí-
fia ha declarado al capitán John D. 
llart culpable de violación de las leyes 
de neutralidad, por haber organizado 
la expedición del Laurada en agosto 
dei año pasado. Ei juez impuso á Eart 
una fianza de 7,000 pesos para poder 
quedar en libertad, pero como nadie 
quiso dar la fianza, se vió el reo obli-
gado á dormir en la cárcel. 
Sn abogado ha pedido que se vea de 
nuevo ía cuasa, y ol martes próximo 
determinará la sala si procede otra vis-
ta, y cu caso negativo, dictará senten-
cia. 
La tlOüíaparíouin de fóoloíf se atribu-
ye á que ha salido en una expedición 
filibustera, en ia cual dicen los reporis 
que dan la noticia, que lleva grau can-
tidad do dinamita, pues ese explosivo 
es el medio favorito de Koloff para ha-
cer la guerra. 
Por tal de dar rieada á sus a ficiones 
anarquistas, ¿(pie lo importa á él la 
ruina y destrucción de un país donde 
no ha nacido y donde uo tiene interés 
ninguno'? Con hombres de esa calaña 
¡buenos representantes tiene la causa 
separatista! 
K. LKNDAS. 





lora no ! mente el régimen de goblerñV y 
lian formulado, sin embro;go, ceu-1 administración de estas Autiiias. 
sura razonada contra la solución | Por nuestra parte aceptamos como 
*e?ea dar al cor que el Gobierno 
flicto cubano. 
Ni negaremos al señor Caño ta s 
ios t í tulos que, con razón ó sin e-
Ha, se atribuye para $er estimado 
cerno el primer estadista español 
pía la idea expresada en aque 
Viñs últimas frases por el señor Mau- I 
i a. y nos congratulamos de que 
esos íingurios se diferencien tanto 
d é l o s proBUüciados por el - ¿ f I 
^ ive la . 
Carta!? de Madrid recibidas en esta 
capital dan la noticia deque el diputa-
do á Cortes, señor don Tiburcio Casta-
ñeda, ha renunciado el puesto que ocu-
paba en la Junta Directiva, con resi-
dencia en Londres, de! ferrocarril del 
Oeste de esta isla. 
El motivo de dicha renuncia ha sido 
> el no estar conforme el señor Castañeda 
con lae reclamaciones presentadas á 
m, e s t r o G c be r n a d or por a q u e i i a Co m pa-
senor j j-ja pidiendo indemnizaciones á causa 
otro poderoso funcionario, Los direc 
tores de nuestros periódico.1» dan prue-
bas diarias de esa alucinación en forma 
aguda. Ellos no se conforman con ser 
un solo rey ó presidente, sino que as-
piran á ser los amos y directores de 
todos los reyes y presidentes. Ellos 
han tomado en sus propias manos no 
sólo la diplomacia, sino el gobierno en 
general de los asuntos de todas las na-
ciones del globo. Ellos siembran las 
semillas de la guerra, declaran la gue-
rra, y luego dictan á los jefes nomina-
les de las naciones interesadas como 
deben llevarla á cabo. Lo mismo que 
les demás presidentes y reyes lunáti-
Jue les Gañes causados por ios itisarrec-1 eos, ellos uo pueden tolerar las preíen 
Hoy que codo ol mundo so permita 
hablar y hasta discutir, acerca de la 
vacuna, creyendo que la inoculación 
vaccinal y cuanto con ella se relaciona, 
es operación sencilla, limitada á una 
simple picadura ó escaiificación su-
perficial, concluyendo'''por aceptar ge-
neralmente que uo merece la pena de 
enseñarse tan fácil operación, necesa-
ria se hace const ar que esas erróneas 
creencias están desvanecidas por he-
chos que acreditan los graves acciden-
tes á que puede dar lugar una inocu-
lación vaccinal mal practicada ó rea-
lizada con vacuna alterada, así como 
la ignorancia de la sórie de conoci-
mientos y precauciones especiales que 
exigen la preparación y conservación de 
los distintos preparados de ese preser-
vativo; no siendo un misterio para na-
die, el hecho de que los sucesos de la 
vacunación dependen, no sólo de la ca-
lidad del virus empleado, sino también 
de la competencia del vacunador. 
Por otra, parte, la obligación legal 
de la vacunación y revacunación exi-
gida actualmente en todos los países 
con la mayor insistencia^ los felices re-
sultados producidos en aquellos donde 
se ha promulgado la ley, acatará por 
imponerla ante ia opinión pública, f 
traerá como resultado ineludible l& 
necesidad de practicar en grande es-
cala la vacunación y revacunación, 
y con ella uo sólo el deber que obliga 
á los jóvenes módicos á conocer hasta 
el detalle la técnica de la vacunación, 
sino el derecho que asistirá á todo ciu-
dadano obligado á someterse más d© 
una vez en su vida á esa operación, á 
exigir no sólo la bondad de la vacuna 
empleada, sino el conocimiento per-
fecto que deberá poseer el vacunador 
respecto á todo cuanto á ella se re-
fiere. 
Inspirándose, pues, cu ei iiüiuoro 
considerable de vacunaciones volunta-
rias que se practican todos los años, 
descansando en los accidentes que ocu-
rren, raros sin duda,—pero demasiado 
frecuentes,—y sobre todo, en vista de 
las exigencias de la vacunación obli-
gatoria, es qne se ha despertado eu 
todas partes el deseo más vivo del es-
tablecimiento en el seno de las Facul-
tades de Medicina, de conferencias 
-prácticas qne permitan á los estudian-
tes familiarizarse con todos los deta-
lles relativos á la técnica vaccinal. 
Este ra mo de enseñanza médica, crea-
do hace tiempo en las Universidades 
alemanas, fué organizado en Prusia en 
abril de 1886 y según lo dispuesto en 
esa nación, los alumnos de tercero ó 
cuarto año están obligados á asistir 
durante el semestre de verano á un 
curso teórico y práctico de vacuna-
ción. 
El móvil á Que obedece esta ense-
ñanza es de suma utilidad y trascen-
dencia, pudieudo ejercitarse por este 
medio los alumnos en la práctica de la 
opinión del pueblo americano, y cree 
que con hinchar de viento á unos cuan-
tos baladrones de la oposición para 
que griten en contra del gobierno, ya 
ha conquistado á todo el pueblo. Lo 
que ha hecho esta vez ;ha sido presen-
tar de tal modo ante el público su úl-
tima invención, esto e8,:el cuento de la 
dimisión del general Lee, su petición í inoculación del virus vaccinal y en la 
de que se envíen buques de guerra á serie de detalles que reclaman su cab 
Cuba, la réplica del Secretario Olney i tivo en las terneras, que es preciso co-
y la extensa y detallada relación del 
Dr. Kuíz, que ha logrado calentar á ios 
Morgaas y Camerons y Calis y otros 
"números atrasados y deshecho'̂  has-
ta hacerles escupir fuego por el colrai. 
lio. Es cierto que las paparruchas de 
nocer y haberlos realizado, sopeña do 
pretender efectuar el día de mañana 
improvisadas tentativas que general-
mente pueden producir los más infruc-
tuosos resultados y el (í^sorédito del 
que las realiza. 
Y sin ir más lejos, no hace muclio 
tiempo que el celebre vacunador 
Obambó, con motivo de una discusión 
tábida en el seno de la Sociedad de 
Medicina Pública de Paría, llamaba la 
atención acerca del desden con que se 
aceptaban las cuestiones referentesá la 
vacunación, por creerlas de suma sen-
pillez, y la necesidad en que se estaba 
tíe prestar a ese ramo de los cono-
cimientos médicos la atención que 
gu importancia reclama, recordando 
con tal motivo á sus compañeros los 
accidentes ocurridos en Alemania y 
en "Francia en los vacunados á expen-
sas de cultivos de terneras, en cuyas 
pústulas se había encontrado un mi-
crobio especial del cowpox, que pro-
vocaba accidentes purulentos y los 
cuales se remediaban por medio de _ 
una asepsia y antisepsia previamente 
empleada sobre el vientre de la ter-
cera. 
Los autores clásicos, al ocuparse de! 
cultivo de la vacuua en las terneras, 
Jiacen mención de la degenaración de 
ía vacuna cultivada, llamándola aten-
ción sobre, la necesidad de conocer 
esas degeneraciones y causas que la 
provocan, señalando entre otras, la 
giembra de una vacuna envejecida, ó 
debilitada por trasmisiones sucesivas, 
6 bien la resistencia del terreno de 
cultivo debida á la edad avanzada del 
animal, á enfermedades de que ado-
lezca, ó inmunidad que posea. 
El inolvidable doctor Romay se la-
mentaba en su época de los resultados 
deslavorables que provocaron algunas 
de las primeras inoculaciones de va-
cuua en esta ciudad, á causa del des-
conocimiento por parte de ciertos ino-
culadores de la práctica de la vacuna-
ción, y que estuvieron á punto de des-
concertar la eficacia del virus emplea-
do; sirviendo esos fracasos registrados 
7>or tan craiuente patricio, de motivo 
para manifestar, que la vacuna, seme-
Jante al fuego de ios Vestales, necesi-
taba el má$ exquisito cuidado al ser 
Inoculada, la más perenne vigilancia 
en interés de ese servicio. 
Layet deplora en su obra clásica so-
bre Ja vacuna animal, el desconocí-
jniento que generalmente existe en mu-
chos de los que se dedican á la práctica 
fSe la inoculación vaccinal, de los carac-
teres de la falsa vacuna y de la vacu-
na verdadera, tanto en el hombre como 
en la ternera; creyendo con razón, que 
muchos accidentes imputados á la va-
cuna y que suelen reconocer por causa 
esc origen, desaparecerán con la ins-
talación de institutos bien organizados 
y en los cuales cada vacunador estará 
obligado durante algím tiempo á fami-
liarizarse en sn seno con los caracteres 
de cada una de estas dos maniíéstacio-
hes del botón vaccinal. 
Por lo que se reñere á. la vacunación 
de ternera, que es hoy la más general-
niente aceptada, se necesitan para su 
conocimiento y aplicaciones, una serie 
de nociones que pertenecen tanto al 
dominio de la patología humana como 
al de la medicina comparada, existien-
do no pocas que entran de lleno en el 
terreno de la veterinaria, y de las cua-
jes es preciso se encuentre compieta-
mento instruido el médico vacunador, 
Si no pretende colocarse en un terreno 
fecundo en decepciones, ó lo que es 
más grave, en un campo ^ouibrado de 
dificultades y peligros. 
A l que pretenda convencerse de la 
necesidad de adquirir conocimientos 
especiales en interés de la vacunación 
que reclama su empleo en los países 
intertropicales, le bastará consultar los 
tratados que sobre la materia han es-
crito los módicos de las colonias fran-
pesaa, así como los interesantes traba-
jos de Oalmette, en los cuales demues-
tra las modificaciones que exigen la 
jníalación de los Institutos racionales 
on los países intertropicales prefiriendo 
por los más felices resultados obtenidos 
3a siembra de vacuna en el búfalo, en 
cuyo animal se efectúa con más rapi-
dez que en la ternera la madurez del 
grano; pudiendo cada búfalo suminis-
trar 15 gramos de pulpa á expensas de 
80 escaificacioues cortas y superficia-
les; constituyendo entre otras obras, el 
exeiente trabajo publicado por Dente, 
Profesor veterinario municipal de Linz-
Kous-le Dunube, una guia segura y ex-
celente en orden á cuanto se refiere á 
la técnica vaccinal; encontrando, como 
encontrará el lector en sus interesan 
tes páginas, los más útiles detalles 
acerca de la instalación de un Institu-
to racional, elección de ternera, prepa-
ración de ios vacuníferos, procedimien-
to operatorio de la siembra, conserva-
ción de la vacuna, condiciones de su 
transporte, regias de asepsia y antisep-
sia, etc., etc. 
Volviendo á laenseuanza de la técni-
ca de la vacuna, necesario es consignar 
que en Francia está establecido en la 
Escuela Militar de Val de Grace, ese 
aprendizaje con mayor escala que el 
dispensado en Alemania. 
Nuestros alumnos de Medicina de 
bitran frecuentar los Centros de Va-
cuna establecidos en esta ciudad, con 
io cual mucho ganarían. 
Nosotros sabemos, y consignamos el 
hecno con el exclusivo objeto de au-
mentar la enseñanza que en nuestra 
Facultad de Medicina se realiza, que 
todos los años se dedican extensas 
conferencias al estudio teórico-práctico 
de la vacunación, y se invita á los 
alumnos á visitar nuestro Centro Pro-
vincial, para que conozcan práctica-
mente la multitud de pormenores que 
reclama el importante problema de la 
vacunación, y cuyos factores han de 
conocerse en sus más íntimos detalles, 
para resolver con acierto en todos ca-
eos y obtener el éxito completo de tan 
esmerado empeño. 
junta que celebró en la noche del 
sábado último, que en la función 
de despedida de la señora T u -
bau, que será la de su beneficio, 
á la terminación de uno de los ac-
tos, haga publica entrega una nu-
merosa comisión de la misma, del 
artístico diploma, escrito y dibuja-
do en pergamino por el señor Go-
mis, en que consta el nombramien-
to de socios DE MÉRITO, acordado 
por la Sociedad en junta general, 
en favor de la señora Tubau y el 
señor Falencia. 
Sólo dos funciones más ha de 
ofrecer la gran artista en la Haba-
na: la del jueves, destinada al Dis-
pensario de Niños Pobres, y la del 
sábado, á su beneficio. En esta 
función, compuesta de tres monó-
logos y una pieza de Miguel Eche-
garay, interpretará el monólogo L a 
Novicia, escrito expresamente poj 
el señor Palencia. ,¿ 
- « « « » - ^ • 
Él día 25 del pásalo mes de febrero 
recibieron en Matanzas los siguien-
tes frutos nuevos, de ios ingenios que 
se citan: 
Del ingenio Socorro, 800 sacos de 
azúcar. 
Del Flora, 200 sacos. 
Del Sa7i1a Filomena, 500 saco». 
Del Unión, 400 sacos. . * 
Del San Ignacio, 300 sacos. 
Del Santa Rita, 400 sacos. 
Del Mercedes, 300 sacos. 
Del Valiente, 238 sacos. 
Uasta el expresado dia por ía tarde 
había en loa almacenes de aquella pla-
za, una existencia de 38,729 sacos de 
azúcar. 
Ku Cárdenas, el mismo dia entraron 
4,040 sacos de azúcar, que unidos á. los 
0í>,0(M) entrados anteriormente, forman 
un total de 70,109 sacos recibidos has-
ta la fecha. 
Entre los recibidos figuran 100 sa-
cos del ingenio Dulce Nombre, pri-
mer fruto de dicha finca en esta zafra. 
Hasta el 20, se han remitido de Cár-
denas á la Habana 5,730 sacos y á los 
Estados Unidos 4,588, que hacen un 
total de 10,418 sacos salidos. 
La existencia de azúcares en Cárde-
nas dicho dia 20 era de 58,691 sacos. 
El 20 entraron en Matanzas los si-
guientes frutos nuevos de las fincas 
que se citan: 
Del ingenio £'San Gonzalo", 10 0 sa-
cos de azúcar. 
Del "Conchita", 100 sacos. 
Del "Jicarita", 100 sacos. 
Del "Santa Filomena", 400 sacos. 
Del "Por Fuerza", 100 sacos. 
Del "Flora", 100 sacos. 
Del "Socorro", 500 sacos. 
Del "Unión", 200 sacos. 
Del "San", 200 sacos. 
Del kíSanta ííita", 200 sacos, 
1 . 
La indigne actriz española doña 
Jijaría A . Tubau, y su esposo el se-
ñor Palencia, reputado autor dra-
mát ico, recibieron el sábado un 
oficio altamente lisonjero, suscrito 
por el primer jefe de los Bomberos 
del Comercio, señor Sal aya, en el 
que se consigna el acuerdo tomado 
)fcr tan benemérito cuerpo, de nom-
brarlos MIEMBROS DE HOXOR por 
su loable y meritoria cooperación 
'en la fiesta celebrada hace días eu 
el Grau Teatro á favor de los fon-
des de la institución, y por sus re-
ccnccidcs rcériíog. 
Táirbiéri Ja Directiva de la So-
QÍec.sú de JEícriteres acordó eu ia 
Donativo para la l a r l i i a de Óoerra Española 






SERVICIOS SANITARIOS MUNÍOFALES 
Movimiento del día de hoy. 
Partes de invasión reci-
bidos 
ídem de altas por cura-
ción 
Idem de defunciones 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas, Saram-
pión , 







Idem remitidas al Hos-
pital ; 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital 




Alta de difteria por cura-
ción 





Total de servicios 
Habana, 27 de febrero de 1897, 
Co ncej a. I Inspector. 
77 
m 
COMITÉ DE SALUD PUBLICA 
DEL PILAR. 
Estado de las personas que se han vacuna-
do y revacunado desde el día 17 al 25 del 
actual en el Centro de Vacunación que 
tiene establecido este Comité en la Socie-
dadel Pilar. 
17 de febrero, 26 personas, por el doctor 
Castro. 
18 de febrero, 89 personas, por el doctor 
Díaz. 
19 de febrero, 29 personas, por el doctor 
Ferrer. 
20 de febrero, 31 personas, por el doctor 
Ferrer. 
21 de febrero, 425 personas, por el doctor 
Pérez Betancourt. 
22 de febrero, 49 personas, por el doctor 
Castro, 
23 de febrero, 52 personas, par el doctor 
Díaz. 
24 de febrero, 20 personas, por el doctor 
Castro. 




' Total general.... 3.087 
Observaciones.—Por virtud de haber a-
cordado este Comité la revacunación á do-
micilio, que llevarán á cabo los señores 
Dres. don Manuel Díaz, don Agustín Ferrer 
y don Enrique Castro, el Dr. don Fermín 
Pérez Betancourt ha sido el designado pa-
ra vacunar en la Sociedad del Pilar—Cen-
tre de Vacunación de este Comité—á todo 
el que lo desée, los domingos, de doce á 
cuatro de la tarde, aplicando el virus di-
j lecto de la vaca, como !o viene verificando 
I basta hov. 
[ Habana, febrero 26 de 1S97.—V? B'— 
S El Presidente, Gabino Cuesta.—W. Secreta-
' rio. Félix Gómez Minino. 
CABALLEROS HOSPITALARIOS 
Han sido vacunados en la Estación 
Central de esta benéfica Institución 
en Ja pasada semana & 237 personas. 
1897 
Suma anterior. 
Fbro. 29 Diego Fernández, Tesorero del Comité 
Patriótico de la calle del Obispo..... 
24!Mazimino Fernández, Tesorero del Comí 
W «tó té Patriótico del barrio de Santa l eresa. 
' . JEl Tesorero del Comité Patriótico de .Le-
$ ¿ " i g1» 
25|E1 Presidente 
SI Presidente del 'Comité Patriótico del 
barrio del Arsenal i V ú" 
;u Bl Tesorero del Comité Patriótico del ba 
rio de Tacón 






































La junta de consumidores de gas y 
luz eléctrica, reunida anoche en los 
salones del Centro A8turian,o se ente-
ró con profundo desagrado de que la 
empresa monopoiizadora de esos flui-
dos no accede á satisfacer las aspira-
ciones de sus abonados, en ninguno de 
los extremos que aquellas abrazan. 
En tal virtud, la junta acordó por 
unanimidad cumplir el acuerdo que pa-
ra este caso se tomó en la anterior a-
samblea celebrada en el Casino Español, 
el cual consiste en dejar de consumir 
desde hoy, martes, los Huidos gas y 
luz eléctrica, pidiendo á la esnpresa 
retire los metros marcadores y liqui-
de los depósitos 
TMPURTA.01ÓN. 
El vapor español Berenguer el Gran-
de, ha traído de Ganarías, consignado 
á don Lucio Martínez, la cantidad de 
$ 1,343 plata española. 
DE AYEB, Io 
Se dió cuenta de la instancia de 
don Angel Fernández, dueño de la 
plaza de toros de esta capital, solici-
rando que no sean quemadas las reses 
después de muertas en lidia; y que se 
le permita venderlas al público, acor-
dando el cabildo no acceder á lo soli-
citado. 
Se dió cuenta de un informe de la 
Secretaría municipal, pidiéndo que se 
eleve á consulta de la autoridad la pro-
testa que establece contra la validez 
de cualquiera acto Notarial en que 
aparezca alterado algún hecho consig-
nado en las actas del Ayuntamiento y 
junta municipal, por ser de la exclusiva 
competencia de la citada Secretaría la 
fe pública de los actos de estas corpo-
raciones. 
Como esta manifestación obedece 
á la presencia en la junta municipal 
del notario, señor Mora, el cabildo por 
mayoría acordó dar curso Lal informe 
del señor G-uaxardo, habiendo salvado 
su voto el concejal señor García (don 
Peregrino.) 
Dióse cuenta asimismo y mereció la 
aprobación del cabildo, de una moción 
del Alcalde municipal, en la que dicha 
autoridad, teniendo presente el estado 
aflictivo en que por efecto de la guerra 
han quedado inünidad de trabajadores, 
se propone la exención de los derechos 
de licencias para obras y reparaciones 
y la ampliación á dos año% de igual 
gracia, sobre los tribuios á los nuevos 
edificios. 
Dióse cuenta, por último^ de una 
instancia suscrita por el señor don Juan 
•E. Eamírez, en la que, después de ma-
nifestar que renunciaba al derecho del 
peso y medio peso rechazados por la 
junta municipal última, renuncia tam-
bién á los menudos. 
En vista de las peticiones del señor 
Ramírez, el cabildo acordó elevar á la 
superioridad el expediente del nuevo 
matadero, uniendo la instancia de que 
acabamos de hacer mención, excepción 
hecha del concejal señor García (don 
Poregriiio), que la calificó de j^respe-
tuosa, formulando voto partíemar. 
Alcaldía M-anicipal de la Habana. 
AVISO. 
El vigente reglamento de carruajes pú-
blicos prohibe eu los párrafos 2o y 3o del 
artículo S? que no se consienta la'circula-
ción de los carruajes que por su mal estado 
no ofrezcan seguridad para los viajeros ó 
que por falta de aseo desdigan de ornato 
público. Igual preveneióu se hace res-
pecto de los caballos enfermos ó que por 
otra causa sean de aspecto repugnante. Y 
el artículo 22? previene que los conducto-
res de carruajes do todas clases están obli-
gados á presentarse al público de limpio, 
con chaqueta ó levita y con la mayor de-
cencia posible, prohibiendo terminantemen-
te ir en el pescante en mangas de camisa, 
aún cuando sea en verano. 
Viene notando esta Alcaldía que los ci-
tados preceptos son infringidos por un cre-
cido número de conductores y do dueños de 
carruajes, ya porque los primeros no visten 
con el preciso decoro, ya porque lo segundo 
mandan á la circulación vehículos que nc 
reúnen las condiciones reglamentarias. 
Dispuesto como estoy á que se cumplan 
esos preceptos y á evitar penalidades, siem-
pre deplorables, pero precisas, cuando co-
mo ahora el ornato de la ciudad los impo-
ne; lo hago público, advirtieudo que des-
de esta fecha, no se permitirá el ejercicio 
de conductor de carruaje ó cochero á las 
personas que no vayan vestidas con el deco-
ro necesario, y que los coches de cualquier 
clase que sean que crucen en la vía públi-
ca deteriorados ó súcios serán retirados de 
la misma por la policía que los remitirá al 
Depósito de Obras Municipales (Fosos) don-
de serán entregados á sus dueños previo el 
pago de la multa correspondiente. 
Las empresas de ómnibus además no po-
drán utilizar otras vías que las que sus res-
pectivas licencias les señalen, pues de lo 
contrario se les impondrán las multas pro-
cedentes, 6 se les retirarán loa permisos si 
á ello hubiere lugar, dándoles un plazo de 
todo el corriente mes para que pinten y 
arreglen loq vehículos que lo necesiten, á 
fin do que desaparezca el desagradable es-
pectáculo que algunos ómnibus ofrecen, que 
más que carruajes conductores de personas 
parécen carromatos dedicados al arrastre 
de frutos en términos rurales. 
Eabana, lc ds marzo de 1897. 
Miguel Biaz. 
De suesii oB corresponsales espeotaJes 
(POR RORREÓ) 
7 1 a i 
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U n asesinato. 
Indignación 
Febrero 25. 
Don Dionisio Vera, 
públ ica . Procedi-
misritos militares. El entierro 
i de la víctima. Honras fúnebres. 
Por suscr ipc ión pública, Hvr 
mor público. Protestas y súpli-
cas?. "f'̂ 'cí:*¿̂ -̂ ?íí*c»,í---:̂  . 
El día 22 salieron á recorrer la zona 
y muy especialmente inspeccionar el 
servicio do guarnición de los fortines, 
el Sr. Comandante Militar de este dis-
trito y ei capitán de voluntarios señ or 
Oarbalio, con algunos números de la 
guerrilla. Bu el camino de -'Los Acas-
tas" me incorporé á ellos. 
Llegados á Pauta de la Sierra supi-
mos por el capitán de voluntarios don 
Benito Díaz, que el sargento de su 
compañía, de servicio en el fortín de 
i;M acagua7', perteneciente á este dis-
trito, D. llamón Fuentes, había dado 
muerte al vecino D. Dionisio Vera, 
voluntario del escuadrón que acaba 
de orgau zar D. Luis F. Gómez. 
Inmediatamente nos trasladamos al 
lugar del hecho, encontrando en un 
arroyo próximo al fortín y á la vega de 
Vera, su cadáver cubierto con una pe 
quena sábana. Junto al muerto se veía 
la pipa del agua y aigo más Icio* la 
yunta de bueyes qne para su arrastre 
conducía el desgraciado veguero. Se-
guimos camino del fortín, y habiendo 
preguntado al sargento Fuentes quien 
había dado muerte á Vera, contestó: 
—Yo lo he matado por que me ame-
nazó en al arroyo. 
Se le preguntó si don Dionisio Vera 
le había amenazada coa alguna arma 
y contestó que nó que Vera nunca las 
usaba. 
Fuentes cuando dió muerte á don 
Dionisio iba acompañado del volunta-
rio don Félix Brito, ambos con sus fu-
siles. El comandante militar dispuso 
que el alcalde de barrio instruye las 
primeras diligencias y que se conduje-
se el cadáver á esta localidad para na-
cerle la autopsia y darle cristiana se-
pultura. Así se hizo. 
La noticia de la muerte de Vera ha 
causado profunda impresión en este 
honrado y leal vecindario. El muerto 
era muy querido por sus condiciones 
de hombre laborioso y tranquilo y por 
su probado amor á la causa nacional, 
habiendo llegado á poner su vida en 
peligro cuando por Punía de la Sierra 
merodeaban las partidas de Oliva y 
Lores. 
El comandanta militar ha dispuesto 
que se proceda militarmente á averi-
guar las causas que motivaron la muer-
te de Vera. 
El entierro ha sido una manifesta-
ción de duelo y se preparan solemnes 
honras fúnebres á los que invitarán el 
jefe y oficiales del escuadrón de vo-
luntarioc, y la colonia canaria á la que 
pertenecía el finado. 
Por suscripción pública se ha reco-
gido ya la cantidad necesaria para co-
locar en el sepulcro una verja y una 
cruz de mármol. 
Se dice que la muerte de Yera obe-
dece á venganzas personales. También 
se cree que se intentaba robar tabaco 
perteneciente á las vegas de don Ma-
nuel Bustamante, y que el robo no po-
día realizarse mientras estuviese Ve-
ra encargado de la vigilancia de la 
finca. 
Parece que dos ó tres días antes del 
hecho se llevó tabaco de una de las 
vegas para el cercano destacamento 
de Punta de la Sierra, al mando del 
capitán de voluntarios, don Benito 
Díaz, que en los ratos que le deja libre 
ei servicio militar se dedica á la ad-
quisición de tabaco en rama. 
Como dicen cosas horribles referen-
tes á hechos realizados en el destaca-
mento de Punta oe la Sierra, interesa 
que, fundadas en lo que se murmura ó 
en alguna acusación que quizá se haga 
aduciendo las correspondientes prue-
bas, procedan nuestras celosas autori-
dades á diafanizar los hechos. 
Interesa á los que vestimos el hon-
roso uniforme de voluntarios, que la 
opinión pública no señale como "crimi-
nales á los hombres á quienes la patria 
ha dado armas para defender su ban-
dera y ser amparo y protección de los 
hombres honrados. Si álguien ha rea-
lizado crímenes, los ha manda realizar 
ó cometido abusos, ha dejado moral-
mente de pertenecer al honrado cuerpo 
de voluntarios. 
Aquí, tanto los individuos pertene-
cientes al cuerpo de voluntarios como 
todos los demás que han visto con 
horror y sentimiento el fin del tranqui-
lo y honrado vecino, señor Vera, se; 
disponen á firmar respetuosa instancia 
suplicando al recto general Melguizo, 
que se interese en eí esclarecimiento 
de los hechos. 
También las damas que componen 
el comité patriótico por el aumento de 
la Armaba, tratan de dirigirse á nues-
tra primera autoridad militar en de-
manda de justicia. 
E l Correwonsal 
Pe £©rfallll& 
Febrero, 26. 
Satisíeoho ei incansable capitán de 
la primera guerrilla de Oorraiillo, don 
Oeferino E. del Campillo, del buen éxi-
to que ha obtenido, debido á sus cono-
cimientos del terreno y del vecindario, 
y deseoso de que en lo adelante no se 
vuelva á turbar la tranquilidad que 
hoy • disfrutamos, dispuso hacer una 
recorrida general. Dividióla fuerza en 
dos fracciones y salió del ingenio San 
Pedro, llegando hasta los límites de la 
provincia de Matanzas, sin haber en-
contrado enemigo que combatir. Los 
días 14 y 15 siguió recorrido Moiembo 
y Las Nuevas, poniendo emboscadas de 
noche á fin de ver si de este modo se 
hacía alguna pesca, pero ni por esas. 
El 17 se dirigió por el Tatico, Limo-
nes, ingenio Luisa y Antonia, Sabana 
Grande y lomas de Santa María, acam-
pando eu Punta Felipe, donde llegó á 
las seis de la tardo sin novedad. A l 
siguiente dia se dirigió hacia Los Ci-
ruelos, pasando por el Hatico y Los 
María. 
Al siguiente día, á las seis de la ma-
ñana, se dirigió nuestra fuerza por el 
camino del Jaspe y Delicias hacia San-
ta Bárbara, y pasando por la Herrería 
llegó atra vez á Los Ciruelos, encon-
trando en dicho punto la columna del 
batallón de Llerena. Después de un 
pequeño descanso continuó la marcha 
hacia ios montes del ingenio Santa 
Teresa, que fueron reconocidos minu-
ciosamente sin resultado. Tomó des-
pués el señor Campillo por Las Cru-
ces, Ceja de Pablo, hacienda del con-
de de Sagun toé ingenio demolido San-
ta Fe, llegando al ingenio Luisa y An-
tonia á las seis de la tarde, donde a-
campó y tomó la fuerza el primer ran-
cho. Los días 21 y 22 recorrió todas 
las fincas inmediatas sin encontrar á 
quien dar los buenos días, y á las seis 
de la tarde del mismo día 21, on com-
binación con el comandante militar de 
Sierra Morena, recorrió la parte que 
linda con el término de Rancho Veloz, 
dirigiéndose hacia la tinca de los Ca-
breras y Rodríguez, en donde encon-
tró un campamento al lado de un ojo 
de agua, ocupándolo y destruyéndolo. 
Siguió haciendo reconocí míen toa por 
la finca de don Santiago Sain/. y Telle-
chea, encontrando otro campamento, 
donde ocupó varios calderos y utensi 
Hos de cocina, una rea benefteiadá, 
próximamente una arroba de sal, cua-
tro caballos y cuatro montaras, aqué-
llos sacrificados y éstas destruidas 
por inútiles. De allí partió para Sa-
bana Grande, á donde sa llegó á las 
tres de la tarde. 
El día 23, á las cinco de la mañana, 
se levantó el campamento y se, remon-
tó la fuerza hacia Ceja de Pablo, lo-
mas de Cupeyes, Purón, Las Cruces y 
Santa Teresa, hasta Palma Sola, en 
cuyo punto encontró al teniente coro-
nel Bueno, jefe de la columna de An-
tequera, al que facilitó el señor Cam-
pillo dos guerrilleros como prácticos, 
siguiéndo la marcha á las tres de la 
tarde por las nuevas, Florentina y la 
Herrería,, hasta Los Oirueios, donde a-
campó al raso. 
El 1̂ 4, con el objeto de descansar el 
ganado, se dirigió hacía el ingenio 
Dos Marías, llegando á las cuatro de 
la tarde, entregándose al descanso con 
el disgusto do no haber disparado un 
sólo tiro en toda la recorrida. 
E]] Corresponsát. 
Ü i ü 
.Febrero, 2(5. 
La higiene, que en todos los pneblos 
civilizados es la primera atención, se 
encuentra aquí abandonada, siendo 
esta villa la que con más facilidad po-
día estar limpia toda vez que por las 
calles céntricas cruza el Ariguanabo. 
Las calles están bien compuestas; 
pero, sin embargo, las pilas de basu-
ras hay veces que están en ellas hasta 
que la lluvia se las lleva. 
No hay contratista para recoger las 
basuras, sino carretas de particulares 
que recejen las que les convienen para 
abono y abandonan las demás. 
La plaza de la iglesia que era de las 
más bonitas de la isla, eatá hoy des-
truida, y todo por abandono. 
Con motivo de la falta de higiene 
vino la viruela, que empezó por algu-
nos casos, los cuales fueron llevados á 
un lazareto situado en las afueras de 
la ciudad. 
Entonces fué cuando se reunió la 
iunta de sanidad. 
Hoy tenemos en la población cerca 
de setecientos casos de viruelas que 
dan un promedio de ocho defunciones 
diarias, cifra enorme si se tiene en 
cuenta que ahora empieza á desarro-
llarse la intensidad de la epidemia. 
El señor alcalde, don Pascual Leci-
na, persona de excelentes cualidades, 
ha hecho cuanto ha podido para ata-
car el mal, dando disposiciones, nom-
brando comisiones para vacunar y, en 
fin, cumpliendo en conciencia con su 
deber. Pero á la junta Je sanidad no 
se le ve hacer nada, 
Las boticas cobrando á su gusto por 
las medicinas y por los desinfectantes, 
de tal manera, que por diez centavos 
de alcanfor dan dos gramos. Hasta 
ahí llega el abuso, y eso que hay cinco 
farmacias, 
i quiero cerrar esta corresponden-
cia sin hablar del acueducto, que está 
abandonado por completo. Oreo que 
desaparecerá pronto esta empresa que 
tantos beneficios presta al pueblo, si no 
da la administración un cambio com-
pleto. 
F l Corresponsal. 
M R 
23 de febrero. 
El General ©n Jeíe 
Continúa aún en Sancti Spíritus el Ge-
neral en Jefe Sr. W<eyler. 
Se dice que no será difícil que muy proo-
to regresa por Cobaigaán á Placetaa. 
Parece indicarlo así la orden dada de 
que se reconcentren en Placetas todos los 
onfermos, j rezagados de lo« • batallones 
que ie acompañan, 
Por Cacahual 
La columna del teniente coronel Giral, 
Jefe del barallón de Murcia, eu reconoci-
por "El Cacahual" encontró una partida 
á la que hizo tres muertos, loa cuales 
quedaron en nuestro poder y que des-
pués de identiñeados resultaron ser Rafael 
Bravo, el ayudante módico v Arturo Mar-
tínez. 
Además se lo hizo un herido y se Iñ r 
gieron cinco caballos COD monturas 
rao se le destruyeron enfennoriaa anrr 
chando sus efectos do botica. ^'ove. 
Se rec-gió también el nombramian^ 
Bravo. 10 dtj 
Por Santa Clarita 
El teniente coronel Altolaguirro el á-
21 dñl actual en reconocimientos por 
Clarita, encontró al enemigo posesimS* 
de "La Loma dol Cubano"' pú^10Qadü 
Le atacó rudamente y se retiró al "p,,, 
neo" á donde so le unieron nuevos erunnl" 
nuestra fuerza le volvió á atacar tomámW 
le sus posiciones y obligándole á cruzar 
rio Sagua de cuya orilla derecha so anoda 
ró nuestra fuerza extendiendo la liaea i 
fuego y generalizándole éste que duró r 3 
ra y media. ' 
- Al enemigo se le bicleron 11 muerda 
vistos y un prisionero y se le cogieron ITM 
caballos y siete reses. 
Nuestras fuerzas sin novedad. 
Columna Osés 
Segán canas que hemos recibido la eo 
luranadel señor coronel Osos llegó avel 
t irde á las cuatro á Yaguajay, después (Je 
haber reconocido todos los alrederes" da 
Mayajigua, 
Sostuvo ligeros tiroteos por el camino 
principalmente por "Aguada de Pasaje-
ros", de escasa importancia habiéndole beT 
cbo varias ba.jas al enemigo. 
La columna sólo tuvo dos heridos, uno á 
la icia á Mayajigua y otro á Ja venida. 
Ayer mañana á oso de las siete tuvo lu-
gar en la tínoa Layóla, situado á dos kiló-
metros de esta ciudad por el camino Gkar, 
co-Hondo, un encuentro entre fuerza do la 
Guardia Civil y la guerrilla ¡ocal con xÁ\ 
grupo insurrecto deuooscuarenta hombres 
que se sospecha fuesen mandados por Va/,-
Uta. 
Oe lalucha resultó horido de alguua, gra-
vedad en el hombro dísreclio oí lementé 
iSluucít d« la guerrilla local du aqm, y 
muerto dos Insurrectos que fueron recono-
cidos, útio blanco y otro de color. 
Al frente do nuestra fíierza iba. nuestro 
distinguido amigo el teniente señor Góoi-v/ 
Mir. 
D E M A T A N Z A S 
Febrero, 20-
Cl cornáudante de armas de Limonar, D, 
CelóStiOo Rubiera, con fuerzas de caballe-
ría de dicho punto, en reconocimientos por 
Cüstillito, y Cairo Grande, alcanzó ayer un 
una partida irisünectaá. la cual batió y dis-
persó cogiéndole tres muertos. 
Los rebeldes se llevaron otras bajas qu« 
pudieron retirar. 
Por parte de ijolurutni. tres cabnlioa 
umertog. 
So han pf&ft6ucado á induRo. 
En San Pedro de Mayabón, Mtioagljá̂  
Antonio Salcolro Gal voz é Inés Bodrigiieí 
Salceiro, sin armas.. 
En Torrieute, Ensebio iJernáudez, sin 
armas. 
Eu Recreo, Guanajayabo, Federico Ror-
nández, con tercerola. 
En Limonar, Cayetano Ayllóu, disperso, 
sin armas. 
En Cervantes, Magdaleiío Rodríguez, Pe-
dro Peña, Epifanío Hernández y José Isa-
bel Hemáhdoíí, estos dos ñltlmos con ma-
clietes. 
Febrero, 27. 
Euerzas do la sogunda zona, en recono-
cimiento desde el día 24, por potreros y 
montes do Marcelino Acosta, Margarita, 
Sopapo y Casaleiz, ontre Cárdenas y Alfon-
so XIT, encontraron on montes do Pedros» 
al enemigo, que batieron y dispersaron, ha-
ciéndole cuatro muertos que se recogieron 
y ocupándoles dos caballos. 
>1? 
C a ñ o n e r o / 'Vasco 
W i m z de B a l b o a " 
Según parte del Comandante-de es-
te buque, teniente de navio de riela-
se D. José Acosta, al entrar en el 
puerto de Baracoa en la mañana del 
14 del mes último el vapor mercante 
Julia, el enemigo oculto en la punta de 
Sotavento de la entrada del puerto, 
hizo fuego sobre el vapor; inmediata-
mente rompió ei fuego de cañón el 
Vasco Núnez y algo despuÓH ios fuer-
tea, una guerrilla que se encontraba 
en el fondo del puerto y cuantos ele-
mentos armados se apercibieron del 
hecho. So hizo general el fuego, ba-
tiendo el cañonero la cresta del monte 
con tan buena puntería que vieron re-
ventar muchas granadas en el grupo 
de insurrectos. 
El Comandante mi'ltar de !a plaza 
formó una columna y salió para el lu-
gar donde aquellos se encontraban 
consiguiendo con el esfuerzo de todos 
rechazarlos y dispersarlos. 
Kecomienda el Comandante Acosta 
a toda su dotación y especialmente á 
los artilleros que dispararon con el 
mayor acierto. 
C a ñ o n e r a " L i g e r a " 
El Comandante de este buque, do® 
Antonio Reudón, da cuenta de habef 
trasportado á Gibara tres heridos gra-
ves de la columna del coronel Ceba-
llos, saliendo después hacia punta Pe-
regrina con fuerzas del ejército, pos 
temor de que el enemigo atacase el pe-
queño destacamento que existí© en el 
faro establecido eu dicha punía: des-
pués de efectuado el desembarco feliz-
mente, al reconocer la costa, vio gris-
pos de enemigos, haciéndoles disparoa 
de cañón que dieron por resultado la 
muerte del titulado capitán Paulino 
Rojas y dos heridos. Terminada la ope-
ración y embarcada la fuerza se tras-
ladó á Gibara, llegando sin novedad. 
C a ñ o n e r o "Baracoa" 
El Comandante de este buque don 
José Gutiérrez da parte de que al pa-
sar por el Ramón vió fuerzas enemi-
gas, haciéndoles fuego y obligándoles á 
internarse, ignorando si hizo bajas al 
enemigo, Se encontró un caballo ms@r-
ao al efectuar un reconocimiento. 
En el tren que partió ayer para San-
ta Clara, salió para La Esperanza 
nuestro amigo el comandante de infan-
tería don Agustín Latorre, destinado 
al batallón cazadores de las Navas. 
Es e) comandante Latorre militar 
pundonoroso y valiente, que ha sabido 
distinguirse notablemente en cuantos 
hechos de armas ha tomado parte en 
el Oamagüey, tomo capitán de la gue-
rrilla de su mando, mereciendo el 
aplauso de sus jefes y expresión de 
afecto de los soldados á sus órdenes, 
por los que sabe interesarse con ver-
dadero cariño. 
Ascendido á comandante por méri-
tos da guerra, ingresó en el regimiento 
de María Cristina, donde deja el señor 
Latorre gratos recuerdos por la bon-
dad de su carácter y su delicado tacto. 
1 8 9 7 . 
i O M i E N T O M A R l T í l í 
Y A FU K ES C O R K E O S . 
E! dnraingo per )a t a rde se bizo á Ja m a r 
cou r umbe á Puer to Rico, C á d i z y B a r c e í o -
ua. el vapor correo ü i i c i oua l Buenos Aires, 
HfevaDdo ¡a cor respoodea<, . ¡a , ca rga gene-
ra i y pasajeros. 
En t re é s t o s se enentao los siguieutes so-
ñ o r e s mi l i t a res : dou L u i s Verdejo , dvu J u a n 
l í o D t e r o , dou Francisco A v i l a , dou Dan ie l 
P u i a u , dun Angel Treuiosa , don M a r t i n 
G a r c í a , dou A n t o n i o L l a n o , don B a l d o n i e -
ro Hiera, don Francisco ¡Sánchez y don T i -
j ü ü t e o G u t i é r r e z . 
A d e m á s , 52ó i nd iv iduos do t ropa , 3 r e l i -
giosos; 50 depor tados y 10 ñ a ñ i g o s . 
E L SAN FERNANDO. 
fcí domingo , á. la. nna de la ta rde , sa-
jió de C á d i z con dest ino á este puer to y es-
calius en Canarias y Puer to Rico, el vapor 
corroo San Fernando. Conduce 400 i n d i v i -
duos del e j é r c i t o . 
E L YÜMURL 
Para New Y o r k s a l i ó el vapor amor ieano 
Tumnrí, Uevaiuio ca rga y 3 pasa iero i -
E L MKKICO. " 
Para Puer to Rico y escalas, s a l i ó el d o -
m i n g o el vapor e s p a ñ o l México, l l evando 
carga y 10 pasajeros, 
E L PANAMA. 
(km l u i u b o á New Y o r k s a l i ó el vapor es -
p a ñ o l Paniima, l l evando ca rga y 15 pasa-
je ros . 
E L C I T Y OF WASmNGTim. 
El dpmiugo l l egó , procedente de N u e v a 
f o r k , el v a p o r amer icano City of Washing-
ton, t r ayendo carga y 4 pasajeros. 
E L NKI .LIK SMITIL 
í'i o..<3deiit.e de New Yorfe e n t r ó eo puer to 
ól berga^uin amer ic i iuo Nellie SmUb] con 
ca rgamento de p e t r ó l e o . 
E L F F E O N I A . 
P.l «¿¡¡oí itiglos f V r o « í a e n t r ó avei m a ñ a -
procederite de Cardiff j t r ayendo carga-
mento de c a r b ó n mine ra l consignado al se-
ñ o r Comandante de este Apos tadero . 
E L K E R E N G U F R E L GRANDE. 
Conduciendo carga y 112 pasajeros e n t r ó 
en puer to en la m a ñ a n a do ayer, el vapor 
e s p a ñ o l Berengucr el Grande, procedente 
do Barce lona y escalas. 
E L .MORTERA. 
A y e r m a ñ a n a f o n d e ó en p u e r t o , p r o c e -
dente de Sant iago de C u b a y escalas, el 
•vapor e s p a ñ o l Moriera, t r a y e n d o ca rga y 
00 pasajeros. 
E L CAXO. 
Procedente d e C a r d i f f l l e g ó ca l a m a ñ a n a 
do ayer el vapor i n g l é s Gaxo, conduciendo 
ca rgamento de c a r b ó n de p iedra . 
N 0 T I 0 Í A 8 J U B I C Í A L E S 
S SN A L A M Í E S T O S JPARA í f O l ' 
J O t ü í O S O B A L E 3 
Contra Federico Torens, por parricidio, 
róñente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La Torre. 
Defensor: Ldo. D'Beci. Procurador: pe-
ñor Valdós Hartado. Juzgado, dd Guana-
ba coa. J. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
¡Sección Segunda. 
Contra José del Riego y otro, por esta-
fa. Ponente: Sr. Navarrro. Fiscal: Sr. Villar, 
Pofensores: Ldos. López Zayas y Fernán-
dez Blanco. Procuradores: Sres. Tejera y 
j Villar. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Sr. Llorandi. 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
¡Se lia separado de la dirección del 
p l a ñ o de Oienfuegos, con objeto de 
dedicarse exclusivamente á loe traba-
jos de su profesión, el señor don Fran 
cisco Gutiérrez y Fernández. 
Con la ópera de Donizzetti Lucia di 
Lummermoor abrirá eu serie de repre-
gentaciones el domingo, en el limpio 
teatro de Payret, la Compañía Popular 
one dirige el barítono Ventura. 
Como el cuadro de artistas no abri-
ga pretensiones de ningún género, de-
seando sólo agradar al público, ha 
fijado á lay localidades precios ínfimos, 
basta el estremo de que la luneta 
con entrada vale un peso, y el palco 
sin entradas, dos pesos. L a siguiente 
junción be verificará el Iones. 
Oay que protejer á la Compañía que 
trata de proporcionarnos pasatiempo 
¿ratiáimo durante el verano. 
Toman parteen la cómica zarzuelita 
i'asta y Fin a, de autores distinguidos, 
que ise representa esta noche por pri-
mcra vez eu Aibisu, además de las se-
ñoras Sendra y Duatto, los señores 
Sanri, Hovira. Carreras (J.), Méndez y 
o r r o s . 
Nos dicen que en la partitura se des-
iacan la canción del canario y nn dúo 
de tiple y tenor. 
Veremos si se salen con !a suya los 
que ponen á Casta y Fura en loa'cuer-
Ros de la Luna. 
E n el saínete Gascariia. que debe es-
trenarse mañana en el Edén de los 
Jardines, se luce Blanquita Vázquez 
en las escenas más culminantes, asi de 
canto como de verso. 
Según noticias, la obra por su forma 
y por su fondo se separa del género 
bufo cbocarrero. 
: E n los programas del Teatro Alham-
Dra se lée la siguiente advertencia: 
''Con motivo del nuevo impuesto del 
timbre con que el Gobierno ha graba-
do los billetes para espectáculos pú-
blicos, desde el lüues 1? de marzo la 
luneta con entrada tributará sobre su 
precio actual, 2 centavos: la entrada 
general. 2 centavos; la entrada á ter-
tulia, un centavo.—La Empresa.9' 
Los teatros hoy. martes: 
-4ÍZ;IÍJÍ.—A las 8: Estreno de Casta 
j. Pura,—A las S: E l Tambor de Gra-
nnaeros.—A ias 10: E l Hijo del Tam-
lor. 
J rijo a.—La extravagancia Dorotea. 
7 el juguete i/o Traviata. A l a s 7 en 
pente—Gran baile de disfraces á las 
. Áihayuhra.—Á las 8: Estreno de E l 
*r Eobadil¡o.~~A las 9: Le KocM y 
¿ OscHras.—A la? IQ: E l PreüesUnaáo, 
E L BAILE EK E L CASIKO.—Entre ios 
bailes de máscaias celebrados el do-
mingo sobresalió el del Casino Espa-
ñol, organizado por la Sección de Re-
creo y Adorno que preside nuestro 
amigo Paco Cuesta. Los salones de la 
simpática sociedad viéronse comple-
tamente ocupados por ocurrentes mas-
caritas y por numerosas beldades que 
no quisieron ocultar su belleza bajo la 
carnta-
Para que se juzgue de la calidad de 
las damas allí congregadas, cit iremos 
tres señoras que con su presencia 
fiesta: Amalia Ma-
Pepa Luisa Veci-
Amalia Prieto de 
(iieron realce á la 
a de Martínez, 
no de Domingo y 
Cuesta. 
Entre las damitas: Carmelina y An-
gelita Blanco, Gloria y Matilde Do-
mingo, Amada Marco, las señoritas 
S a l a y a , Chaguaceda y como nues-
tra intención era presentar una mues-
tra, con ellas basta. 
Conocimos algunas mascaritas muy 
graciosas, pero no estamos autoriza-
dos para descubrirlas. 
E l segundo bailo del Casino se efec-
tnará esta noche y dicen que hay para 
él gran animución. 
VERSOS DE BALART.—Acaban de 
llegar á La Moderna Poesía, Obispo 
135, ejemplares de las celebradas poe-
sías, Z/on'0O/!.íes, del notable crítico Don 
Federico Balart, á las que ha consa-
grado un hermoso artículo en E l Fí-
(¡aro del domingo último, el eminente 
íiaí'ael Montoro. Recomendamos su 
adquisición á las familias religiosas y 
en general, á los amantes de las gayas 
letras. 
En el mismo establecimiento hay 
ejemplares de Dolores, la < elección de 
elogias del propio señor Balart. 
"¡FINÍS PoLONIA!,,—8io transit glo-
ria.—Bismarck, el gran estadista ale-
mán, está cansado de vivir, porque la 
vida ¡quién lo dijera! no le ofrec© ya 
ningún atractivo. Así lo ha dicho á un 
periodista que hace pocos días le visitó 
en su retiro de Friednchrsuhe, y cuya 
conversación ha aparecido en Las No 
ticias de- Dresde, que tenemos ó. la vista. 
"Estoy fatigado, pero no enfermo. 
Mi malestar es que no tengo ningún 
gusto por la vida. Mi existencia no 
tiene ya objeto; no tengo deberes ni 
cargos, y lo que ante mí se desarrolla 
no me causa satisíacción alguna. Si 
continúo viviendo, esto se acrecentará 
en vez de disminuir. 
"Estoy solo, he perdido mi juventud, 
mis energías y mis hijos se ocupan de 
sus asuntos más que de mí. Con la 
edad he perdido el interés en la admi-
nistración de mi hacienda. Y a no re-
corro como antes los bosques y no ex-
perimento placer ninguno desde que 
he cesado de montar á caballo, de ca-
zar y errar a la ventura por el campo. 
Poco á poco, la política, que antes me 
apasionara tanto, comienza á fasti-
diarme. Vuelvo á repetirlo, he perdido 
el gusto do vivir; he ahí raí enferme-
dad y lo que me llevará al sepulcro." 
LA PRENSA DOMINICAL,—Entre los 
grabados que publica E l Rogar, en su 
número del domingo pasado, sobresa-
len el retrato de la ilustre dasapareci-
da Agueda Malpica de Rosell, la seño-
ra que eu el ejercicio de la caridad 
repartió una fortuna entre los pobres; 
el retrato del Coronel de Ingenieros 
D. Sebastián Kindelán; el general Aro-
las y un grupo de jefes y oficiales 
del Regimiento de Caballer a "Alfon-
so X I L " Además, en la parte literaria, 
inserta trabajos de Felipe L . de Bri-
ñas, Martí, Guardiola y la interesante 
crónica de Fontanills. 
También hemos recibido el número 9 
de E l Heraldo de Asturias: el 42 de 
Los Voluntarios; el 8 de L a Carta del 
Sábado (en inglés y en castellano); el 9 
de E l Liberal; el 2 de L a Opinión Ca-
talana; el 4 de la L a Crónica Militar y 
el 53 de L a Tralla, todos con materia-
les y fotograbados propios da sa ín-
dole. 
¡Salud, colegas! 
FELICITACIÓN.—Se la damos muy 
cariñosa á nuestro joven amigo Euge-
nio Cantero y Herrera, sobresaliente 
estudiante de la Universidad, por ha-
ber recibido el jueves de la pasada 
semana la investidura del grado de 
Doctor en la facultad de Filosofía y 
Letras, acto en que fué apadrinado por 
el docto catedrático de la facultad de 
Ciencias, D. Claudio Mimó, y presen-
ciado por un numeroso y distinguido 
concurso, formado por Catedráticos y 
alumnos de la Universidad y por ami 
gos de Eugenio y de sus estimadísi-
mos padres. 
Después de la investidura, celebra-
da con gran brillantez en el salón de 
actos de la Universidad, pasaron los 
concurrentes á la elegante morada de 
los señores Cantero, donde se efectuó 
una fiesta que no hay para qué decir 
que fué espléndida, tratándose de una 
familia tan bien relacionada y cuya 
amabilidad es proverbial 
Reiteramos al joven doctor y á sus 
amantes padres nuestríí. felicitación 
entusiasta. 
D E S O r B B I M L E N T O D E E S Q U E L E T O S . 
— E l reciente descubrimiento hecho en 
las ruinas de Florencia del esqueleto 
de un elefante, preocupa á los geólo-
gos é historiadores, y lia hecho rena-
cer la discusión sobre los elefantes 
históricos de que se sirvieron los con-
quistadores de Italia. 
E n 1816 se halló en Ponte Solaro, no 
lejos de Roma, un esqueleto que los 
geólogos, teniendo presente la forma 
de sus dientes, juzgaron de origen 
asiático más que de africano, y que, 
por consiguiente, atribuyeron más al 
ejército de Pirro que al de Aníba l 
Poco después se descubrió otro es-
queleto en ios Abruzos y se discutió 
mucho sobre si sería un elefante de 
Aníbal, cosa que tenía importancia,ba-
jo el punto de vista del itinerario del 
ejército africano. 
Ahora suscítase la discusión por ha-
berse descubierto en una granja de 
Castelfranco, situada en territorio e-
trusco y no lejos del Arno, otro esque-
leto de elefante, que se cróe sea el 
mismo utilizara Aníbal para atravesar 
ei^Arno. 
POR UNA SEMANA,—Desde esta fe-
cha se ha trasladado el Circo de Va-
riedades de A.Pubillones á la Calza-
da de Jesús del Monte esquina á 
Princesa, dotnüe la Familia Japonesa y 
la sección ríe Acróbatas Habaneros.se 
cundada por el payaso Pito; se propo-
ne ofrecer una serie de variados es-
pectáoíUoSj á precios reducidoSj com-
patibles con la situación porque atra-
viesa el jpaís. 
Las funciones empezarán á las 
ocho en punto, componiéndose de 
actos de gimnasia, equilibrio, bailes, 
diálogos, entretenimientos jocosos y 
pantomima. Aviso á las familias de 
aquella extensa barriada. 
EXPLORANDO.—A Manuel del Pa-
lacio: 
Más allá de los mares turbulentos, 
—más allá de los pálidos nublados,— 
mas allá de los cielos estrellados,— 
donde acaban los tenues elementos, 
Penetran mis altivos pensamientos— 
buscando á Dios inquietos y obstina-
dos,—y en tinieblas se pierden abisma-
dos,—siempre tde luz y de verdad se-
dientos. 
¡Silencio! ¡Soledad! ¡Som-
bra! ¡Vacío!—Del Ser Eterno, en 
vano, pido nuevas—al antro enorme, 
pavoroso y frío; 
Solo una voz me dice: - f'¿A qué te 
elevasU"—"¿A qué con temerario des-
vario,—buscas, lejos de ti, lo qué en 
ti llevas.-"—Federico Balart. 
UN NIÍSO t¿i]¡h; NO CRECE.—Históri -
co: 
—Diga usted, señor alcalde, ¿cuán-
do estará obligado su hijo de usted al 
servicio militar? 
—¡Toma! ¡Cuando tenga la edad! 
—¡Hombre! ¿Todavía no tiene vein-
te años? 
—So, señor; ni los tendrá mientras 
yo sea alcalde. 
O K O Ñ i C A R E L I G I O S A 
DIA 2 D E MARZO 
El Circular está en Santa Teresa, 
Sanios Lucio, ebigpo. Pablo. Absalóu. Lorgio y 
.lovino. mártires. 
San Lucio fue obispo de Britanla, eindad antigua 
ác Kspaña. boj llamada Moadoñedo, el cual lia'oien-
do pagado á Cesárea de Capadocía.con motivo de 
negocio* urgentes, en tiempo de la sangrienta per-
secución que suscitó Nerrtn contra la Iglesia, y ba-
ilando á los iielee dispersos temerosos de la horrible 
raataaza que en ellos hacían loe emisarios del empe-
rador, los reunió con mucha caridad las confortó, y 
loa animó á padecer todo género de tormentos, y aún 
la muerte por Jcsacrista. No estuvieron ocultos per 
mucho tiempo estos ofieios, y sorprendido en tau 
santa ocupACión fué delatado al gobernador, quien 
dispuso fuese inmediatamente degollado- Fué tu glo-
rioso trinnfo en el año 263 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
Misas *o¡*mHCí. E a la Catedral la é« T&roífi i Is e 
$,y en las demás Iglesias las de eoetembra. 
Corte é* Marta. — Di» 2-—CorrrespoHde visitar 
Á Nuestra Sefiora de la Candelaria en San Fe-
l«pe 
i m e i l e i B i í r e í e p a n e m w 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a C ñ c i a l 
el d ia 1° de Marzo de 18S7. 
foros y Eori l le i . . .„ 105) f do 22 é 34 eti. fe 
Vacas 183 > 38734 2 de 20 á 22 ets, fe 
Terau&s f aorülaa,, 86 > £ ¿s 24 £ 26 ets, fe 
368 Sobrante...... 114 
18 37 i 55 
FBMCWa. 
O,.o, | Mant? 86 á 40 etfl. fe. 
itKU í Carne 86 á 40 „ 
21 1 275 | 
Ctertas.... 
CRra»r&«.. 
SobranSfts: Oerde», 65 Caraeroa, 82. 
Eab&Ea27do Febrero da i m — S l Adalníatrs-




D i a r i o d e l a l £ a r i n a « 
Al , DIARIO DE I.A Sí A RIÑA. 
fíABANA, 
J W l C i Á S COSEBCI A L E S , 
jVMet'O-Forür, Febrero '¿ 7. 
á íVfs £¿ os ¿*s tanie 
Oasas©spafítlaa, fiilS.,75., 
i .esteráis, á $4.81. 
Oesínení© papei eoeasrefai, 69 djToj cíe 3 
á 3 i per ciento. 
t g 4 , 8 6 i . 
íáain sobre PariSs 60 á^r.. baaíiasroa, á 5 
fnnscos I Í H . 
Ideas s sb r© Uasi'tmr?®, 60 á?T,, tmssqgerts 
i 95*. 
por c-eaío, á es-capéa* 
Cesírífafas^ l(í, psl* Jte, eo3i« T Se^? s 
Centrítngas m piasa, a 8f. 
S e ñ a l a r é basa retta®, «a plaza de 8 1Í5/1G 
á 8. 
éiráear d© safe!, «n ptaaa» de 2? á 3 í , 
El mercad©, sosíenido> 
SíelesdaCaba* ea alojes, ñomlaa!. 
Kantecadal Oeste, ea tercersíai, á @10.25 
pominal* 
S&riüa M í e n ! SinBeseta , flrms, a§i.{>5. 
Londres, Febrero 27, 
kfttnsx de reís?©lacha, 4 8/1U, 
t s t á c a r ceatrífasrs, psl. 98, de 10/9 á 11». 
Ideia regalar á baeu r e l i a s , de 11?6 4 l l?9 
Consolidados, álO¿ 11¿16 ex-Iaterés. 
Oescseoío, Banco iagriaterra, 3̂  por 100, 
Cuatro por 100 eapaüoi, á 65i, ex-lníarás* 
París , Febrero 27, 
Eecta 3 pe r 100» á 102 fraacea 50 ets. es» 
i i i íeré8# 
Nueva York, Fyehrero 27» 
La existencia de azúcares en Nuera «York 
eslioy de 122,250 toneladas contra 47,078 
toneladas ea íg-ual fecha de 1896, 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arre lo 
al articulo 31 de la Ley de .Propiedad 
IntelecUml.í 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O K S E D O R S S 
C a m b i o s . 
ESPAÑA.. 
I N G L A T E R B A 
16 á l 5 i p . g D . & Sdjv 
2O5 á 21 p . § P . á 60 á\r 
FRANCIA. 6J á T i p ' l p ' . á 3 d|v 
A L E M A N I A 
ESTADOS Ü N I D Ó S . . 
6£ á 6 p.gP. & 3 d\y 
iOi á l l p.gP. á SdTv 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
C e n t r í f u g a s fie g u a r a p o . 
Polarización 96.—Saoos; í O'iSi p? peso en oro por 
114 tilóg-ramos. 
Bocoyet: No hay, 
A s ú c a r d e m i e l . 
Polarización 88,—Nominal. 
A z ú c a r m a s c a b a d o . 
Común á regular refino.—No hay. 
S r e s . C o r r e d o r e s d e s e m a n a , 
D E CAMBIOS.—D. Antonio Florez Estrada. 
D E FRUTOS.—D Joaquín Gumá. 
Es copia—Habana 1? de Marzo de 1887—El Sin-
dico Presidente Interino, J.Peteieóa. 
FONDOS PUBICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno do 
amortización anual • 
Idem, ídem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cnba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones bipotecaiias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1* emisión 
JdeiD, idem 2*? emisión 
ACCIONES 
BancoEspaDol de )a Isla de Ca 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes oo Kegla 
Banco Aerícola 
Oródito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Conipañfa de Almacenes de Ha-
cendados 
CompaBía de Almacenesde De-
pósito de la Habana 
CompaüiadeAlumbrado deGas 
Hispano Auierc? Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á J ú c a r o . , . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Oienfuegos y Vil laclara 
Compañía de Caminosde Hierro 
de Caibariéa & Sancti Spíritua 
Compañía de Caminos de Hio-
rro* de Sagú a la Grande,.. v . 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre. 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Gnán tánamo . . . . 
la, de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Aiiónima Red Telefó-
nica, de la Habana 
Id. id. Nueva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina 
Id, id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
Cienftie¡<os y Villaclara l í 
emiaióa al 3 p § 
la. KÍ. i1? id. al 7 pg 
Bonoc bipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
l i á 15 p g D. oro 
14 i 15 pg D. oro 
iíi 4 49 pg D . oto 
40 á 41 pg D. oro 
66 á 6? pg D. oro 
90 á 91 p § D, oro 
47 á. 48 pg D. oro 
46 á 47 pg D. oro 
58 á 59 pg D. oro 
58 á 59 pg D , oro 
58 á 59 p g D. oro 
87 á 38 pg D . oro 
ÓG á'Áé 'pg' D. oro 
13 & 14 p g D, oro 
¿ i ' á ' s S p g ' ¿ V o r o 
67 & 68 pg D. oro 
nrnnnTWTiiiiiiiiHnii ni i i — 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A N A C I O N A L : á 8 3 i por 100. 
Comps Vends, 
FONDOS PUBLICOS. 
O^lige-cioncs Ayantamiento 1? 
hipoteca. . . : 
OMigaciones Hipotecariaa del 
Ekcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotsc&rios de 16 Isl» 
de Coba 
ACCIONES. 
Banco Espafio de l * Isla da 
Cuba 
Banco Agrícola • 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla 
Compañía de Camiuoe de Hie-
rro de Cárdenas r J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibaríén 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos do Uie-
rro de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Oienfuegos y Vill aclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano , 
Compañía del Ferrocarril del 
Oe^te 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas ^ensolidada.... 
Compañía de G** Hispano-A-
racricana Consolidada 
Bonos Hipoteoarioss Converti-
dos de Gas Consolidado 
Refinería da Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacenes do 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del S u r . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Oienfuegos y Viüaclara 
Compañía d« Almacenes do 
Santa Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holgulu 
Acciones 
Obligaciones 


















































Habana 1? do Marzo d« 1S07. 
£ S F S » A 9 . 
Mar20 1 Bcreoener el Grande: Canarias j 
— S Vigilancis NaeTa l ora. 
8 Séneca Tamoico. 
— 4 íáaEs»Ja Pnerto Eioe yeíe&laa. 
„ i Araneas: Nueva Orioan» resacaU 
~. 5 Ciudad Condal: New York., 
5 YocatAn Ver&oruz. ste, 
. . 5 Alfonso X I I I : Coruña r tto 
5 Manila: Barcelona, 
— 7 Ssaruranca New York. 
— 7 Lafayelle: Coruña r «oaU». 
7 Ciudad de Cádiz: Cádiz y esc. 
8 Mijiiiel Jover; Canarias y Barceiooa. 
— 10 Whitnev; New Oneans re^calaA 
10 Orizaba: New Yortc. 
10 Navarro: Liverpool y eso. 
— 12 Leonora: LiTernooiy esc 
— 14 María Herrara:Faeno Eleo f HaZíitt, 
17 Palentino; LivernooJ v eao. 
— 19 Guido: Liverpool y esc. 
33 México: Puerto Rico y escalar 
É&LDBJLN. 
Marzo 1 Citv ofWashinton: Tamptco. 
— 4 Vlsfiancia Veraciua » escalas. 
» 4 Aranaaa New OrloausTesc. 
4 8éneca- Nneva Jfort, 
M 7 Ciudad Condal: Colón y ese. 
— 6 Ynent&n: fineTa York 
— 7 Lafayette; Veraorna, 
.« 8 Seenranca Tamnico T cácala*. 
10 Manuela Puerto Rioo T MOALM. 
mm 11 Orizaba* Veracnsí • esc. 
— 11 Whitney: NewOrleanBT «M. 
. . 13 Sarstosa; Nueva Yora 
M 20 María Herrera: Puerto Eíeo T MCftlas. 
Y A P O B 1 S O O S T S K O a 
m KSPKBAS?. 
Marzo 1 Moriera: ao Nneritas, Gibara, Baracoa, 
Gnántánamo Esa. de Cuba Y P. Rico. 
. . 3 Reina de los Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Ouba y esc, 
— 4 Manuela de ttantióso de Cuba yeuftlM. 
— 7 Purlstma Concepción: en üaiaoano, prooa-
cedsnte áe Cuía. Manzanillo, Santa Crus, 
•Túcaro. Tnnag Trinidad ? Cienfuojío». 
11 Jnita. de Nuevitae, Pueno Pattre, Giba-
ra. Maysrí. Baracoa. Gnántánamo y Cnba. 
w l i Marta derrera: ae Sgo. do Cuba, Fio. Slea 
r escala*. 
S A L D R A S 
Marzo 4 Argonauta: ae Batabane,procedente deGu-
bay escalas. 
5 Morter a, para NnentaB, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Gnántánamo r Santiago de 
Cuba, 
— 7 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
mm 10 Manuela, para Nnevitas, Puerto Padre, Qi 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guanti* 
ñamo y Cuba. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, 8. de Cuba, Sto, Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce. Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
A L A V A , de la Habana, les miércoles álai 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagna y Caibaríén, regre-
lando los lunes,—Se deespaona a bordo.—Viuda de 
Zclueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio. Dimos, Arroyos, L a Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo, 
N U E V O CUBANO, de Batabanó lo» domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GÜANIGUAN1CO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 80 á las 6 de la 
i artíe, retornaniio loa olas 17, 87, y 7 por 1» ma&an a 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
ENTRADAS 
Dia 27: 
De Veracruz y escalas, en 10 días, vap. am. Yumu-
r i , cap. Boyce, trip. fi5, ton. 2332, con car-ja de 
tránsito á Hidalgo y Op. 
Día 28: 
De Nueva York, eu 4 días, vap. am. City of Was-
hington, capitán Burley, trip. 64, ton. 1743, con 
carga gral-.á Hidalgo y Op. 
Nueva York, eu IS'días, berg. am, Nellie Smith 
cap. Dodge, t r iu . 8, ton. 557. con pstrói&o crudo 
al capitán. 
Dia 19: ¡ 
De Cardiff, en 24 días, vap. ing. Pe.ronía. cap. Bnt-
temik, trip. 2J, ton. 3417, con carbón a! Coaian-
dante del Apostadero. 
Barcelona y esc, vap. esp. Beren^ner el Grande 
cap. Larrrañaga, trip. 48, ton. 2i43, con carga 
general á C. Blancb y Op. 
Cardiff, en 25 días. vap. ing. Caxo, cap. Frerin 
trip. 22, ton. 2¡00, con carbón á la orden. 
Burdeos y escalas en 21 días, vap. danés Xenia 
cap. Ingerleso, trip. 27, ton. ÍGiG, con carga ge -
íeral á Dussaq y Cp. 
SALIDAS 
Día 28: 
Para Nueva York. vap. am. Yumurl, cf-.p. Bojee. • 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Méiico, capitán 
O artide. 
Nuera York, vap. esp. Panamí , cap. C¿uevedo 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Bue-
nos Aires, cap. Grau, 
D i a l ? : 
Para Panzatola, vap. ing. Deddinglon, Frertn 
Mobila, goleta ing. líelen E. Kiuney, capitán 
Monde. 
Tampico, uap. am. City of Wasbin j ton , capitán 
Burley. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o » . 
L L E G A R O N 
De BARCELONA y escalas eu el vap. esp. Be-
renguer el Grande: 
Srs. Rómulo Pérez—Agustín Martín—J. Crenxil— 
Lidro Maxó—José Garda—Marcial Racios—Isabel 
Hernández y 3 hijos—Ana Alvarez—Luisa Tabares-
Además 100 jornaleros. 
SALIERON 
Para C A D I Z y BARCELONA en el vap. «spa-
ñol Buenos Aires: 
Sres. Pastor Pérez y familia—Ernesto A. F e r n á n -
dez-Enriqueta García v familia—Alejandro Nóñez 
Viilavlcencio-Victoria Flores Angela Snárez— 
Regina Medina—José Rodríguez—Trinidad Acoata 
e hijo—Joaquina Garrido y S hijos—Elias del Cam-
po—Nicolás L . Cortés Simón Marmoiejo—Pedro 
Cueto—Juan M . Lerdo—Adolfo Lougoria—NícoJa-
sa González—Además 525 soldados, 41 deporlados. 
10 ñáñtAos, 9 religiosas y 19 jornalero». 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Barctlona, bca. esp. Galeota, cap. Vila, por 
J. Balcells 7 Cp. 
Delaware, B, W. gol. am. John B. Coyle, capi-
tán Berry, por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Mobila. gol. ing. Helen E. Kenny, cap. Mon-
dv, por Cagigas, Gómez y Cp. eu laeire. 
Pan/acola, vup. ing. Deddington, cap. Frerin, 
por Perojo, Dirobe y Cp. 
Tanipico, vap. am. City cf Washington, capitán 
Bmley, por Hitia'go y Op. de tránsito. 
Puerto Rico y esc. vap. esp. México, cap. O-
yarbide, por M. Calvo, con 210.500 cajetillas c i -
garros y efectos. 
Nueva York, vap. amer. Yumurí, cap. Boycc. 
por Hidalgo y Cp. con2f'59 sacos azúcar, 2 mi 
llones 804,000 tabacos. 102,250 caietillas cigarros 
3373 líos cueros, 40 bles, frutas. $220 000 eu me-
tálico, 131 bititos legumbres y efectos. 
Nueva York, vap. es». PaBamá, cap. Qaevedo, 
por M. Calvo, eon i851ios cueros, 44 btos. me-
tales viejos y efectos. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Bue-
nos Airee, cap. Grau, por M. Calvo, con 100 es-
tuches azúcar, 22,000 tabacos, 315,500 cajillas 
cigarros y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
No hubo. 
P ó l i z a ® c o r r i d a s e l 2 7 d e f e b r e r o 
YaoRoos torcido*.„, . , . , 1.92?,f.00 
v- Catetillai. o igar ros . . . . . . . . . . 147,000 
Cueros. Ilos. 2.185 
Metálico. 220,000 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar estuches 100 
Azúcar, sacos... . . . . . . 2.0)9 
Tshacos torcidos.. 2.826.000 
GaietülM. c t s c a r r o B . . . , 6 2 8 , 2 5 0 
Cueros, líos. 3,558 
Frutas, bis 40 
Legumbres huacales 131 
MetsJes viejos, btos 44 
Metálico 8 220J00 
V A P O R E S C O i r n n 
W C o f f l s a É í É l l T f f l d á i c e 
T E S D 33 
A N T O N I O L O P E Z Y C" 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n G O R O K D O . 
saldré para V E R A C R U Z el 5 de Marzo á las dos 
de la tarde llevando 1& eorrespondencia pública 
y de oScia 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaporte» se entregarán al recibir los bUlstos 
depasaje. 
Las pólizas de carga ee firmarán por loa con£ígaa-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito corán na-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 4. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes v del 
orden y régimen interior de loe vanores de esta Com-
paSía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el caal dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafii» no 
admitirá bulto algauo de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nomore y apellido de su due-
So, así como el del puerto de destino. 
De m&a permonorea impondrá ta coaj^aaíarla 
M. Calvo, OSoloa u. 28. 
E L V A P O R CORREO 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n T O M A S ! 
Saldrá para 
P u e r t o H i e © s 
C á d i s v B a r c e l o n a 
1 dia 10 de Marzo á las 4 de la tarde llevando la 
corresDondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco; para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9 y los doou-
mentosde embarque hasta el dia 8. 
Llamamos la atención de los sef.ores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compaíiía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compaliia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n consignatario 
M, Calvo, Oficio» núm. 28, 
L I N E A D E Ñ Ü E V A Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia j e s á E u r o p a , 
V e r a c r n z y Centro A m é r i c a . 
S e h a r á n * r e s m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d s e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 .0 , 2 Ó y 3 O, y d e l d e N u e v a " S ' o r k 
l e s d i a s l O , 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s . 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe ea la Adminw 
traciór, de Correos. 
N OTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ac;~"'rarsetodo6 los efecto» 
que se embarquen en sua vapores. 
Llamamos la atención de los señores pas ero a 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compañía, aprobado por Real Orden de) Mini&terlr, 
de Ultramar, fecha 14 do Noviembre de 18S7. el cual 
dice asi: 
• "Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. • 
Fundándose on esta disposición, la Compañía m> 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nembra y apellido de su dueño, 
así como el del puerto de su destino. 
De más pormenores, impondrá su consignatarirj 
M. Calvo. Oficios número 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
E L Y A P O E - C O E R E O 
c a p i t á n A g r a i r r s 
saldrá para N E W Y O R K el 10 de Marzo, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que 16 ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferente» liueas. 
I D A 
ttALlL' A 
De la Rabana el día úl-
timo de cada mes, 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 'Á 
Santiago de Cuba. 5 
. . Pon ce 8 
Mayagüez. . tí 
LLEGAD-», 
A Nuevitas e l , . . , . , . , 
. . Gibara . . . . . 
8autiago de Cuba. 
Ponce 
. . Mayagüez . . . . . . . . 
Puerto-Rico. . . . . . 
S A L I D A 
De I'aerto-Rico e l — 15 
Mayagüez 17 
. , Ponco 17 
Puer to-Pr ínc ipe . . 19 
. . Santiaí>o de Ouba. 20 
Gibara 21 
Nuevitas,...- 22 
L L E G A D A 
A Mayagüez el 
Ponce 
Pucrto-Frír icipo. . 
. . Santiago de Ouba. 
G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
Nuevitas 
H a b a n a . « . . . o ^ . j . 
N O T A S 
Eu su viaje de ida recibiráen Fucrlo-Rieo lo i 'UM 
81 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo qe9 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al SO de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz" Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—lí. Calvo y Como. 
M. Calvo y Couip.. Oficios número 28. 
L I N E A ffl L A H A B A N A A COLON 
üin combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y TapoJ 
re* do la costa Sur y Nortr. del Padüco . 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n C U R E L I * 
Saldrá el 8 de Marzo, 4 las 4 de la tarde. co« 
dirección á los nnertoe que á «onttnu«oi6n se expre-
san, admitiendo carga y pasaturos. 
Recibe adamas, carga* para todo» los pasrUw del 
Pacífico 
La carga se recibe el día 5y los documento» d* 
«mbarque ei 4. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 65 
Llamamos la atención 
hacia el artículo 11 del Re?lamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior de los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Uitramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Líos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su pquipaje, su nombra y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor .cla-
ridad." 
Pundándoüe en esta disposición, la CompaBía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiolante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos lo* efecto* 
que se embarquen en sus vapores 
15 SI2-Í «i 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compaíiía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas déla» 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo 
se hagan, por mal envase y falta de procin ta ea lo» 
mismos. 
I n. 33 1» 
A Santiago de Cuba el 3 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello..-. 13 
, . Sabanilla, 16 
. . Cartagena 17 
Colón 19 
. . Santiago de Cnba. 23 
. . Habana 28 
de loa señores pasajeros 
A N e w Y o r k e n 7 0 h o r a » 
los rápidos vapores correos americanDa 
M A S C O T T S Y O L I V E T T E 
Uno tío esto» vapores saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la urde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. dande se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin earabio al-
guno, pasando por JackBonville, Savauach, Cbarles-
ton, Kic'uraond, Washington, Filadelliay Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa eu combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre tocios los puntos de los Es-
ados Unido» estará abierto hasta áltima hora. 
G. L a w i o n Cbi lds y Corap., S. en C 




G I R O S D E L E T R A S * 
C U B A , N X J M E K O 4 3 , 
'9 W «>MMM*f 
J S s q m i n a á A m a r g a r a . 
E A C I H PMOS PQE SASIÍS 
y f t c i l i t a a G í x t a s &® c r é d i t o 7 3 i ? 4 a 
l e t r a s á e s r t a y l a r g a v l a t a 
sobre Nueva iora;, XHUOÍ» Onoaus, ^araafii^ álé 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamborgo, Roña, Nádale» 
Eáilin, Qénova, Marsella, Havre, LÜle. Naute?, Siio 
(¿uintín, Dieppe, Toaluosa, Veneoia, Floraucia, P*-
lamo, Turüi, Mosina, ailoomo sobra todas lai 
p ítales y poblaciones de 
m T A X Á S I l l r A S C A N A R I A S 
BANQTJíSiaOS. 
2 , O B I S P O . 2 . 
S A G I N m a s p a E OABLI. 
F a c i l i U ^ car tas da e r á ü t a 
v riran ie t raa & c a n a y 1%?%* v i s U 
' Bu^.o A-»a V* - n j x t í i . , ti\jai <JJH. *JÍI • ^a.<*u, o-AÜ 
FKANOISOO, N U E V A ORLEANd, M E J I C O , 
hAN J U A N D E P U E S T O E I C O , L O N D R E S , PA-
RIS B U K D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMüUfl-
6 0 . BRBMBN, B E B L I N , V I E N A , AMSTEft-
DAÍÍ. B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN-
G E N O V A , E T C . , E T C . , aal oomo sobra todasUi 
C A P I T A L E S T P U E B L O S de 
E a p a f i a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N 00« 
Ml&ION, R E N T A S ESPAÑOLAS. FRANCíüáAS 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTADOS 
C K I D G S Y CUALQÜISIiA OTRA C L A S S H A 
« A L O R E S PÜBLICOÜ. 
VÍAS U ; 
T E J A D I L L O 14 
9 m m i i C ê, ü S « « a 
T TT? "í^ 
= i ÍIEMLIJU ut i M i i i í i u 
A instancia de vario¿ marchantes, asiducs ccncurren 
este acreditado establssimiento, sus dueños Felipe Gonsáles y i 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea cAue la casa ya tenía por la calle 
del Sd, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto quslas cu ore 
un magnífico toldo; con este motivo les altos reciben^una 
f^taia pe antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre l í brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el cuen 
nombre eme el ^ B T A X J H A l t T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
' Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
5JOÍ 
s y bien < • 
En el antiguo y acreditado 
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
.vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. represénta-
los en esta Isla por Felipe González. 
l i t i s l l I í t y l j J U U ^ i 
{'lillMÁJO DÉKTÍSTA. 
Construye ¿entaáuras postizas áe todos 
les materiales v sistemas. 
Practica todas la? ci&r?.cienes dentales 
per los procedimientos más medernos. 
| > J A í ^ i í l ! rSRiOBICO POLITICO l.M>KFÍiNi)IENTE 
E i H i-J lí A L D O D E MA TililD es nno de Jo» pe-
-\t--'- \m más liiipomate y de más circulaciou de la 
Qorttr. 
Este peiiódico debe serleido en ê ts Iti* por ou^n-
(ittccL (star a! unto de iá cpiuióti peninsularea 
Cf üSiin'iOS dé Cui)A. r 
E i H K K A L D O DK MADRID iv:::a'!«•< aguctoí 
uoiiticos de esta idla con ĵ ra ;xteiiS!vD. 
la la l i l a ; 
Como lo ezige la situación, sus grecio 
han sido reducides de modo que toaas la, 
personas y familias que necesiten opera 





Todos Ies días de S á 1 
Prado OL inmediato á iVepiBno. 
7223 16-22 St DR. E. iiism 
TIA? 
; A I . T O 2. 
C ÍÜSO 
DE 12 A 3. 
31-22 St 
Juana í i u p s i p e . 
Comaíhnr.a íVance.ía, " 
íudusíria 114, ecírt San Jdiguel T Neptúno. 
7197 ftlt 4-22 _ 
D r e A n t o n i o Q - o ^ d o a 
E«p«e;í4isife »B 1M «nferaifidades dai upasriito di-
í;6Sti7o. Cajstit'ító d« 12 á 2. 
S4JN MI C O L A S KÜM. 54, 
2l>~:í8 St 
Curaci íaÉa! de los üe i f ro l 
C 1036 26-7 S 
Bl antigvs,© y acreditado almacén de m a d e i r a a i v taller de 
carpintería gsceral 
\tk Marqués d-onzálea, Ustsralia y Carlos ^ T l 
511, continúa cosa© siempre ©factuando 
^us ventas y hacién dose cargo d e toda C l a s e de trabajos de sv. giro m á s 
•barato que ninguno del gremio. Teléfono 1,1S 3 
O 1081 26-23 St 
(ÁLMOBKANAS.l 
POR E L 
3 
Sin operación quirúrgica ni uso de grasa ni sustan-
cias moiefeUí ó (]U*! maneben las ropas. L a curación 
radicai áe esta nenosisima enfermedad ee rerifica en 
el corto tiempo de ouatro á (i nince días por antiguas 
ó rebeldes queepan y rin «ictas ni cnidados de nin-
(ráu gétevo, sin ser tampoco oíistúculo el embaraío. 
E i precio módico, y nc se pagará basta la cura-
ción. 
E l Dr. Losada consulta diariamente incluso los 
festivos en su Gabinete, STeptuno 1-17, esquina á E s -
cobar, de 8 de la mañana á 7 de la noche, 
"'W • •:.'-V'v. : M 7 
Los raióriolcs y sábados 11 
la vía de Tanipa y se vender 
Agencia peu?f».l para toda la L i a : imprenta 
K L FlOAliO.» Obispo n. 62. 
:an las ccieccicnei ñor 
& DOS centavos el nlimero 
en la Agencia Go-nera! exclusiva para sn »enta en 
" I M P R E N T A " E L F Í G A R O . " 
CHISPO 62. CEISPO 62. 
A L L A D O D E L P A L AIS P O Y A L Y F R E N T E A 
X ^ a S e c c i ó n X » 
G 1060 g,lJ 
con a t e n c i ó n las preguntas que signen y si siente algunos ó la iMyor parte de lides sinto-1 
mas k m proiiípaiienle la B I É S T Í N i tílrici, cuyos uiafaviliosos efectos se o b t i e n e n desde la 
iTiene Vd. náuseas, vómitos, yaliidos ó 
doler de cabeza frecnentet 
2? jEstá gu lengua ouuierta con ana capa 
blenca, gri* o amarillosa? 
S? Sufre Vd. de latidor. en el estómago, a-
c&mpañado de amargor en la bocal 
4* [Nota Vd. que le sube á la garganta, a-
guáu flema» ó eruptos ácidos 6 'juomantes? 
59 Experimenta Vd. dolor de estómago 6 
pego de plomo en el mismo, con llenura y opre-
«ióii por pooo t̂ ue coma y malestar despuéí do 
comer, neoesitando aflojar las ropas que le | 
oprirneuf 
6? 4S?4té Vd. nervioso é irritable sin causa 
alíoaa v 3e enfada í'áciimente? 
Tf ¿íílente Vd. gases con hinchazón del ̂  
ríentre después de comal- con angustia de abo-
garse? 
8? Tiene Vd. salivación ó agua de boca, 
con mal aliento, y aval gusto en la misma? 
tExperimenta Va, dolores en el estóma-
go, vientre, espalda ó rifionesl 
109 ¿Tieut; Vd. el espíritu decaído y triste 
después de las comidas y le vienen ideas mo-
laneóiicasí 
11V Padece Vd, de tsirtñim'xtvM, diarreas, 
ílqjera do vientre con íleposicione* y ¿ n m de 
mal oiorí 
129 ¡Siente Vd. ruido de tripas con acunaH-
lación de gasea y sensación de caler eu el estó-
mago é intestinos y coiicosl 
ISV iSon sus <iigec<íiones tardías y lentas? 
149 rfota Vd. repuguancia al ver ia comida 
é inapetencia con deééo d« tomar agua ecus-
tautemeate? 
15? jDcspués de Tas comidas siente Yd. a-
balúniénto físico y_ moral con pereza y debili-
dad como si no hubiera comido? 
169 fTiene Vd, dolor y latidos en las sienes 
y la sangre so !e sube á la cabeza de golpe? 
17? ¿Siente Vd. vcrügos, ó se ie va la vista 
ó pone turbi» y borrosa? 
189 Siente Vd. frío en lo* pies, manos, pier-
nas 6 espalda! 
lí)? ¿.Padece Vd. de TÓmitos rebeldes á to-
dos los remedios y arroja la comida sin poder 
evitarlo? 
20? {.Sufre Vd. de ataques de bilis 6 diarrea 
amarilloea? 
219 í i é n e Vd. color amarillo, pálido ó bron-
ceado r él blanco de «jo awarilloeo ó rojo? 
229 "^Padeoe Vd. de barros, espinillas, gra-
no? d otra erupción de la niel? 
i.!i.rür:.Üí: 
^ J o 
3SÍÍ 
S E Í M Ü G Ü S O Y F U E 
. L I J E T E S W E B A N C O 
I N T E C I M I E I ^ T O L A Á P S K - T ü E A -5 
ofreciendo entonces como ahora a r t í c u l o s e s c o g i d o s y flamantes por menos de 
la m i t a d d e l v a l o r conocido 
V E i s r q r - A . i s r L O S S I L T ^ ^ T E I S 
p m s ^ 6 l i A S S C G M I N X59 cont inúa con su exclusivo sistema el más 
tlóuiodo j ventajoso para el público, presentando en sns ámplios departamen-
tos de P r e c i o Ú n i c o un nutrido y variadísimo surtido de Á r U c n l o s U t i l e s j d e 
é . d o m o . Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
1 ^ 
Lo más conveniente y capricLoso en los siguientes art ículos: 
B A K T I C Ü L O S D E Q U I N C A L L A á 5 0 c e n t a v o ^ 
5 c e n t a v o s A E T I C U L O S D E ESCRITORIO á 5 0 c e n t a v o ! 
á 3 5 c e n t a v o 
c e n t a v o 
^ 5 c a n t a V C D 
á é @ 
á %iB 
á 2 5 
á 2 5 c © n t a v © í 3 
á ^ 6 c e n t - a r o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
á 2 5 c e n t a v o s 
4 2 3 c e n t a T o e 
á 2 5 c e n t a v o s 
S c e n t a v o s 
A R T I C U L O S D E 
Ŝ D E 
F E R R E T E R I A 
C R I S T A L 
B Í S C U I T 
A R T I C U L O S D E P I E L 
A R T I C U L O S D E M I M B R E 




c e n t a v o s 
e e s 
A R T I C U L O S 
A R T I C U L O S 
A R T I C U L O S 
D E 
J U G U E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
OPTICA 
ARTICULOS D E M I S C E L A N E A 
A R T I C U L O S D E TOCADOR 
D E A R T I C U L O S 
A R T I C U L O S 
á c e n t s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á 5 0 c e n t a v o s 
á S O c e n t a v o s 
M E K A G E 
B I S U T E R I A 
O D I E ] O í ' O ^ T T J l i T T D A . l D 
5.000 carteras piel Bisa en 50 modelos, todos «uevos y muy elegantes 
C E M T A V O S Y 5 0 C E M T A T 
Es ia casa a© la sitiiaclóu, única en su género en Ja Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en loa 
G O I O S I M 
" *' ORO DE LEY, . 
Guarnecidaij con preciosos BBILLANTSS 
esmeraldas, rubís, etc., etc. 
Á N G E L E S N I M . 9 . 
Espaciaiidad en anillos macizos y 
S O I J X T A K I O S D B AINTTES, 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo baratísimo y garantisado. 
Nota: S B C O M P H A plata y ore 
viejo, joyas usadas, B i t l L / X j T B S 
y toda clase de piedras finas, pagan-
do los mejores precies de plasa, 
NICOLAS BLANCO 
E L D O S D E M A Y O 
7023 t» alt a-!3 
) OBJETOS PARA EL CÍLTO EN EL 
•Rii íLLY m m 83, 
Sigue esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de artículos 
para el culto, teniendo van extenso 
surtido en imágenes, variando su 
altura de 25 á 80 centímetros con 
muy finas encarnaciones y esmera-
lda guerra es la mayor de todas las calamidades, porque traa en 
vienen la muerte, la ruina y las enfermedades. Los eaitarmea, rio©^ 
ó pobres tienen que curarse y bueno es saber que la 
del Dr. GrOl^SALiEZ calle déla Habana n. 112 está montada con nrx 
bundante surtido de toda clase de medicamentos, que allí se despacj^ 
con esajerada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que sus p̂ Q. 
cios están al alcance de todas las fortunas. 
Los medicamentos que prepara el Dr. González se han hecho pepvu 
lares porque llenan una necesidad. 
conviene á los que padecen catarros frecuentes, á los asmáticos, á 1©» 
que sufren de la vejiga, á los tuberculosos, á los UnfáticoG, á ios ceavale. 
cientes, á los reumáticos, á los anémicos y á los que tienen la san»r« 
descompuesta. 
9 
D E L D OCTOR &0N.2ALEZ 
ha devuelto la saluda millares de enfermos FOHTA2LSCISNDO A L O S 
D E B I I J B S en un espacio breve de tiempo. E l tiempo es dinero y cuasa» 
to más pronto se acuda al 
D E L D O C T O E G O N Z A L E Z 
tanto más pronto se ha ds legrar la curación. La 
D E L DOCTOK O ©S'ZALEZ 
faé la primera que te preientó eu a! mercado, habiendí- es le'Tado niempre en crédito, por la purez* d» 
materia prima, perfeJta v agradable preparaeidu y jol-ta por 1* »eguridad de ÍK* efecíog No fejj 
medicamonto como la 
« p 
D E L D O C T O K G O N Z A L E Z 
PARA COMBATili LAS NEURALGIAS 
contraía J A Q U E C A e» nu especllico í.ín rivftl, Desda é esoubrimiesto de «i:a preciosa ínítaaciR, it 
hamánidád se ha ahorrado muchaí korag de dolor. 
E l tónico de las eeñora» es el compuesto qne »e 'lama 
D E L DOCTOK GONííALEZ 
Lae jóreneí que lo toman metódicameute á las comida* ADQUIEREN BUEN C O L O R , E N G O % 
da escultura y entre las muchas que i DAN y D E J A N D E P A D E C E R V A H I D O S , > A F O R E S y T R I S T K 3 A 8 . E l preparado derDocl<¿ 
hay Citaremos algunas de las más I González qusse llama C A R N E , H I E R R O TI VINO. E S E L RSCONSTiTUYÉNTB MAS P O D E * 
veneradas, como Htra. Sra. del Car-
men, Htra. Sra, del Hesario, Nues-
tra Sra. d© las Mercedes, Purísima 
Concepción, Niño Jesús, Sagrado 
Corasón de Jesús. Sagrado Corazón 
de Xvfaría, San Antonio de Fádua, 
San José, San Bamón, San Vicente 
de Paul, San Agtis'tín, San Francis-
co de ASÍS, Santa Teresa de Jesús, 
Angeles de distintos tamaños y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cálices, vinaje-
ras, candeleros, etc. etc. 
IOS PRECIOS ECONOMICOS 
üa cffl pora ias epclel i l 
A.?:vil " D ^ n ^ í ^ . ^ 
C iOio alt 2a-U Sd-ld 
ROSO D E L A S A N G R E . 
Todos los preparados del Dr. González se Veude j en U 
BB1 
P o l i a l i e ae i a i i a o a n a l í u p e r o 
EN TOBAS Lie mO&ÜEEIAS Y BOTICAS áCSEBlTAMS 
C 1012 1 S í 
v ^ i . . . x . , - . . . . v ^ 
/JHHll/;l*l;W , !a?3'%JW \áKJi K^ /̂fi? 
• 7 ^ 
Rablemlo saliílo p í u a Europa el Dr. Tgnsíiyo, signe el Dr. Belot en la dirección ñ» 
este esíaMeciunculo, iiafiénclose car̂ o yerso^aJinenío tie la agbloncfa de los enfermos f 
(íe la aplicacióu del (ralamieiito hidroierápico. Cseula ademas f̂ n el i»r. Tejada, yS co** 
nocido, pava coiupariir coa 61 en dielios ü rr«ajos. C 1084 4-94 
ñ 
r e í 
í m á * e s a He i i n e s í r o m m m 
es h p e l e t e r í a que ofrece p o s i t i v a e c o n o m í a á ias f a m i l i a s , 
7 ? l a vez la-casa que rec ibe m e j o r ca lzado Uno y e l e g a n t e 
c o n s t r u i d o en su p r o p i a f á b r i c a de C i n d a d e l a 
F I J E N S E L O S P A D E E S D S F A M I L I A eu los p rec ios de l ca lzado de G a b r i s a s y L * 
A m e r i c a n a p a r a n i ñ o s y s e ñ o r a s que, fino, f l a m a n t e y de p r i m e r a c a l i d a d v e n d e á los sio-uienteS 
p rec ios e n p l a t a : 
su ̂ z" SÍÍÍI ta 
Napoleones Cabrisas, con tacón del 
21 ai 20 $ 
Napoleones Cabrisas con tacób del 
27 al 3 2 
Napoleones negros y amarillos con 
cuña do Cabrisas 6 "La America-
na'» del 31 al 32 
Ninguna casa vende ú esos xírecios 
Polacas cliarol y glacé con tacón y 
de cuña, de Fons Ia del 22 al 33. 
Polonesas giacó y mate con tacón 
bajo, de Fons, Ia del 22 al 32 
Imperiales y polonesas piel Husia, 
color, con puntera de cliarol, Peas, 




Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera , ^ 
Napoleones Cabrisas ó La Americana 
con cuña, negros y amarillos 1?... 
Ídem idem de 2a 
1.50 
las siguientes clases todas frescas y de buena calidad. 
Zapatos glacé americanos, medio 
corte, con puntera de charol "Sacb 
(Ciiicinatti) 
Zapatos idem ídem, medio corte y 
Bluplier, piel de Rusia de color. 
Sach (Cíncinatti) ' 







DOS p r e c i o qne ot ras p e l e t e r í a s . 
DE FORMAS MODERNAS. 
Botines piel Rusia de color $ 3.00 
Botines becerro virado 3.50 
Borceguíes „ „ 3.5Q 
h a e n c o n t r a d o e l m e d i o de p o d e r v e n d e r g a n a n d o menos , m u -
el le m e n o s de u n C I N C O P O E . C I E N T O , y todas cuantas 
m e r c a n c í a s t i ene , las v e n d e con n o t a b i l í s i m a d i f e r e n c i a á m e -
P A R á CABALLEROS. DE M U S I A DURACION 
Zapatos piel Rusia, Blucher $ 2 .0Q 
Zapatos becerro Gladstone 2.0Ó 
gotmes de becerro y lobo 3.00 
Idem piel Rusia, Blucber ^.50 § a m S i ^ ^ í . ^ . 1 5 1 1 1 ^ ^ St5ú 
Precio del calzado extra, dltlma novedad, botines borceguíes BlutclieiVbotines abofcol' 
nados, hegros y amarillos, piel de Rusia, puntas aucbas y estrechas, todos, todos á $ 3 . 5 a 
lasmil de clases y formas, imposibles de especificar las vende extremadamente baratas. 
Zapatos de cbarol ilUima moda para Señoras $ 1,̂ 5 
Idem „ n ÍO 
De piel de Rusia de color idem I ^Q 
F o r m a l i d a d , b u e n a f é . A n a d i e e n g a ñ a L A M A R I N Ae L a p e l e t e r í a qne 
v e n d e m á s b a r a t o . U n i c a casa eon f á b r i c a p r o p i í i . 
ÍSífi 
§1 ^ i 
IMS V" v- i; 
